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ABSTRAK 
Saham merupakan salah satu media untuk melakukan investasi 
pada suatu perusahaan dan juga dapat diperjual-belikan. Harga 
saham merupakan salah satu indikator dalam jual-beli saham 
yang digunakan investor untuk menentukan keputusan. Keputusan 
yang akan diambil mengenai saham mana yang akan dibeli atau 
disimpan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. 
 
Peramalan atau prediksi harga saham secara kuantitatif dapat 
dilakukan berdasarkan data historis dan dengan menggunakan 
model matematis. Data historis pergerakan harga saham dapat 
dianalisa untuk menemukan pola pergerakan yang terjadi. 
Analisa pola pergerakan dapat dilakukan dengan menggunakan 
beberapa metode peramalan seperti moving average, exponential 
smoothing, artificial neural network, dan lain-lain. 
 
Metode Moving Average merupakan metode peramalan yang 
menggunakan nilai rerata beberapa periode dari data historis 
yang ada. Moving Average baik digunakan untuk data yang 
relatif stabil. Metode Exponential Smoothing merupakan metode 
peramalan dengan menambahkan bobot untuk data historis 
periode sebelumnya dengan nilai peramalan periode sebelumnya, 





dari data historis. Metode artificial neural network merupakan 
jaringan yang terdiri atas sekelompok unit pemroses yang 
dimodelkan hampir seperti jaringan saraf manusia. Dengan 
melakukan pembenaran pada weight dan bias berdasarkan error 
yang terjadi. Setelah itu akan didapat neural network yang baik 
dan siap untuk melakukan proses yang berulang-ulang. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan sarana 
informasi mengenai peramalan harga saham dengan beberapa 
metode peramalan untuk dapat saling dibandingkan pada 
teknologi aplikasi berbasis web. 
 
Kata kunci :  
 
peramalan, moving average, exponential smoothing, artificial 
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ABSTRACT 
Stock is one media to invest in a company and can also be traded. 
The share price is one indicator of the sale of shares which is 
used by investors to determine the decision. Decision to be taken 
on which the shares to be purchased or stored so that it can 
generate profits. 
 
Forecasting or predictive quantitative stock prices can be based 
on historical data and using mathematical models. The historical 
data of stock price movement can be analyzed to find patterns of 
movement that occurs. Analysis of movement patterns can be 
done by using some forecasting methods such as moving average, 
exponential smoothing, artificial neural network, and others. 
 
Moving Average method is a forecasting method using the 
average value of multiple periods of historical data. Moving 
Average well used for data is relatively stable. Exponential 
Smoothing method is a method of forecasting by adding weights 
to the historical data period by the previous value of the 





seasonal value of historical data. Methods of artificial neural 
network is a network that consists of a group of processing units 
that are modeled almost like a human nervous tissue. By 
justifying the weight and bias based on the error that occurred. 
After that will come neural network is good and ready to do a 
repetitive process. 
 
The purpose of this research is to create a means of forecasting 
information about stock prices with some forecasting methods to 
be mutually compared on a web-based application technology. 
  
Keywords:   
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Pada bab pendahuluan akan diuraikan proses indentifikasi 
masalah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, dan 
manfaat kegiatan tugas akhir. Berdasarkan uraian pada bab ini, 
harapannya gambaran umum permasalahan dan pemecahan 
masalah pada tugas akhir dapat dipahami. 
1.1. Latar Belakang 
Bursa efek yang berada di Indonesia saat ini sedang berkembang 
seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat dari volume dan 
nilai harga saham yang cendrung naik tiap tahunnya. Oleh karena 
itu, jual beli saham menjadi salah satu pilihan untuk menamkan 
dan menaikkan modal. Nilai saham yang sedang naik atau turun 
dapat dilihat dari volume dan harga saham. [4] 
Harga saham merupakan salah satu indikator dalam jual-beli 
saham yang digunakan investor untuk menentukan keputusan. 
Keputusan yang akan diambil mengenai saham mana yang akan 
dibeli sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi 
permasalahan yang ada adalah untuk mengetahui nilai harga 
saham yang fluktuatif atau belum pasti untuk kedepannya. 
Peramalan harga saham diperlukan untuk memaksimalkan hasil 
dari keputusan yang diambil. [5, 12] 
Peramalan atau prediksi harga saham dapat dilakukan 
berdasarkan data historis. Data historis pergerakan harga saham 
dapat dianalisa untuk menemukan pola pergerakan yang terjadi. 
Analisa pola pergerakan dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode peramalan seperti moving average, exponential 
smoothing, dan artificial neural network.  
Metode Moving Average merupakan metode peramalan yang 
menggunakan nilai rerata beberapa periode dari data historis yang 
ada. Moving Average baik digunakan untuk data yang relatif 
stabil. Metode Exponential Smoothing merupakan metode 





periode sebelumnya dengan nilai peramalan periode sebelumnya, 
menentukan trend yang terjadi, dan menentukan nilai musiman 
dari data historis. Metode Artificial Neural Network merupakan 
jaringan yang terdiri atas sekelompok unit pemroses yang 
dimodelkan hampir seperti jaringan saraf manusia. Dengan 
melakukan pembenaran pada weight dan bias berdasarkan error 
yang terjadi. Setelah itu akan didapat neural network yang baik 
dan siap untuk melakukan proses yang berulang-ulang. [3, 12, 14, 23] 
Peramalan dengan metode tersebut akan lebih mudah digunakan 
dan dipahami jika memiliki antarmuka yang jelas dan mudah. 
Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah aplikasi 
berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah sebuah aplikasi 
berbasis web yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 
menjalankan atau memproses suatu model yang diinginkan, 
dalam hal ini adalah model peramalan, dan dapat diakses secara 
online. Saat ini, pengembang aplikasi berbasis web sudah banyak 
dikarenakan aplikasi berbasis web mudah untuk dibangun dan 
dikembangkan serta dapat diakses oleh pengguna dari mana saja. 
[10] 
Ketiga metode tersebut yaitu moving average, exponential 
smoothing, dan artificial neural network diaplikasi kedalam 
program aplikasi berbasis web agar pengguna memiliki pilihan 
metode yang kemudian dapat saling dibandingkan untuk 
mengetahui nilai kesalahan yang terkecil. Tujuan lain dari 
digunakannya banyak metode adalah pola data saham yang tidak 
sama, terdapat pola saham stasioner, memiliki tren, memiliki 
musiman, atau bahkan tidak teratur sehingga diharapkan paling 
tidak ada satu metode yang tepat digunakan. Meskipun begitu, 
tidak semua metode yang digunakan ini cocok untuk semua 
saham, bergantung dari pola data saham tersebut. 
Aplikasi untuk peramalan saham sendiri sebenarnya sudah ada 
tetapi tidak semua aplikasi memiliki tingkat keakuratan yang 
baik. Tidak hanya itu, aplikasi yang memiliki tingkat keakuratan 
yang baik hampir semuanya tidak dapat digunakan secara gratis 





menggunakannya. Dengan dibuatnya aplikasi berbasis web 
peramalan harga saham dengan beberapa metode peramalan yang 
dibandingkan, diharapkan dapat membantu dan digunakan oleh 
semua investor saham dalam mengambil keputusan terkait saham 
yang akan dibeli maupun dijual.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang pada bab 1.1, maka rumusan 
permasalahan yang menjadi fokus dan yang akan diselesaikan 
dalam Tugas Akhir ini antara lain : 
1. Bagaimana memperoleh model peramalan terbaik dengan 
berdasarkan error terendah antara hasil peramalan dengan 
aktual? 
2. Bagaimana menerapkan model peramalan terbaik menjadi 
aplikasi berbasis web? 
 
1.3. Batasan Tugas Akhir 
Ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan: 
1. Dataset yang digunakan adalah harga saham perusahaan 
Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank Negara 
Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK , dan indeks 
harga saham gabungan (IHSG) dengan kode saham ^JKSE  
dalam mata uang rupiah. 
2. Peramalan untuk harga tutup (close) saham harian dengan 
dataset per tanggal 4 februari 2014 hingga 4 februari 2016  
3. Aplikasi berbasis web dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah 
yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian 





peramalan harga saham dengan metode moving average, 
exponential smoothing, dan artificial neural network. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini, manfaat yang diharapkan: 
1. Mengetahui pola harga saham yang akan terjadi 
2. Mempermudah investor saham dalam mendapatkan 
prediksi atau peramalan saham melalui aplikasi berbasis 
web dengan akses gratis. 
3. Sebagai referensi bagi investor saham dalam menentukan 
saham yang akan dijual maupun dibeli. 
1.6. Relevansi 
Topik tugas akhir yang akan diambil menerapkan atau 
berkaitan dengan mata kuliah pada jurusan sistem informasi 
ITS. Matakuliah yang dimaksud:  
• Analisa dan Desain Perangkat Lunak 
• Konstruksi dan Pengujian Perangkat Lunak 
• Pemrograman Web 
• Teknik Peramalan 
• Sistem Cerdas 





BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan dasar 
teori yang dijadikan acuan atau landasan dalam pengerjaan tugas 
akhir ini. Landasan teori akan memberikan gambaran secara 
umum dari landasan penjabaran tugas akhir ini. 
2.1.Penelitian Sebelumnya 
Tabel 2. 1. Penelitian sebelumnya 
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Dari tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga penelitian 
tersebut dapat menggunakan metode moving average, exponential 
smoothing, dan artificial neural network. Pada penelitian pertama 
[17], peramalan harga saham dilakukan dengan menggunakan 
metode exponential smoothing dengan nilai keberhasilan sebesar 
71,428%. Selain itu, juga dilakukan pembangunan aplikasi 
berbasis web dengan model peramalan yang telah dibuat. Untuk 
penelitian kedua [18], peramalan harga saham dilakukan dengan 
menggunakan metode peramalan artificial neural network atau 
jaringan syaraf tiruan. Dari penelitian tersebut, memiliki nilai 
akurasi untuk rerata semua sektor industry sebesar 97.955% dan 
untuk model yang dihasilkan belum berupa aplikasi yang dapat 
langsung digunakan. Untuk penelitian ketiga [19], peramalan 
dilakukan dengan objek yang berbeda dang dengan menggunakan 
metode peramalan single moving average. Model yang dihasilkan 
untuk meramalankan harga emas memiliki nilai kesalahan MAPE 
sebesar 2.13% dan tidak dijelaskan apakah sudah dalam bentuk 





2.2. Dasar Teori 
Sub-bab ini berisikan dasar teori yang akan digunakan dalam 




Saham merupakan salah satu media untuk melakukan investasi 
pada suatu perusahaan dan juga dapat diperjual-belikan. Saham 
biasanya berbentuk surat berharga yang merupakan tanda 
kepemilikan investor terhadap suatu perusahaan. Terdapat dua 
jenis saham, saham biasa dan saham preferen. Saham biasa 
merupakan pemiliki sebenarnya dari suatu perusahaan. 
Sedangkan saham preferen adalah investor yang menanamkan 
modalnya pada suatu perusahaan. 
Harga saham merupakan salah satu indikator dalam jual-beli 
saham yang digunakan investor untuk menentukan keputusan. 
Keputusan yang akan diambil mengenai saham mana yang akan 
dibeli sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Indeks harga 
saham gabungan (IHSG) merupakan salah satu indeks saham 
yang ada pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sebagai indikator 
pergerakan harga saham secara umum. [12, 20, 21, 22] 
 
2.2.2. Peramalan 
Peramalan adalah proses untuk memperkirakan situasi di masa 
yang akan datang dengan harapan mendekati data actual dan 
dapat dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Peramalan 
kualitatif dilakukan dengan intuisi atau pendapat. Sedangkan 
peramalan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model 
matematis. Permalan sendiri dilakukan dengan menggunakan dan 
mempelajari data historis untuk menentukan hubungan atau pola 
sistematis yang ada, hubungan maupun pola tersebut yang 






Peramalan dibagi menjadi dua bagian, yaitu peramalan kualitatif 
dan kuantitif; 
- Kuantitatif  
Digunakan pada saat data masa lalu cukup tersedia. Beberapa 
teknik kuantitatif yang sering dipergunakan: Time Series 
Model dan Causal Model. 
- Kualitatif  
Merupakan peramalan yang melibatkan pendapat para ahli, 
biasanya menggunakan metode Delphi yang bertujuan untuk 
mengabungkan seluruh informasi yang diperoleh secara 
logika, dan sistematis yang dihubungkan dengan faktor 
ketertarikan pengambil keputusan. [28] 
Terdapat beberapa macam tipe peramalan menurut Jay Heizer 
(2005) yaitu: 
- Time Series Model yaitu metode peramalan secara kuantitatif 
dengan menggunakan waktu sebagai dasar peramalan  
- Causal Model yaitu metode peramalan yang menggunakan 
hubungan sebab-akibat sebagai asumsi, bahwa apa yang 
terjadi di masa lalu akan terulang pada saat ini. 
- Judgemental Model yaitu bila time series dan causal model 
bertumpu pada kuantitatif, pada jugmental mencakup untuk 
memasukkan faktor-faktor subjektif ke dalam metode 
peramalan. [29] 
Pola-pola yang mempengaruhi Time Series menurut Steven C. 
Wheelwright (1998)  yaitu : 
- Horizontal (H)  
Pola horizontal ada atau muncul ketika nilai data muncul 
secara fluktuatif  (beruabah-ubah) di sekitar rata-rata konstan 
yang disebut dengan stationary.  
- Seasional (S) 
Pola seasional muncul ketika terdapat data selama rentang 







- Cyclical (C) 
Pola cyclical terjadi ketika data exibit muali naik dan turun 
tetapi tidak pada periode yang tetap.  
- Trend (T) 
Pola trend terjadi ketika ada kenaikan atau penurunan jangka 
panjang pada data. [30] 
 
2.2.3. Perhitungan Error 
Menurut Heizer dan Render (2009) terdapat beberapa perhitungan 
yang digunakan untuk menghitung kesalahan atau error dalam 
peramalan. Metode dalam perhitungan error antara lain: 
1. MAD  
Mean Absolute Deviation (MAD) merupakan metode 
perhitungan error dimana nilainya dihitung dengan 
mengambil jumlah nilai aboslut dari setiap kesalahan 
peramalan dibagi dengan jumlah periode data (𝑛), seperti 
pada rumus nomor 1 dan 2.  
 
𝑀𝐴𝐷 =  
∑ 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑛
… … … (1) 





… … … (2) 
 
2. MSE  
Mean Squared Error (MSE) merupakan perhitungan error 
dengan menggunakan rataan selisih kuadrat antara nilai yang 
diramalkan dan yang diamati, dapat dilihat pada rumus 





… … … (3) 












Mean Aboslute Percentage Error (MAPE) meruapakan 
perhitungan error dengan menggunakan rataan deferensial 
absolut anatar nilai yang diramalkan dan aktual, dinyatakan 
sebagai persentase nilai aktual, jika memiliki nilai yang 
diramalkan untuk 𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒, MAPE dihitung seperti pada 
rumus nomor 5 dan 6. 
 
𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
∑ 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡
𝑛
… … … (5) 






… … … (6) 
 
Keterangan : 
𝑒1 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡 
𝑒𝑡 = 𝐷𝑡 − 𝐹𝑡 , error adalah perbedaan hasil ramalan demand 
dengan demand sebenarnya. 
 
2.2.4. Metode Moving Average 
Moving Average atau Rata-rata bergerak adalah suatu metode 
peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data 
untuk meramalkan periode berikutnya. Metode ini dapat 
menghaluskan fluktuasi yang tiba-tiba dalam pola permintaan 
untuk menghasilkan estimasi yang stabil. Secara rumus 
matematis, simple moving average dapat dimodelkan seperti pada 
rumus nomor 7. 
 
𝐹𝑡+1 (𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒) =  
𝐴𝑡 + 𝐴𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑡−(𝑛−1)
𝑛
… … … (7) 
 
Pada rumus nomor 7, Ft+1 merupakan nilai peramalan untuk satu 
periode kedepan yang didapat dari total n periode data historis (A) 
dan dibagi dengan n data, atau rata-rata dari n periode data 





average, juga terdapat weighted moving average atau pembobotan 
rata-rata bergerak. Rumus matematis weighted moving average 
dimodelkan seperti pada rumus nomor 8. 
 






𝐴𝑡−1 + ⋯ +
𝑊𝑛
∑ 𝑊
𝐴𝑡−(𝑛−1) … … (8) 
 
Pada rumus nomor 8, Ft+1 merupakan nilai peramalan untuk satu 
periode kedepan yang didapat dari total n periode data historis (A) 
dikali dengan bobot yang diberikan untuk periode tersebut (W) 
dibagi dengan total semua bobot( ∑W ). t merupakan periode 
waktu saat ini. [9] Metode ini dipilih dikarenakan dapat digunakan 
untuk harga saham yang cenderung berpola stationer jika dilihat 
dalam jangka waktu harian (pendek). Gambar 2.1 adalah contoh 
pola harga salah satu perusahaan dalam periode 20 hari dan 
peramalan moving average 3 periode (MA-3). [2, 23] 
 
Gambar 2. 1. Pola harga saham periode 20 hari dan MA 3 periode 
 
2.2.5. Metode Exponential Smoothing 
Metode Exponential Smoothing merupakan metode peramalan 
dengan menambahkan bobot untuk data historis periode 
sebelumnya dengan nilai peramalan periode sebelumnya, 
menentukan trend yang terjadi, dan menentukan nilai musiman 
dari data historis. Metode ini memiliki tiga model Holt-Winter 
yaitu single exponential smoothing one parameter, double 





smoothing three parameter, serta dua model Brown yaitu double 
exponential smoothing one parameter dan triple exponential 
smoothing one parameter. 
 
Single Exponential Smoothing one parameter (Winter) merupakan 
metode peramalan yang hampir sama dengan weighted moving 
average hanya saja nilai yang digunakan adalah nilai peramalan 
periode sebelumnya dengan data historis sebelumnya. Metode ini 
lebih cenderung digunakan untuk peramalan jangka pendek. 
Rumus matematis Single Exponential Smoothing dimodelkan 
seperti pada rumus nomor 9. 
 
𝐹𝑡+1 =  𝛼𝐴𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡 … … … (9) 
 
Pada rumus nomor 9, Ft+1 merupakan nilai peramalan untuk 
periode ke depan yang didapat dengan menambahkan data histori 
periode sebelunya dikali alpha (α) dan nilai peramalan periode 
sebelumnya dikali dengan (1 – α ). Alpha (α) merupakan sebuah 
nilai parameter untuk memberi bobot pada data historis dan nilai 
peramalan periode sebelumnya. 
 
Untuk metode double exponential smoothing one parameter dan 
triple exponential smoothing one parameter oleh Brown, 
memiliki cara yang sama seperti single exponential smoothing 
hanya saja dilakukan perulangan. Untuk double exponential 
smoothing, melakukan perulangan perhitungan single exponential 
smoothing sebanyak dua kali. Contoh, data historis dihitung 
dengan single exponential smoothing kemudian hasil perhitungan 
tersebut dihitung kembali dengan menggunakan metode yang 
sama dan hasil dari perhitungan ini lah yang menjadi hasil metode 
double exponential smoothing one parameter brown. Cara yang 
sama juga berlaku untuk metode triple exponential smoothing one 
parameter hanya saja dilakukan perulangan perhitungan sebanyak 






Double Exponential Smoothing two parameter (Winter) 
merupakan metode peramalan yang hampir sama dengan 
weighted moving average hanya saja nilai yang digunakan adalah 
nilai peramalan periode sebelumnya dengan data historis 
sebelumnya dan terdapat trend yang diperhitungkan. Metode ini 
dapat digunakan digunakan untuk peramalan jangka panjang. 
Rumus matematis Double Exponential Smoothing dimodelkan 
seperti pada rumus nomor 10, 11, dan 12. 
 
𝐹𝑡 = 𝛼𝐴𝑡 + (1 − 𝛼)(𝐹𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) … … … (10) 
𝑇𝑡 = 𝛽(𝐹𝑡 − 𝐹𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 … … … (11) 
𝐹𝑡+𝑚 = 𝐹𝑡 + 𝑚𝑇𝑡 … … … (12) 
 
Pada rumus nomor 10, 11, dan 12, untuk mendapatkan nilai 
peramalan satu periode kedepan maka m (jumlah periode ke 
depan) yang digunakan adalah 1, sedangkan t adalah periode saat 
ini. Ft merupakan nilai peramalan sementara dan Tt merupakan 
nilai tren data historis. Ft+m merupakan nilai permalan yang 
digunakan. Alpha (α) merupakan nilai parameter merupakan 
pembobotan terhadap data historis dan data peramalan sementara. 
Beta (β) merupakan nilai parameter untuk memberi bobot pada 
selisih peramalan sementara dan trend yang terjadi periode 
sebelumnya. [8] 
 
Triple Exponential Smoothing three parameter (Winter) 
merupakan metode peramalan yang hampir sama dengan 
weighted moving average hanya saja nilai yang digunakan adalah 
nilai peramalan periode sebelumnya dengan data historis 
sebelumnya, terdapat tren atau fluktuasi yang tetap, dan pengaruh 
musiman yang diperhitungkan. Metode ini dapat digunakan 
digunakan untuk peramalan jangka panjang. Rumus matematis 
Triple Exponential Smoothing dimodelkan seperti pada rumus 
nomor 13, 14, 15, dan 16. 
𝑠𝑡 =  𝛼
𝑥𝑡
𝑐𝑡−𝐿









+ (1 − 𝛾)𝑐𝑡−𝐿 … … … (15) 
𝐹𝑡+𝑚 = (𝑠𝑡 + 𝑚 𝑏𝑡)𝑐𝑡−𝐿+(𝑚−1)(𝑚𝑜𝑑 𝐿) … … … (16) 
 
Pada rumus nomor 13, 14, 15, dan 16, untuk mendapatkan nilai 
peramalan satu periode kedepan maka m (jumlah periode ke 
depan) yang digunakan adalah 1, sedangkan t adalah periode saat 
ini. st merupakan perhitungan untuk mendapatkan nilai smoothing 
periode t. bt merupakan perhitungan untuk mendapatkan nilai tren 
periode t. ct merupakan perhitungan untuk mendapatkan nilai 
musiman periode t. Ft+m merupakan nilai untuk mendapatkan hasil 
peramalan. Alpha (α) merupakan nilai parameter merupakan 
pembobotan terhadap data historis dan data peramalan sementara. 
Beta (β) merupakan nilai parameter untuk memberi bobot pada 
selisih peramalan sementara dan trend yang terjadi periode 
sebelumnya. Gamma (γ) merupakan nilai parameter untuk 
memberikan bobot dalam perhitungan nilai musiman yang terjadi. 
[3] Metode ini dipilih karena dapat menganalisa data dengan pola 
yang memiliki tren dan musiman, serta juga memperhitungkan 
data sebelumnya. 
2.2.6. Artificial Neural Network 
Artificial Neural Network (ANN) merupakan sebuah sistem untuk 
pemrosesan informasi dengan“meniru” cara kerja system saraf 
biologis. ANN terinspirasi dari sistem kerja saraf manusia yang 
disebut neuron (lihat Gambar 2.2). 
 
Keterangan : 
Dendrit  : fasilitator yang menghubungkankan neuron    dengan 
axon dari neuron lainnya. 
Nukleus : inti sel pengolah informasi 
Sinapsis : berfungsi sebagai persimpangan, dimana 
impuls/informasi dapat megalir dari neuron satu ke 





Axon  : penghubung yang mengirimkan sinyal keluaran   
neuron menuju neuron lainnya. 
 
 
Gambar 2. 2. Struktur Sel Pada Saraf Manusia 
Neural Network terdiri dari node atau unit yang terhubung dengan 
penghubung (link) dari unit i ke unit j yang berfungsi untuk 
menyebarkan aktivasi 𝑎𝑖 dari i ke j. Masing-masing penghubung 
(link) mempunyai nilai bobot tersendiri 𝑤𝑖𝑗. Seperti pada sebuah 
sinapsis, nilai bobot menentukan derajat pengaruh dari neuron ke 
neuron yang lainnya. Pengaruh dari neuron ke neuron lainnya 
merupakan hasil kali dari nilai keluaran neuron-neuron yang 
masuk ke neuron (𝑥) dengan nilai bobot (𝑤) yang 
menghubungkan neuron-neuron tadi.  
 
Tiap neuron dikombinasikan dengan sebuah fungsi aktivasi yang 
berfungsi sebagai penghubung dari penjumlahan semua nilai 
masukan dengan nilai keluarannya. Keluaran dari neuron inilah 
yang anntinya akan menentukan apakah neuron itu aktif atau 
tidak. 
 
Karakteristik Permasalahan Neural Network : 
- Instance direpresentasikan dalam pasangan attribute-value 
yang banyak 






- Penggunaan representasi simbolik, misalnya decision tree 
- Data training bias mengandung error 
- Tidak ada batasan waktu pelatihan 
- Dapat digunakan untuk peramalan jangka panjang 
- Dibutuhkannya evaluasi yang cepat terhadap proses 
pembelajaran 
- Tidak mementingkan kemampuan manuasi untuk mengerti 
proses pembelajaran 
2.2.6.1. Multilayer Network 
Single perceptron hanya dapat menyelesaikan permasalahan 
linear decision saja, namun untuk dapat menyelesaikan 
permasalahn non-linear decision digunakan metode multilayer 
nework dengan Algoritma Backpropagation Neural Network. 




Gambar 2. 3. Arsitektur Backpropagation 
 
Pelatihan pada Backpropagation Neural Netwok: 





- Setiap unit input (x1 ,… , xn) menerima sinyal dari luar 
unit dan melanjutkan sinyal tersebut pada setiap unit 
pada hidden layer (z1, … zp) 
- Setiap unit pada hidden layer (z1, … zp) kemudian 
melakukan perhitungan berdasarkan pada fungsi 
aktifasi, dan melanjutkan sinyal tersebut pada setiap unit 
output (y1, … , yn) 
- Setiap unit pada output layer (y1, … , ym) melakukan 
berhitungan berdasarkan fungsi aktifasi dan 
menghasilkan sinyal keluaran ANN berdasarkan pola 
input 
 
b. Backpropagation untuk error 
- Selama proses pelatihan setiap output unit (y1, … , ym) 
melakukan perbandingan antara sinyal keluaran ANN 
dengan sinyal yang seharusnya (target sinyal) untuk 
mendapatkan error pada unit tersebut. 
- Setiap error pada output unit didistribusikan kembali 
kepada semua unit sebelumnya (hidden layer) untuk 
menghitung perubahan bobot masing-masing unit pada 
hidden layer terhadap output layer 
- Dengan cara yang sama, error dihitung pada semua unit 
hidden layer 
- Hasil perhitungan error pada hidden layer tidak perlu 
didistribusikan pada semua unit input layer, tetapi hanya 
digunakan untuk menghitung perubahan bobot masing-
masing unit input layer pada hidden layer   
 
c. Perubahan bobot 
- Setelah semua error pada masing-masing unit (output 
dan hidden layer) diketahui, secara simultan dilakukan 
perubahan bobot pada masing-masing unit. 
- Perubahan bobot antara unit hidden leyer ke output 
layer dihitung berdasar error pada unit output layer dan 





- Perubahan bobot antara unit input leyer ke hidden layer 
dihitung berdasar error pada unit hidden layer dan 
fungsi aktifasi pada unit input layer 
Dasar pemikiran Back-propagation yaitu Neural network 
membutuhkan data training besar dan lengkap termasuk variabel 
target yang outputnya diproses melalui node-node yang ada pada 
jaringan. Output akan dibandingkan dengan nilai actual, sehingga 
error yang terjadi dapat diprediksi dengan rumus pada nomor 17. 
𝑆𝑆𝐸 =  ∑ ∑ (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡)2
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑
… … … (17) 
Dimana error yang diperkirakan dijumlahkan dengan semua 
output dari node dan data training. Untuk itu diperlukan model 
pembobotan yang dapat meminimalkan error yang akan terjadi, 
karena model sigmoid pada neural network tidak dapat 
memperkirakan error jika data tersebut non-linear. 
Untuk  prinsip kerja   yang digunakan yaitu dengan metode 
Gradient Descent. Metode Gradient Descent digunakan untuk 
mencari nilai setiap bobot yang berupa vektor, dimana bobot 
tersebut akan menurunkan error atau SSE pada neural network. 
Metode yang digunakan yaitu dengan membuat bobot baru dari 
penjumlahan bobot sekarang dengan selisih dari bobot sekarang 
(lihat rumus nomor 18). 
𝑤𝑛𝑒𝑤 =  𝑤𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 + ∆𝑤𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 … … … (18) 
dimana ∆𝑤𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 merupakan perubahan dari 𝑤. 
 
Jika bobot sekarang = 𝑤1𝐿maka harus menaikkan bobot 𝑤1𝐿 agar 
mendekati 𝑤1
∗, kemiringan kurva 𝑤1𝐿 menjadi negatif. Namun 
jika bobot sekarang = 𝑤1𝑅 maka harus menurunkan bobot untuk 
mendekati 𝑤1





kemiringan kurva tersebut akan membentuk 𝜂 (learning rate) 
yang nilainya antara 0 sampai 1 (lihat Gambar 2.4).  
Backpropagation menggunakan prediksi error (actual-output) 
untuk mengurangi error dengan memberikan partitioned 
responsibility di berbagai koneksi dan menyesuaikan bobot 
tersebut menggunakan gradient descent. Rumus dari back-
propagation dengan nomor 19, 20, dan 21. 
 
 
Gambar 2. 4. Gradient Descent 
𝑤𝑖𝑗,𝑛𝑒𝑤 =  𝑤𝑖𝑗,𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 + ∆𝑤𝑖𝑗 … … … (19) 
 
Dimana    ∆𝑤𝑖𝑗 =  𝜂𝛿𝑗𝑥𝑖𝑗 … … … (20) 
 
 
𝛿𝑗 =  {
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑗(1 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑗)(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑗 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑗)   𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑗(1 − 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑗) ∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚





𝑥𝑖𝑗 = 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑗   







Algoritma backpropagation banyak digunakan untuk melakukan 
prediksi data baik data yang  bersifat fluktuatif maupun data yang 
non-fluktuatif. Salah satu indikator yang dapat mempengaruhi hasil 
dari algoritma backpropagation adalah fungsi aktivasi yang bersifat 
terdeferensial yaitu fungsi aktivasi sigmoid.Terdapat beberapa fungsi 
aktifasi dalam Neural Network antara lain yaitu 
a. Binary Sigmoid digunakan pada single layer network untuk 
mengubah masukan (net input) yang meruapakan variabel 
kontinu menjadi keluaran bernilai biner (0 atau 1). Dengan 




… … … (22) 
 
Gambar 2. 5. Binary Sigmoid 
b. Bipolar sigmoid menggunakan nilai ambang (Threshold) 
atau fungsi Heaviside dimana nilai threshold menjadi 
garis pemisah antara daerah dengan respon aktivasi 
positif dan daerah dengan respon aktivasi negatif (lihat 
Gambar 2.6) namun hasilnya berupa nilai 1, 0, -1 (lihat 
rumus nomor 23) 
 
𝑦 =  {
1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 > 0
0 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 = 0
−1 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < 0















… … … (25) 
 
Gambar 2. 6. bipolar Sigmoid 
c. Linear sigmoid memiliki nilai keluaran sama dengan nilai 
masukannya (lihat Gambar 2.7). Dengan rumus pada 
nomor 26.  
𝑓(𝑥) = 𝑥 … … … (26) 
 
Gambar 2. 7. Linear Sigmoid 
Proses pembelajaran atau learning dalam Backpropagation perlu 
adanya pemberhentian, kapan learning berhenti. Untuk itu 
terdapat beberapa cara pemberhentian pembelajaran neural 





- Proses iterasi telah mencapai batas yang telah ditentukan 
- Error yang dicapai dapat ditoleransi 
- Selisih error pada periode sekarang hanya sedikit 
dibandingkan dengan error sebelumnya. 
- Membuat global minimum dari SSE  
- Untuk multiple network gunakan inisialisasi data training 
yang berbeda 
 
2.2.7. Aplikasi Berbasis Web 
Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang dirancang 
sedemikian rupa sehingga dapat dijalankan melalui browser 
secara online maupun offline. Bahasa pemrograman yang 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini menjelaskan terkait metodologi yang akan digunakan 
sebagai panduan untuk menyelesaikan penelitian tugas akhir ini. 
3.1. Tahapan Metodologi 
Metodologi untuk penelitian tugas akhir yang akan dilakukan 
dapat dilihat pada diagram alir Gambar 3.1. 
3.2. Uraian Metodologi 
Berdasarkan pada diagram alur metodologi pada sub-bab 
sebelumnya, sub-bab 3.2.1 hingga 3.2.8 merupakan penjelasan 
dari setiap prosesnya.  
3.2.1. Studi Literatur 
Studi literatur didapatkan dari pengumpulan referensi, 
diantaranya dari buku, penelitian sebelumnya, dan dokumen yang 
terkait moving average, exponential smoothing, artificial neural 
network, API untuk mendapatkan data peramalan saham pada 
Yahoo! Finance, dan PHP untuk mendapatkan pemahaman 
tentang studi yang diperlukan. Konsep, metode, dan infromasi 
peramalan yang didapatkan digunakan untuk proses selanjutnya 
yaitu rekayasa kebutuhan perangkat lunak. 
3.2.2. Rekayasa Kebutuhan 
Rekayasa kebutuhan aplikasi merupakan proses pada bagian 
perancangan (dijelaskan lebih lanjut pada bab 4). Gambaran 
secara umum, konsep, dan informasi mengenai aplikasi 
peramalan saham yang akan dibuat didapat dari proses studi 
literatur. Pada langkah ini, kebutuhan sistem dianalisis untuk 
menghasilkan Use Case dan deskripsi use case yang sesuai 
dengan penggunaan yang ditujukan, dan menjadi patokan untuk 
membangun fungsi sistem aplikasi peramalan saham pada proses 















































3.2.3. Analisis Peramalan 
Pada proses ini, terdapat empat subproses yang berjalan yaitu 
pengumpulan data, pembuatan model peramalan, pelatihan model 
peramalan, dan percobaan pelatihan model peramalan. Metode 
peramalan yang digunakan telah ditentukan pada proses studi 
literature dan menjadi masukan pada proses ini. Sub-bab 3.2.3.1 
hingga 3.2.3.4 merupakan penjelasan untuk sub-proses analisis 
peramalan. 
 Pengumpulan Data 3.2.4.
Mengumpulkan atau mendapatkan data yang diperlukan seperti 
penghubung data historis harga saham dari sumber Yahoo! 
Finance dengan aplikasi berbasis web. Data yang digunakan pada 
proses peramalan bukan pada aplikasi adalah harga saham 
perusahaan Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK [20], 
Bank Negara Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK [21], 
dan indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan kode saham 
^JKSE [22] untuk periode harian per tanggal 4 februari 2014 
sampai dengan 4 februari 2016. Data yang digunakan pada 
aplikasi adalah data harga saham semua perusahaan yang terdaftar 
pada bursa efek Indonesia dengan periode harian per tanggal saat 
ini dalam kurun waktu dua tahun lalu. Proses pengumpuan data 
dilakukan dengan menggunakan API (Application Program 
Interface) yang merupakan penghubung untuk mendapatkan data 
harga saham dari Yahoo! Finance. Setelah data didapatkan, data 
diubah sesuai dengan kebutuhan dan masukkan untuk proses 
selanjutnya. Tahap ini dijelaskan lebih lanjut pada bab 4 
mengenai perancangan. 
 Pembuatan Model Peramalan 3.2.4.1.
Membuat model peramalan yang didasarkan dari studi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan metode peramalan moving 
average, exponential smoothing, dan artificial neural network. 
Model peramalan dibuat untuk tiap-tiap metode dan nantinya 





average dan exponential smoothing dilakukan pada MS. Excel 
dengan memasukkan rumus yang digunakan. Sedangkan untuk 
metode artificial neural network dilakukan langsung pada aplikasi 
dengan menggunakan library ANN. Keluaran pada tahap ini 
adalah model peramalan yang siap digunakan untuk proses 
pelatihan. Tahap ini dijelaskan lebih lanjut pada bab 4 mengenai 
perancangan. 
 Pelatihan Model Peramalan 3.2.4.2.
Melakukan pelatihan model peramalan dengan data historis yang 
dimiliki (data pelatihan) hingga model menjadi model yang tepat 
dilihat dari akurasi model. Jumlah data historis yang digunakan 
untuk pelatihan model metode moving average dan exponential 
smoothing digunakan sebagai percobaan komposisi data, yang 
nantinya akan dipilih komposisi data mana yang menghasilkan 
nilai kesalahan MAPE terkecil. Sedangkan untuk metode artificial 
neural network,menggunakan komposisi data pelatihan sebesar 
70% yang mengacu pada buku panduan Neural Network untuk 
Matlab. setelah didapat model yang tepat, akan dilakukan 
percobaan pada proses selanjutnya. Hasil pada tahap ini 
dijelaskan lebih lanjut pada bab 5 mengenai implementasi. 
 Percobaan Model Peramalan 3.2.4.3.
Melakukan percobaan model peramalan yang didapat pada proses 
pelatihan dengan data historis yang dimiliki (data percobaan). 
Jumlah data historis yang digunakan untuk percobaan model 
metode moving average dan exponential smoothing digunakan 
sebagai percobaan komposisi data, yang nantinya akan dipilih 
komposisi data mana yang menghasilkan nilai kesalahan MAPE 
terkecil. Sedangkan untuk metode artificial neural 
network,menggunakan komposisi data percobaan sebesar 30% 
yang mengacu pada buku panduan Neural Network untuk Matlab. 
Kemudian menghitung akurasi dan error yang dihasilkan oleh 
model peramalan untuk data percobaan. Hasil pada tahap ini 






Membuat desain antarmuka aplikasi berbasis web yang akan 
dibuat untuk memudahkan pada tahap implementasi yang 
mengacu pada deskripsi Use Case yang telah dihasilkan. Pada 
proses ini, akan menghasilkan desain aplikasi berbasis web dan 
model perangkat lunak yang nantinya akan dibangun. Tahap ini 
dijelaskan lebih lanjut pada bab 4 mengenai perancangan. 
3.2.6. Implementasi 
Memulai pembangunan aplikasi berbasis web dengan menerapkan 
model peramalan yang telah dibuat. Pembangunan didasarkan 
dari desain aplikasi berbasis web yang berupa desain Graphical 
User Interface (GUI), serta model dari setiap metode peramalan 
yang telah dihasilkan pada proses analisis peramalan. Hasil akhir 
dari proses ini adalah aplikasi berbasis web yang telah di-deploy 
pada web server dengan link url ta5212100068.esy.es. Tahap ini 
dijelaskan lebih lanjut pada bab 5 mengenai implementasi.  
3.2.7. Analisis Hasil 
Setelah proses peramalan, langkah selanjutnya yaitu menganalisis 
hasil peramalan dan menguji ketepatan hasil tersebut dengan 
melakukan perhitungan error pada aplikasi. Metode yang 
digunakan untuk mengevaluasi hasil peramalan, yaitu MAPE. 
Dari perhitungan error tersebut akan diketahui seberapa akurat 
hasil peramalan harga saham pada aplikasi. Tahap ini dijelaskan 
lebih lanjut pada bab 6 mengenai hasil dan pembahasan. 
3.2.8. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Tahapan terakhir adalah pembuatan laporan tugas akhir sebagai 
bentuk dokumentasi atas terlaksananya penelitian tugas akhir ini. 
Di dalam laporan tersebut mencakup : 
a. Bab I Pendahuluan 
Pada bab pendahuluan akan diuraikan proses indentifikasi 





perumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, dan 
manfaat kegiatan tugas akhir. Berdasarkan uraian pada bab 
ini, harapannya gambaran umum permasalahan dan 
pemecahan masalah pada tugas akhir dapat dipahami. 
b. Bab II Dasar Teori 
Bab ini menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan 
dasar teori yang dijadikan acuan atau landasan dalam 
pengerjaan tugas akhir ini. Landasan teori akan memberikan 
gambaran secara umum dari landasan penjabaran tugas akhir 
ini. 
c. Bab III Metodologi 
Pada bab ini menjelaskan terkait metodologi yang akan 
digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan penelitian 
tugas akhir ini. 
d. Bab IV Perancanan  
Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana rancangan dari 
penelitian tugas akhir yang meliputi subyek dan obyek dari 
penelitian, pemilihan subyek dan obyek penelitian dan 
bagaimana penelitian akan dilakukan. Serta menjelaskan 
tahapan metodologi pengumpulan data, pembuatan model, 
dan desain aplikasi. 
e. Bab V implementasi  
Pada bab ini menjelaskan mengenai proses tahap 
implementasi dari rancangan yang dibuat. Pada bagian ini, 
akan menjalankan apa yang telah dirancang pada bab 
sebelumnya. Serta menjelaskan tahapan metodologi 
pelatihan model, percobaan model, dan pembangunan 
aplikasi. 
f. Bab VI Analisis dan Pembahasan 
Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahsasan dari 





menggunakan metode peramalan Moving Average, 
Exponential Smoothing, dan Artificial Neural Network. Bab 
ini meliputi pembahasan hasil eksperimen, model dengan 
kesalahan terkecil, hasil peramalan harga saham, dan hasil 
akhir aplikasi. Serta menjelaskan tahapan metodologi 
analisis hasil. 
g. Bab VII Kesimpulan  
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga 
saran perbaikan untuk penelitian kedepannya beserta 













Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana rancangan dari penelitian 
tugas akhir yang meliputi subyek dan obyek dari penelitian, 
pemilihan subyek dan obyek penelitian dan bagaimana penelitian 
akan dilakukan. Serta menjelaskan tahapan metodologi 
pengumpulan data, pembuatan model, dan desain aplikasi.  
4.1. Pengumpulan Data 
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data untuk pengerjaan 
tugas akhir. Pengumpulan data merupakan hal yang harus 
dilakukan untuk penelitian ini karena seluruh proses peramalanan 
berdasarkan pada data ini. Proses pengumpuan data dilakukan 
dengan menggunakan API (Application Program Interface) yang 
merupakan penghubung untuk mendapatkan data harga saham 
dari Yahoo! Finance, serta data yang didapat akan diolah sesuai 
dengan kebutuhan dan masukkan pada metode peramalan. 
 Yahoo! Finance API 4.1.1.
Berikut merupakan sintaks url yang digunakan untuk 




dengan keterangan parameter secara umum: 
- s : kode saham 
- a : bulan awal harga saham (0-11) 
- b : tanggal awal harga saham (1-31) 
- c : tahun awal harga saham 
- d : bulan akhir harga saham (0-11) 
- e : tanggal akhir harga saham (1-31) 
- f : tahun akhir harga saham 
- g : periode saham harian/bulanan/tahunan 





contoh penggunaan untuk mendapatkan data saham Bank Negara 




data akan secara otomatis terunduh dengan format .csv dengan 
konten data seperti tanggal harian, harga buka saham, harga 
terendah saham, harga tertinggi saham, harga tutup saham, 
volume transaksi saham, dan harga adjektif saham. [24] 
 
Untuk penggunaan data dalam aplikasi, data saham tidak perlu 
diunduh terlebih dahulu tetapi langsung dapat digunakan dengan 
menggunakan sintaks php file_get_contents() yang akan 
mengambil seluruh data menjadi sebuah kalimat (variabel dengan 
tipe data string) dan kemudian dilakukan pre-processing data. 
 Pra-processing Data 4.1.2.
Pada proses ini, data harga saham yang masih berupa kalimat 
(variabel dengan tipe data string) pada aplikasi dioalah menjadi 
sebuah variabel dengan tipe data array agar mudah untuk 
mendapatkan data harga tutup saham. Setelah data harga tutup 
saham telah didapat dan dalam bentuk variabel dengan tipe data 
array, data siap digunakan pada metode peramalan. Untuk data 
saham yang outlier akan diabaikan karena sangat jarang data 
harga saham terdapat outlier kecuali terjadi dividen. 
 
4.2. Metode Moving Average 
Untuk metode peramalan moving average, menggunakan dua 
jenis moving average yaitu simple moving average dan weighted 
moving average. Metode simple moving average menggunakan 3 
periode dan perhitungan awal dilakukan pada MS. Excel 
kemudian melakukan percobaan untuk komposisi data pelatihan 
dan percobaan. Komposisi data dengan hasil error (MAPE) 





moving average juga menggunakan 3 periode dan tiap periodenya 
dikalikan dengan bobot awal 0.5, 0.35, dan 0.15. Perhitungan 
awal dilakukan pada MS. Excel kemudian melakukan percobaan 
untuk komposisi data dan bobot yang diubah. Komposisi data 
dengan hasil error (MAPE) terkecil dipilih untuk digunakan pada 
aplikasi dan pada aplikasi bobot akan di-solve untuk mencari 
error (MAPE) terkecil. 
 
4.3. Metode Exponential Smoothing 
Metode exponential smoothing terdapat lima pilihan, yaitu: 
- Single Exponential Smoothing 
- Double Exponential Smoothing Brown 
- Double Exponential Smoothing Holt 
- Triple Exponential Smoothing Brown 
- Triple Exponential Smoothing Winter 
 Single Exponential Smoothing 4.3.1.
Untuk metode Single Exponential Smoothing hanya melibatkan 
parameter alpha, data aktual, dan hasil peramalan. Perhitungan 
awal dilakukan pada MS. Excel kemudian melakukan percobaan 
untuk komposisi data dan parameter yang diubah. Komposisi data 
dengan hasil error (MAPE) terkecil dipilih untuk digunakan pada 
aplikasi dan pada aplikasi parameter akan di-solve untuk mencari 
error (MAPE) terkecil. 
 Double Exponential Smoothing Brown 4.3.2.
Untuk metode Double Exponential Smoothing Brown melibatkan 
parameter alpha, data aktual, dan hasil peramalan, serta 
mengulang proses sebanyak satu kali sehingga proses berjalan 
dua kali. Perhitungan awal dilakukan pada MS. Excel kemudian 
melakukan percobaan untuk komposisi data dan parameter yang 
diubah. Komposisi data dengan hasil error (MAPE) terkecil 
dipilih untuk digunakan pada aplikasi dan pada aplikasi parameter 





 Double Exponential Smoothing Holt 4.3.3.
Untuk metode Double Exponential Smoothing Holt melibatkan 
parameter alpha, beta, data aktual, hasil peramalan, dan tren data. 
Perhitungan awal dilakukan pada MS. Excel kemudian 
melakukan percobaan untuk komposisi data dan parameter yang 
diubah. Komposisi data dengan hasil error (MAPE) terkecil 
dipilih untuk digunakan pada aplikasi dan pada aplikasi parameter 
akan di-solve untuk mencari error (MAPE) terkecil. 
 Triple Exponential Smoothing Brown 4.3.4.
Untuk metode Triple Exponential Smoothing Brown melibatkan 
parameter alpha, data aktual, dan hasil peramalan, serta 
mengulang proses sebanyak dua kali sehingga proses berjalan tiga 
kali. Perhitungan awal dilakukan pada MS. Excel kemudian 
melakukan percobaan untuk komposisi data dan parameter yang 
diubah. Komposisi data dengan hasil error (MAPE) terkecil 
dipilih untuk digunakan pada aplikasi dan pada aplikasi parameter 
akan di-solve untuk mencari error (MAPE) terkecil. 
 Triple Exponential Smoothing Winter 4.3.5.
Untuk metode Triple Exponential Smoothing Winter melibatkan 
parameter alpha, beta, gama, data aktual, hasil peramalan, tren 
data, dan adanya pola musimam. Perhitungan awal dilakukan 
pada MS. Excel kemudian melakukan percobaan untuk komposisi 
data dan parameter yang diubah. Komposisi data dengan hasil 
error (MAPE) terkecil dipilih untuk digunakan pada aplikasi dan 
pada aplikasi parameter akan di-solve untuk mencari error 
(MAPE) terkecil. 
 
4.4. Model Artificial Neural Network 
Data harga tutup saham untuk tugas akhir ini tidak dipengaruhi 
ataupun memiliki keterkaitan dengan variabel lain, sehingga 
rancangan model Jaringan Syaraf Tiruan (JST) yang digunakan 





melihat data hingga beberapa hari ke belakang. Model JST pada 
tugas akhir ini, terdiri dari input layer yang berisi neuron-neuron 
jumlah penjualan pada masa lampau, hidden layer yang terdiri 
dari satu lapisan (layer) yang terdapat neoran-neuron yang 
memiliki fungsi aktifasi sigmoid bipolar dengan jumlah neuron 
yaitu 2 kali jumlah input layer, dan output layer terdiri dari satu 
neuron, yaitu target jumlah. Model-model JST yang digunakan 
pada tugas akhir ini dijelaskan pada sub-bab 4.4.1 hingga 4.4.10. 
 Model JST 1 4.4.1.
Model JST yang pertama yaitu menggunakan 1 neuron pada input 
layer (lihat Gambar 4.1) dengan persamaan yang dapat dilihat 
pada rumus nomor 27. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓 (𝑦(𝑡−1)) … … … (27) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 2 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya 
𝑛         : jumlah input layer, yaitu 1 
 
 





 Model JST 2 4.4.2.
Model JST yang kedua yaitu menggunakan 2 neuron pada input 
layer (lihat Gambar 4.2) dengan persamaan yang dapat dilihat 
pada rumus nomor 28. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓 (𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2)) … … … (28) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 4 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya 
 𝑛        : jumlah input layer, yaitu 2  
 
 






 Model JST 3 4.4.3.
Model JST yang ketiga yaitu menggunakan 3 neuron pada input 
layer (lihat Gambar 4.3) dengan persamaan yang dapat dilihat 
pada rumus nomor 29. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓 (𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2), 𝑦(𝑡−3)) … … … (29) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 6 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−3) : data 3 hari sebelumnya 
 𝑛        : jumlah input layer, yaitu 3  
 
 






 Model JST 4 4.4.4.
Model JST yang keempat yaitu menggunakan 4 neuron pada 
input layer (lihat Gambar 4.4) dengan persamaan yang dapat 
dilihat pada rumus nomor 30. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓 (𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2), 𝑦(𝑡−3), 𝑦(𝑡−4)) … … . . (30) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 8 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−3) : data 3 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−4) : data 4 hari sebelumnya 
 𝑛        : jumlah input layer, yaitu 4  
 
 





 Model JST 5 4.4.5.
Model JST yang kelima yaitu menggunakan 5 neuron pada input 
layer (lihat Gambar 4.5) dengan persamaan yang dapat dilihat 
pada rumus nomor 31. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓 (𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2), 𝑦(𝑡−3), 𝑦(𝑡−4), 𝑦(𝑡−5)) … … … (31) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 10 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−3) : data 3 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−4) : data 4 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−5) : data 5 hari sebelumnya 
 𝑛        : jumlah input layer, yaitu 5  
 
 





 Model JST 6 4.4.6.
Model JST yang keenam yaitu menggunakan 6 neuron pada input 
layer (lihat Gambar 4.6) dengan persamaan yang dapat dilihat 
pada rumus nomor 32. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓 (𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2), 𝑦(𝑡−3), 𝑦(𝑡−4), 𝑦(𝑡−5), 𝑦(𝑡−6)) … … (32) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 12 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya  
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya  
𝑦(𝑡−3) : data 3 hari sebelumnya  
𝑦(𝑡−4) : data 4 hari sebelumnya  
𝑦(𝑡−5) : data 5 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−6) : data 6 hari sebelumnya 
 𝑛        : jumlah input layer, yaitu 6  
 
 





 Model JST 7 4.4.7.
Model JST yang ketujuh yaitu menggunakan 7 neuron pada input 
layer (lihat Gambar 4.7) dengan persamaan yang dapat dilihat 
pada rumus nomor 33. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓(𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2), . . . , 𝑦(𝑡−7)) … … … (33) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 14 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−7) : data 7 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya; 𝑛  : jumlah input layer, yaitu 7 
𝑦(𝑡−3) : data 3 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−4) : data 4 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−5) : data 5 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−6) : data 6 hari sebelumnya 
 
 





 Model JST 8 4.4.8.
Model JST yang kedelapan yaitu menggunakan 8 neuron pada 
input layer (lihat Gambar 4.8) dengan persamaan yang dapat 
dilihat pada rumus nomor 34. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓(𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2), . . . , 𝑦(𝑡−8)) … … . . (34) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 16 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−6) : data 6 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−7) : data 7 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−3) : data 3 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−8) : data 8 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−4) : data 4 hari sebelumnya; 𝑛 : jumlah input layer, yaitu 8 
𝑦(𝑡−5) : data 5 hari sebelumnya 
 
 





 Model JST 9 4.4.9.
Model JST yang kesembilan yaitu menggunakan  9 neuron pada 
input layer (lihat Gambar 4.9) dengan persamaan yang dapat 
dilihat pada rumus nomor 35. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓(𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2), . . . , 𝑦(𝑡−9)) … … … (35) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 18 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−6) : data 6 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−7) : data 7 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−3) : data 3 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−8) : data 8 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−4) : data 4 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−9) : data 9 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−5) : data 5 hari sebelumnya; 𝑛 : jumlah input layer, yaitu 9 
 
 





  Model JST 10  4.4.10.
Model JST yang kesepuluh yaitu menggunakan  10 neuron pada 
input layer (lihat Gambar 4.10) dengan persamaan yang dapat 
dilihat pada rumus nomor 36. 
𝑦 (𝑡) = 𝑓(𝑦(𝑡−1), 𝑦(𝑡−2), . . . , 𝑦(𝑡−10)) … … … (36) 
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 =  2𝑛 = 20 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 
keterangan :  
𝑦(𝑡−1) : data 1 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−7) : data 7 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−2) : data 2 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−8) : data 8 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−3) : data 3 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−9) : data 9 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−4) : data 4 hari sebelumnya; 𝑦(𝑡−10) : data 10 hari sebelumnya 
𝑦(𝑡−5) : data 5 hari sebelumnya; 𝑛 : jumlah input layer, yaitu 10 
𝑦(𝑡−6) : data 6 hari sebelumnya 
 
 





4.5. Desain Aplikasi 
 Use Case Diagram 4.5.1.




Gambar 4. 11. Use Case Diagram 
 
 Deskripsi Use Case 4.5.2.
 UC-01 : Melihat data historis saham 4.5.2.1.
Tabel 4.1 adalah Use Case Scenario yang mengacu pada Use 





Tabel 4. 1. Deskripsi Use Case UC-01 
UC-01 Melihat data historis saham 
Use Case 
Name 
Melihat data historis saham 
Purpose Untuk melihat data historis saham yang dipilih 
Overview Use case dimulai dari pengguna memilih saham apa 
yang ingin dilihat, kemudian data historis diambil 
dari Yahoo! Finance untuk ditampilkan. 
Actors Pengguna aplikasi 
Pre-
Condition 
 Komputer pengguna harus bisa beroperasi 
dengan baik 
 Komputer pengguna harus tersambung ke 
internet maupun intranet untuk mengakses 
situs Peramalan Saham. 
 Komputer pengguna harus mempunyai 
browser untuk melihat tampilan dalam 
mengakses situs Peramalan Saham 
Post-
Condition 
 Situs telah terbuka dan sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya 
 pengguna mendapatkan informasi yang ingin 




Actor Actions System Actions 
1. Pengguna 
mengetikkan alamat 
URL situs Permalan 
saham pada browser 
2. Situs muncul 
dengan kondisi 
yang sesuai 
3. Pengguna memilih 
saham dan periode 
saham yang ingin 
dilihat pada halaman 
utama atau halaman 


















6. Pengguna melihat 






 Step 2: koneksi internet gagal, maka aplikasi 
peramalan saham tidak muncul 
 Step 4: koneksi internet gagal, maka akan data 




 Sistem down atau pengguna secara tiba-tiba 
keluar dikarenakan mati listrik atau menutup 
browser sebelum langkah 2 atau 4, aplikasi 
akan tertutup dan membatalkan semua proses 
yang berjalan 
 
 UC-02 : Memilih metode peramalan 4.5.2.2.
Tabel 4.2 adalah Use Case Scenario yang mengacu pada Use 
Case yang telah dibuat. 
Tabel 4. 2. Deskripsi Use Case UC-02 
UC-02 Memilih metode peramalan 
Use Case 
Name 
Memilih metode peramalan 
Purpose Untuk memilih metode peramalan, jumlah waktu 
peramalan, dan saham yang akan diramal 
Overview Use case dimulai dari pengguna masuk dalam 
halaman peramalan saham, kemudian pengguna 
memilih saham, metode peramalan, dan jumlah 





Actors Pengguna aplikasi 
Pre-
Condition 
 Komputer pengguna harus bisa beroperasi 
dengan baik 
 Komputer pengguna harus tersambung ke 
internet maupun intranet untuk mengakses 
situs Peramalan Saham. 
 Komputer pengguna harus mempunyai 
browser untuk melihat tampilan dalam 
mengakses situs Peramalan Saham 
Post-
Condition 
 Situs telah terbuka dan sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya 
 Pengguna telah memilih saham, metode 





Actor Actions System Actions 
1. Pengguna 
mengetikkan alamat 
URL situs Permalan 
saham pada browser 
2. Situs muncul 
dengan kondisi 
yang sesuai 
3. Pengguna memilih 
menu peramalan 

















 Step 2: koneksi internet gagal, maka aplikasi 





Events  Step 3: dapat dilewati dan pengguna dapat 
memilih pada halaman utama 
 Step 4: koneksi internet gagal, maka sistem 





 Sistem down atau pengguna secara tiba-tiba 
keluar dikarenakan mati listrik atau menutup 
browser sebelum langkah 2 atau 4, aplikasi 
akan tertutup dan membatalkan semua proses 
yang berjalan 
 
 UC-03 : Melihat hasil peramalan 4.5.2.3.
Tabel 4.3 adalah Use Case Scenario yang mengacu pada Use 
Case yang telah dibuat. 
Tabel 4. 3. Deskripsi Use Case UC-03 
UC-03 Melihat hasil peramalan 
Use Case 
Name 
Melihat hasil peramalan 
Purpose Untuk melihat hasil peramalan dalam bentuk 
data dan grafik 
Overview Use case dimulai dari pengguna telah memilih 
saham, metode peramalan, dan jumlah waktu 
peramalan kemudian menekan tombol 
tampilkan. Sistem akan menampilkan hasil 
peramalan yang diinginkan 
Actors Pengguna aplikasi 
Pre-
Condition 
 Komputer pengguna harus bisa beroperasi 
dengan baik 
 Komputer pengguna harus tersambung ke 
internet maupun intranet untuk mengakses 





 Komputer pengguna harus mempunyai 
browser untuk melihat tampilan dalam 
mengakses situs Peramalan Saham 




 Situs telah terbuka dan sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya 
 Pengguna mendapatkan informasi hasil 




Actor Actions System Actions 
























data dan grafik 
5. Pengguna melihat 










 Step 1: dapat dilakukan pada halaman utama 
 Step 2: koneksi internet gagal, maka sistem 
tidak dapat mengambil data historis saham 
 Step 3: koneksi internet gagal, maka hasil 
peramalan saham tidak muncul 
 Step 4: koneksi internet gagal, maka hasil 




 Sistem down atau pengguna secara tiba-tiba 
keluar dikarenakan mati listrik atau menutup 
browser sebelum langkah 3, 4, atau 5, aplikasi 
akan tertutup dan membatalkan semua proses 
yang berjalan 
 
 UC-04 : Melihat informasi penggunaan 4.5.2.4.
Tabel 4.4 adalah Use Case Scenario yang mengacu pada Use 
Case yang telah dibuat. 
Tabel 4. 4. Deskripsi Use Case UC-04 
UC-04 Melihat informasi penggunaan 
Use Case 
Name 
Melihat informasi penggunaan 
Purpose Untuk melihat informasi penggunaan aplikasi 
Overview Use case dimulai ketika pengguna menekan 
tombol menu Informasi Penggunaan, kemudian 
sistem akan menampilkan informasi 
penggunaan aplikasi 
Actors Pengguna aplikasi 
Pre-
Condition 
 Komputer pengguna harus bisa beroperasi 
dengan baik 
 Komputer pengguna harus tersambung ke 





situs Peramalan Saham. 
 Komputer pengguna harus mempunyai 
browser untuk melihat tampilan dalam 




 Situs telah terbuka dan sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya 






Actor Actions System Actions 
1. Pengguna 
mengetikkan alamat 
URL situs Permalan 
saham pada browser 
2.  
3. Situs muncul 
dengan kondisi 
yang sesuai 












 Step 2: koneksi internet gagal, sistem tidak 





 Sistem down atau pengguna secara tiba-tiba 
keluar dikarenakan mati listrik atau menutup 
browser sebelum langkah 2 atau 4, aplikasi 
akan tertutup dan membatalkan semua proses 
yang berjalan 
 
 UC-05 : Mengubah tema 4.5.2.5.
Tabel 4.5 adalah Use Case Scenario yang mengacu pada Use 





Tabel 4. 5. Deskripsi Use Case UC-05 




Purpose Untuk mengubah warna tema aplikasi 
Overview Use case dimulai ketika pengguna menekan 
tombol menu ubah tema maka akan muncul 
beberapa pilihan tema. Setelah dipilih, aplikasi 
akan mengubah warna tema 
Actors Pengguna aplikasi 
Pre-
Condition 
 Komputer pengguna harus bisa beroperasi 
dengan baik 
 Komputer pengguna harus tersambung ke 
internet maupun intranet untuk mengakses 
situs Peramalan Saham. 
 Komputer pengguna harus mempunyai 
browser untuk melihat tampilan dalam 
mengakses situs Peramalan Saham 
Post-
Condition 
 Situs telah terbuka dan sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya 




Actor Actions System Actions 
1. Pengguna 
mengetikkan alamat 
URL situs Permalan 
saham pada browser 
2. Situs muncul 
dengan kondisi 
yang sesuai 
3. Pengguna menekan 






5. Pengguna memilih 
tema yang 







cara menekan tema 
tersebut 
tema aplikasi 
7. Pengguna dapat 
melihat aplikasi 






 Step 2: koneksi internet gagal, sistem tidak 




 Sistem down atau pengguna secara tiba-tiba 
keluar dikarenakan mati listrik atau menutup 
browser sebelum langkah 2, 4, atau 6, aplikasi 
akan tertutup dan membatalkan semua proses 
yang berjalan 
 
 UC-06 : Melihat tentang aplikasi 4.5.2.6.
Tabel 4.6 adalah Use Case Scenario yang mengacu pada Use 
Case yang telah dibuat. 
Tabel 4. 6. Deskripsi Use Case UC-06 
UC-06 Melihat tentang aplikasi 
Use Case 
Name 
Melihat tentang aplikasi 
Purpose Untuk melihat tentang aplikasi 
Overview Use case dimulai dari pengguna menekan 
tombol menu Tentang, sistem akan 
menampilkan halaman tentang 
Actors Pengguna aplikasi 
Pre-
Condition 






 Komputer pengguna harus tersambung ke 
internet maupun intranet untuk mengakses 
situs Peramalan Saham. 
 Komputer pengguna harus mempunyai 
browser untuk melihat tampilan dalam 




 Situs telah terbuka dan sesuai dengan kondisi 
yang sebenarnya 






Actor Actions System Actions 
1. Pengguna 
mengetikkan alamat 
URL situs Permalan 
saham pada browser 
 
2. Situs muncul 
dengan kondisi 
yang sesuai 













 Step 2: koneksi internet gagal, sistem tidak 




 Sistem down atau pengguna secara tiba-tiba 
keluar dikarenakan mati listrik atau menutup 
browser sebelum langkah 2 atau 4, aplikasi 








 Desain Antarmuka Aplikasi 4.5.3.
Aplikasi didesain dengan memiliki tampilan grafis Antarmuka 
pengguna (Graphical User Interface) yang dapat mempermudah 
pengguna untuk melihat dan memahami informasi peramalan 
harga saham yang ada. Sub-bab 4.5.3.1 hingga 4.5.3.7 
menjelaskan bagaimana halaman pada aplikasi akan dibuat. 
 Halaman Beranda 4.5.3.1.
Pada halaman utama, pengguna dapat memilih informasi apa 
yang ingin dilihat. Terdapat dua pilihan, informasi data historis 
saham atau informasi peramalan saham yang diinginkan. Jika 
pengguna ingin melihat informasi data historis saham, pengguna 
dapat memilih perusahaan dan periode saham yang diinginkan 
kemudian akan muncul tampilan yang berisikan informasi 
tersebut. Jika pengguna memilih permalan saham, pengguna 
dapat memilih perusahaan dan metode peramalan yang ingin 
digunakan kemudian akan muncul halaman informasi peramalan 
tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat berpindah halaman 
melalui pilihan menu lain yang ada di bagian kiri tampilan. 
Gambar 4.12 adalah tampilan antarmuka pengguna halaman 
beranda. 
 Halaman Historis Saham 4.5.3.2.
Pada halaman historis saham, pengguna dapat melihat data 
historis dari perusahaan tertentu dan periode tertentu. Pengguna 
dapat memilih perusahaan dan periode saham yang diinginkan. 
Selain itu, pengguna juga dapat berpindah halaman melalui 
pilihan menu lain yang ada di bagian kiri tampilan. Gambar 4.13 
adalah tampilan antarmuka pengguna halaman historis saham. 
 Halaman Peramalan Saham 1 4.5.3.3.
Pada halaman peramalan saham 1, pengguna dapat melihat 





simple moving average, weighted moving average, single 
exponential smoothing, double exponential smoothing brown, 
double exponential smoothing holt, triple exponential smoothing 
brown, dan triple exponential smoothing winter. Pengguna dapat 
memilih saham apa yang ingin diramalkan, metode yang 
digunakan, dan untuk berapa hari kedepan permalan tersebut 
dilakukan. Setelah itu akan muncul tampilan grafik data harian 
saham (historis dan hasil ramalan) dan informasi dalam bentuk 
angka per saham harian. Gambar 4.14 adalah tampilan antarmuka 
pengguna halaman Metode Peramalan I. 
 
 






Gambar 4. 13. Tampilan halaman historis saham 
 Halaman Peramalan Saham 2 4.5.3.4.
Pada halaman peramalan saham 2, dikhususkan untuk peramalan 
dengan metode artificial neural network (ANN) atau jaringan 
syaraf tiruan (JST). Pengguna dapat memilih saham apa yang 
ingin diramalkan, model JST, dan peramalan untuk berapa hari 
kedepan. Setelah itu akan muncul tampilan gra grafik data harian 





angka per saham harian. Gambar 4.15 adalah tampilan antarmuka 
pengguna halaman Metode Peramalan II. 
 
 





 Halaman Penggunaan 4.5.3.5.
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi cara 
penggunaan aplikasi ini, dan informasi metode yang ada. 
Informasi metode berisikan rumus yang digunakan, komposisi 
penggunaan data, alur kerja metode secara umum, informasi 
parameter yang ada, dan informasi model. Gambar 4.16 adalah 
tampilan antarmuka pengguna halaman penggunaan. 
 
 





 Fungsi Ubah Tema 4.5.3.6.
Halaman ini tidak memiliki tampilan, hanya berupa fungsi untuk 
mengubah warna tema aplikasi sesuai keinginan pengguna. 
Gambar 4.18 adalah tampilan antarmuka pengguna halaman 
fungsi ubah tema. 
 
 





 Halaman Tentang 4.5.3.7.
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi tentang 
penulis, tentang aplikasi secara umum, dan informasi lain yang 
ditampilkan. Gambar 4.17 adalah tampilan antarmuka pengguna 
halaman tentang aplikasi. 
 
 



















Pada bab ini menjelaskan mengenai proses tahap implementasi 
dari rancangan yang dibuat. Pada bagian ini, akan menjalankan 
apa yang telah dirancang pada bab sebelumnya. Serta 
menjelaskan tahapan metodologi pelatihan model, percobaan 
model, dan pembangunan aplikasi. 
5.1. Data Masukan 
Data yang digunakan pada proses peramalan bukan pada aplikasi 
adalah harga saham perusahaan Mahaka Media dengan kode 
saham ABBA.JK [20], Bank Negara Indonesia (BNI) dengan kode 
saham BBNI.JK [21], dan indeks harga saham gabungan (IHSG) 
dengan kode saham ^JKSE [22] untuk periode harian per tanggal 4 
februari 2014 sampai dengan 4 februari 2016. Data yang 
digunakan pada aplikasi adalah data harga saham semua 
perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia dengan 
periode harian per tanggal saat ini dalam kurun waktu dua tahun 
lalu. Proses pengumpuan data dilakukan dengan menggunakan 
API (Application Program Interface) yang merupakan 
penghubung untuk mendapatkan data harga saham dari Yahoo! 
Finance. 
Untuk komposisi penggunaan data pada metode moving average 
dan exponential smoothing, akan dilakukan percobaan untuk 
melihat bagaimana error dari metode tersebut dihasilkan dengan 
tiga komposisi, 70% pelatihan dan 30% percobaan, 80% pelatihan 
dan 20% percobaan, serta 90% pelatihan dan 10% percobaan. 
Sedangkan untuk komposisi data pada metode artificial neural 
network (ANN) menggunakan 70% pelatihan dan 30% 
percobaan. Komposisi data yang digunakan ini mengacu pada 






5.2. Moving Average 
Untuk metode ini, ada dua jenis yang digunakan, yaitu simple 
moving average dan weighted moving average. Kedua metode ini 
memiliki proses yang sama, hanya saja untuk metode weighted 
memiliki bobot untuk perhitungannya. 
 Simple Moving Average 5.2.1.
Model simple moving average tiga periode dibuat pada MS Excel 
dengan rumus perhitungan yang ada. Kemudian membuat tiga 
model dengan komposisi data yang berbeda, 70% dan 30%, 80% 
dan 20%, serta 90% dan 10%. Ketiga model tersebut akan 
dibandingkan untuk melihat komposisi mana yang memiliki nilai 
kesalahan terkecil. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 
tiga saham, Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank 
Negara Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan 
indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan kode saham 
^JKSE. Kesalahan didapat dengan mencari nilai rata persentase 
absolutnya atau Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Tabel 
5.1 adalah nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 1. Nilai MAPE setiap percobaan SMA 
 ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
70% dan 30% 0.642% 10.243% 8.962% 
80% dan 20% 0.038% 7.229% 3.876% 
90% dan 10% 0.075% 4.664% 1.304% 
 
 Weighted Moving Average 5.2.2.
Model weighted moving average tiga periode dibuat pada MS 
Excel dengan rumus perhitungan yang ada. Bobot yang 
digunakan untuk percobaan adalah 0.5 untuk data t-1, 0.35 untuk 
data t-2, dan 0.15 untuk data t-3. Kemudian membuat tiga model 
dengan komposisi data yang berbeda, 70% dan 30%, 80% dan 





dibandingkan untuk melihat komposisi mana yang memiliki nilai 
kesalahan terkecil. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 
tiga saham, Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank 
Negara Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan 
indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan kode saham 
^JKSE. Kesalahan didapat dengan mencari nilai rata persentase 
absolutnya atau Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Tabel 
5.2 adalah nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 2. Nilai MAPE setiap percobaan WMA 
 ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
70% dan 30% 0.642% 9.560% 8.856% 
80% dan 20% 0.038% 6.330% 3.815% 
90% dan 10% 0.075% 4.676% 1.228% 
 
5.3. Exponential Smoothing 
Untuk metode ini, ada lima jenis yang digunakan, yaitu Single 
Exponential Smoothing, Double Exponential Smoothing Brown, 
Double Exponential Smoothing Holt, Triple Exponential 
Smoothing Brown, dan Triple Exponential Smoothing Winter. 
 Single Exponential Smoothing 5.3.1.
Model single exponential smoothing dibuat pada MS Excel 
dengan rumus perhitungan yang ada dengan nilai alpha yang 
ditetapkan sebesar 0.9. Kemudian membuat tiga model dengan 
komposisi data yang berbeda, 70% dan 30%, 80% dan 20%, serta 
90% dan 10%. Ketiga model tersebut akan dibandingkan untuk 
melihat komposisi mana yang memiliki nilai kesalahan terkecil. 
Percobaan dilakukan dengan menggunakan tiga saham, Mahaka 
Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank Negara Indonesia 
(BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan indeks harga saham 
gabungan (IHSG) dengan kode saham ^JKSE. Kesalahan didapat 





Absolute Percentage Error (MAPE). Tabel 5.3 adalah nilai 
percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 3. Nilai MAPE setiap percobaan SES 
 ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
70% dan 30% 0.642% 9.795% 10.427% 
80% dan 20% 0.038% 8.707% 2.292% 
90% dan 10% 0.075% 4.135% 1.203% 
 
 Double Exponential Smoothing Brown 5.3.2.
Model double exponential smoothing brown dibuat pada MS 
Excel dengan rumus perhitungan yang ada dengan nilai alpha 
yang ditetapkan sebesar 0.9. Kemudian membuat tiga model 
dengan komposisi data yang berbeda, 70% dan 30%, 80% dan 
20%, serta 90% dan 10%. Ketiga model tersebut akan 
dibandingkan untuk melihat komposisi mana yang memiliki nilai 
kesalahan terkecil. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 
tiga saham, Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank 
Negara Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan 
indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan kode saham 
^JKSE. Kesalahan didapat dengan mencari nilai rata persentase 
absolutnya atau Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Tabel 
5.4 adalah nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 4. Nilai MAPE setiap percobaan DES-B 
 ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
70% dan 30% 0.642% 9.114% 9.089% 
80% dan 20% 0.038% 6.600% 3.717% 






 Double Exponential Smoothing Holt 5.3.3.
Model double exponential smoothing holt dibuat pada MS Excel 
dengan rumus perhitungan yang ada dengan nilai alpha dan beta 
yang ditetapkan sebesar 0.99 dan 0.69. Kemudian membuat tiga 
model dengan komposisi data yang berbeda, 70% dan 30%, 80% 
dan 20%, serta 90% dan 10%. Ketiga model tersebut akan 
dibandingkan untuk melihat komposisi mana yang memiliki nilai 
kesalahan terkecil. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 
tiga saham, Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank 
Negara Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan 
indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan kode saham 
^JKSE. Kesalahan didapat dengan mencari nilai rata persentase 
absolutnya atau Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Tabel 
5.5 adalah nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 5. Nilai MAPE setiap percobaan DES-H 
 ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
70% dan 30% 0.642% 21.172% 26.307% 
80% dan 20% 0.038% 5.702% 1.722% 
90% dan 10% 0.075% 8.161% 9.945% 
 
 Triple Exponential Smoothing Brown 5.3.4.
Model triple exponential smoothing brown dibuat pada MS Excel 
dengan rumus perhitungan yang ada dengan nilai alpha yang 
ditetapkan sebesar 0.9. Kemudian membuat tiga model dengan 
komposisi data yang berbeda, 70% dan 30%, 80% dan 20%, serta 
90% dan 10%. Ketiga model tersebut akan dibandingkan untuk 
melihat komposisi mana yang memiliki nilai kesalahan terkecil. 
Percobaan dilakukan dengan menggunakan tiga saham, Mahaka 
Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank Negara Indonesia 
(BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan indeks harga saham 
gabungan (IHSG) dengan kode saham ^JKSE. Kesalahan didapat 





Absolute Percentage Error (MAPE). Tabel 5.6 adalah nilai 
percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 6. Nilai MAPE setiap percobaan TES-B 
 ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
70% dan 30% 0.642% 9.952% 8.943% 
80% dan 20% 0.038% 6.702% 4.124% 
90% dan 10% 0.075% 4.836% 1.355% 
 
 Triple Exponential Smoothing Winter 5.3.5.
Model triple exponential smoothing winter dibuat pada MS Excel 
dengan rumus perhitungan yang ada dengan nilai alpha, beta, dan 
gamma yang ditetapkan sebesar 0.16, 0.27, dan 0.12, serta dengan 
periode musiman selama 14 hari. Kemudian membuat tiga model 
dengan komposisi data yang berbeda, 70% dan 30%, 80% dan 
20%, serta 90% dan 10%. Ketiga model tersebut akan 
dibandingkan untuk melihat komposisi mana yang memiliki nilai 
kesalahan terkecil. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 
tiga saham, Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank 
Negara Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan 
indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan kode saham 
^JKSE. Kesalahan didapat dengan mencari nilai rata persentase 
absolutnya atau Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Tabel 
5.7 adalah nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 7. Nilai MAPE setiap percobaan TES-W 
 ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
70% dan 30% 2.447% 5.377% 7.263% 
80% dan 20% 3.412% 5.366% 1.594% 






5.4. Artificial Neural Network 
Model artificial neural network atau jaringan syaraf tiruan (JST) 
dibuat pada aplikasi secara langsung dengan menggunakan library 
ANN yang telah didapatkan. Kemudian membuat sepuluh model 
yang setiapnya memiliki input yang berbeda dari satu input 
hingga sepuluh input. Komposisi data yang digunakan adalah 
70% data pelatihan dan 30% data percobaan yang mengacu pada 
buku panduan Neural Network untuk Matlab. Parameter pada 
ANN yang digunakan: 
 Epoch atau iterasi dilakukan secara dinamis selama waktu 
eksekusi sistem masih berjalan 
 Waktu eksekusi sistem dilakukan percobaan sebanyak tiga 
kali dengan waktu 60 detik, 1800 detik, dan 3600 detik 
 Learning rate berubah secara dinamis pada setiap proses 
pelatihan dengan nilai antara 0.3 hingga 0.8 
 Momentum yang digunakan mengikuti sistem secara default 
sistem sebesar 0.9 
 Error tolerance ditetapkan dengan nilai mendekati 0 (nol) 
sebesar 0.001 
Setelah itu, setiap model dijalankan untuk tiga saham yaitu 
Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank Negara 
Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan indeks harga 
saham gabungan (IHSG) dengan kode saham ^JKSE. Kesalahan 
didapat dengan mencari nilai rata persentase absolutnya atau 
Mean Absolute Percentage Error (MAPE). 
 Model JST 1 5.4.1.
Pada model JST 1, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin) untuk keluaran data t (saat ini) dengan 






Tabel 5. 8. Nilai MAPE setiap percobaan JST 1 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 0.630% 1.856% 1.063% 
1800 detik 0.622% 1.421% 0.948% 
3600 detik 0.618% 0.963% 0.894% 
 
 Model JST 2 5.4.2.
Pada model JST 2, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin) dan t-2 (data dua hari kemarin) untuk 
keluaran data t (saat ini) dengan empat neuron pada hidden layer. 
Tabel 5.9 adalah nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 9. Nilai MAPE setiap percobaan JST 2 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 0.677% 1.964% 1.054% 
1800 detik 0.629% 1.027% 0.933% 
3600 detik 0.603% 0.913% 0.810% 
 
 Model JST 3 5.4.3.
Pada model JST 3, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin), t-2 (data dua hari kemarin), dan t-3 (data 
tiga hari kemarin) untuk keluaran data t (saat ini) dengan enam 
neuron pada hidden layer. Tabel 5.10 adalah nilai percobaan yang 
didapat. 
Tabel 5. 10. Nilai MAPE setiap percobaan JST 3 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 0.936% 2.611% 1.126% 
1800 detik 0.924% 2.081% 0.948% 






 Model JST 4 5.4.4.
Pada model JST 4, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin), t-2 (data dua hari kemarin), t-3 (data tiga 
hari kemarin), dan t-4 (data empat hari kemarin) untuk keluaran 
data t (saat ini) dengan delapan neuron pada hidden layer. Tabel 
5.11 adalah nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 11. Nilai MAPE setiap percobaan JST 4 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 1.340% 2.340% 1.502% 
1800 detik 1.020% 2.011% 1.041% 
3600 detik 0.896% 1.337% 0.997% 
 
 Model JST 5 5.4.5.
Pada model JST 5, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin), t-2 (data dua hari kemarin), t-3 (data tiga 
hari kemarin), t-4 (data empat hari kemarin),  dan t-5 (data lima 
hari kemarin) untuk keluaran data t (saat ini) dengan sepuluh 
neuron pada hidden layer. Tabel 5.12 adalah nilai percobaan yang 
didapat. 
Tabel 5. 12. Nilai MAPE setiap percobaan JST 5 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 1.223% 2.904% 2.387% 
1800 detik 0.921% 1.918% 1.402% 
3600 detik 0.879% 1.361% 1.264% 
 
 Model JST 6 5.4.6.
Pada model JST 6, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin), t-2 (data dua hari kemarin), t-3 (data tiga 





kemarin),  dan t-6 (data enam hari kemarin) untuk keluaran data t 
(saat ini) dengan 12 neuron pada hidden layer. Tabel 5.13 adalah 
nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 13. Nilai MAPE setiap percobaan JST 6 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 1.521% 3.106% 2.835% 
1800 detik 1.114% 2.480% 1.953% 
3600 detik 0.973% 2.197% 1.743% 
 
 Model JST 7 5.4.7.
Pada model JST 7, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin), t-2 (data dua hari kemarin), t-3 (data tiga 
hari kemarin), t-4 (data empat hari kemarin), t-5 (data lima hari 
kemarin),  t-6 (data enam hari kemarin), dan t-7 (data tujuh hari 
kemarin) untuk keluaran data t (saat ini) dengan 14 neuron pada 
hidden layer. Tabel 5.14 adalah nilai percobaan yang didapat. 
Tabel 5. 14. Nilai MAPE setiap percobaan JST 7 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 2.942% 3.222% 6.602% 
1800 detik 1.928% 2.407% 3.942% 
3600 detik 1.831% 1.934% 1.416% 
 
 Model JST 8 5.4.8.
Pada model JST 8, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin), t-2 (data dua hari kemarin), t-3 (data tiga 
hari kemarin), t-4 (data empat hari kemarin), t-5 (data lima hari 
kemarin),  t-6 (data enam hari kemarin), t-7 (data tujuh hari 
kemarin), dan t-8 (data delapan hari kemarin) untuk keluaran data 
t (saat ini) dengan 16 neuron pada hidden layer. Tabel 5.15 adalah 





Tabel 5. 15. Nilai MAPE setiap percobaan JST 8 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 21.437% 8.062% 13.153% 
1800 detik 2.920% 2.754% 2.961% 
3600 detik 1.803% 2.139% 2.534% 
 
 Model JST 9 5.4.9.
Pada model JST 9, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin), t-2 (data dua hari kemarin), t-3 (data tiga 
hari kemarin), t-4 (data empat hari kemarin), t-5 (data lima hari 
kemarin),  t-6 (data enam hari kemarin), t-7 (data tujuh hari 
kemarin), t-8 (data delapan hari kemarin), dan t-9 (data sembilan 
hari kemarin) untuk keluaran data t (saat ini) dengan 18 neuron 
pada hidden layer. Tabel 5.16 adalah nilai percobaan yang 
didapat. 
Tabel 5. 16. Nilai MAPE setiap percobaan JST 9 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 29.250% 28.998% 13.624% 
1800 detik 18.521% 16.521% 12.662% 
3600 detik 14.703% 14.482% 12.413% 
 
 Model JST 10 5.4.10.
Pada model JST 10, masukkan yang digunakan adalah data t-1 
(data satu hari kemarin), t-2 (data dua hari kemarin), t-3 (data tiga 
hari kemarin), t-4 (data empat hari kemarin), t-5 (data lima hari 
kemarin),  t-6 (data enam hari kemarin), t-7 (data tujuh hari 
kemarin), t-8 (data delapan hari kemarin), t-9 (data sembilan hari 
kemarin), dan t-10 (data sepuluh hari kemarin) untuk keluaran 
data t (saat ini) dengan 20 neuron pada hidden layer. Tabel 5.17 





Tabel 5. 17. Nilai MAPE setiap percobaan JST 10 
Waktu Eksekusi ABBA.JK BBNI.JK IHSG 
60 detik 28.911% 24.318% 11.973% 
1800 detik 28.523% 24.091% 11.832% 
3600 detik 28.384% 23.814% 11.728% 
 
5.5. Aplikasi Akhir 
Aplikasi akhir adalah aplikasi yang telah memenuhi semua yang 
telah dicantumkan pada sub-bab 4.5 desain aplikasi. Sub-bab 
5.5.1 hingga 5.5.6 adalah gambaran umum untuk semua fungsi 
yang ada. 
 Fungsi Melihat Data Historis Saham 5.5.1.
Untuk fungsi melihat data historis saham, pengguna dapat melihat 
melalui halaman (menu) beranda atau historis saham. Dimulai 
dari memilih saham dan periode kemudian menekan tombol 
tampilkan maka akan muncul data historis dan grafik data historis 
saham. Gambar 5.1 adalah tampilan untuk memilih saham dan 
periode dari fungsi melihat data historis saham pada aplikasi. 
 
Gambar 5.2 adalah untuk hasil dari fungsi melihat data historis 
saham dalam bentuk grafik. 
 
Gambar 5.3 adalah untuk hasil dari fungsi melihat data historis 
saham dalam bentuk data historis. 
 
 Fungsi Memilih Metode Peramalan 5.5.2.
Untuk fungsi memilih metode peramalan, pengguna dapat 
memilih melalui halaman (menu) beranda, Metode Peramalan I, 
dan Metode Peramalan II. Metode peramalan yang dapat dipilih 
pengguna yaitu simple moving average, weighted moving 
average, single exponential smoothing, double exponential 





exponential smoothing brown, triple exponential smoothing 
winter, artificial neural network 1 input, artificial neural network 
2 input, artificial neural network 3 input, artificial neural network 
4 input, artificial neural network 5 input, artificial neural network 
6 input, artificial neural network 7 input, artificial neural network 
8 input, artificial neural network 9 input, artificial neural network 
10 input. Gambar 5.4 adalah gambar tampilan untuk memilih 
metode Metode Peramalan I. 
 
 






Gambar 5. 2. Tampilan grafik data historis saham 
 








Gambar 5. 3. Tampilan data historis saham 
 
 Fungsi Melihat Hasil Peramalan 5.5.3.
Untuk fungsi melihat hasil peramalan, pengguna terlebih dahulu 
akan melakukan fungsi memilih metode peramalan karena 
merupakan fungsi yang berurut. Setelah pengguna memilih 





waktu kemudian menekan tombol tampilkan maka akan muncul 
tampilan hasil peramalan dalam bentuk data hasil peramalan 
maupun grafik. Gambar 5.6 adalah tampilan dari hasil peramalan 
dalam bentuk grafik. 
 
 








Gambar 5. 5. Tampilan memilih metode peramalan II 
 
Gambar 5.7 adalah tampilan dari hasil peramalan dalam bentuk 
data. 
 
 Fungsi Melihat Informasi Penggunaan 5.5.4.
Untuk fungsi melihat informasi penggunaan, pengguna dapat 
melihat melalui halaman (menu) informasi penggunaan. Di dalam 





aplikasi, informasi setiap halaman yang ada, dan metode 
peramalan yang digunakan. Informasi dapat dilihat dengan 
menekan nama halaman dengan tanda “+” didepan tulisan. 
Gambar 5.8 adalah tampilan informasi penggunaan. 
 
 







Gambar 5. 7. Tampilan data hasil peramalan 
 
 Fungsi Ubah Tema 5.5.5.
Fungsi ubah tema, pengguna dapat menggunakannya pada 
halaman (menu) ubah tema atau informasi penggunaan. Dengan 
berubahnya tema aplikasi, tampilan warna aplikasi juga akan 
berubah berdasarkan tema apa yang dipilih pengguna. Gambar 5.9 







Gambar 5. 8. Tampilan informasi penggunaan 
 
 Fungsi Melihat Tentang (About) 5.5.6.
Untuk fungsi melihat tentang, pengguna dapat mengakses pada 





informasi secara umum mengenai developer dan aplikasi 
peramalan. Gambar 5.10 adalah tampilan fungsi tentang. 
 
 















HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahsasan dari 
perancangan dan implementasi peramalan harga saham 
menggunakan metode peramalan Moving Average, Exponential 
Smoothing, dan Artificial Neural Network. Bab ini meliputi 
pembahasan hasil eksperimen, model dengan kesalahan terkecil, 
hasil peramalan harga saham, dan hasil akhir aplikasi. Serta 
menjelaskan tahapan metodologi analisis hasil. 
6.1. Hasil Eksperimen 
Hasil eksperimen didapat dari langkah yang dilakukan pada bab 
V dengan tiga objek saham sebagai percobaan yaitu, saham 
perusahaan Mahaka Media dengan kode saham ABBA.JK, Bank 
Negara Indonesia (BNI) dengan kode saham BBNI.JK, dan 
indeks harga saham gabungan (IHSG) dengan kode saham ^JKSE 
untuk periode harian per tanggal 4 februari 2014 sampai dengan 4 
februari 2016.  
 
 Moving Average 6.1.1.
 Simple Moving Average 6.1.1.1.
Untuk metode simple moving average dilakukan untuk 3 periode 
saham dengan tiga komposisi data yang dibandingkan, 70% data 
pelatihan dan 30% data percobaan, 80% data pelatihan dan 20% 
data percobaan, serta 90% data pelatihan dan 10% data 
percobaan. Hasil dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada 
Gambar 6.1. Diagram batang pada Gambar 6.1, dapat diketahui 
bahwa komposisi data yang memiliki kesalahan rata-rata MAPE 
yang terkecil untuk metode simple moving average adalah 90% 






Gambar 6. 1. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode SMA 
 
 Weighted Moving Average 6.1.1.2.
Untuk metode weighted moving average dilakukan untuk 3 
periode saham dengan tiga komposisi data yang dibandingkan, 
70% data pelatihan dan 30% data percobaan, 80% data pelatihan 
dan 20% data percobaan, serta 90% data pelatihan dan 10% data 
percobaan. Bobot yang digunakan untuk percobaan adalah 0.5 
untuk data t-1, 0.35 untuk data t-2, dan 0.15 untuk data t-3. Hasil 
dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada Gambar 6.2. Dari 
diagram pada Gambar 6.2, dapat diketahui bahwa komposisi data 
yang memiliki kesalahan rata-rata MAPE yang terkecil untuk 
metode weighted moving average adalah 90% data pelatihan dan 
10% data percobaan. Untuk mendapatkan bobot yang optimal, 




























Gambar 6. 2. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode WMA 
. 
 Exponential Smoothing 6.1.2.
 Single Exponential Smoothing 6.1.2.1.
Untuk metode single exponential smoothing dilakukan dengan 
tiga komposisi data yang dibandingkan, 70% data pelatihan dan 
30% data percobaan, 80% data pelatihan dan 20% data 
percobaan, serta 90% data pelatihan dan 10% data percobaan. 
Parameter alpha yang ditetapkan dengan nilai sebesar 0.9. Hasil 
dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada Gambar 6.3. Dari 
diagram pada Gambar 6.3, dapat  diketahui bahwa komposisi data 
yang memiliki kesalahan rata-rata MAPE yang terkecil untuk 
metode weighted moving average adalah 90% data pelatihan dan 
10% data percobaan. Untuk mendapatkan nilai alpha yang 




























Gambar 6. 3. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode SES 
 
 Double Exponential Smoothing Brown 6.1.2.2.
Untuk metode double exponential smoothing brown dilakukan 
dengan tiga komposisi data yang dibandingkan, 70% data 
pelatihan dan 30% data percobaan, 80% data pelatihan dan 20% 
data percobaan, serta 90% data pelatihan dan 10% data 
percobaan. Parameter alpha yang ditetapkan dengan nilai sebesar 
0.9. Hasil dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada 
Gambar 6.4. Dari diagram pada Gambar 6.4, dapat diketahui 
bahwa komposisi data yang memiliki kesalahan rata-rata MAPE 
yang terkecil untuk metode weighted moving average adalah 90% 
data pelatihan dan 10% data percobaan. Untuk mendapatkan nilai 
alpha yang optimal, akan dilakukan pencarian secara otomatis 



























Gambar 6. 4. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode DES-B 
 
 Double Exponential Smoothing Holt 6.1.2.3.
Untuk metode double exponential smoothing holt dilakukan 
dengan tiga komposisi data yang dibandingkan, 70% data 
pelatihan dan 30% data percobaan, 80% data pelatihan dan 20% 
data percobaan, serta 90% data pelatihan dan 10% data 
percobaan. Parameter alpha dan beta yang ditetapkan dengan nilai 
sebesar 0.99 dan 0.69. Hasil dalam bentuk diagram batang dapat 
dilihat pada Gambar 6.5. Dari diagram pada Gambar 6.5, dapat 
diketahui bahwa komposisi data yang memiliki kesalahan rata-
rata MAPE yang terkecil untuk metode weighted moving average 
adalah 80% data pelatihan dan 20% data percobaan. Untuk 
mendapatkan nilai alpha dan beta yang optimal, akan dilakukan 


























Gambar 6. 5. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode DES-H 
 
 Triple Exponential Smoothing Brown 6.1.2.4.
Untuk metode triple exponential smoothing brown dilakukan 
dengan tiga komposisi data yang dibandingkan, 70% data 
pelatihan dan 30% data percobaan, 80% data pelatihan dan 20% 
data percobaan, serta 90% data pelatihan dan 10% data 
percobaan. Parameter alpha yang ditetapkan dengan nilai sebesar 
0.9. Hasil dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada 
Gambar 6.6. Dari diagram pada Gambar 6.6, dapat diketahui 
bahwa komposisi data yang memiliki kesalahan rata-rata MAPE 
yang terkecil untuk metode weighted moving average adalah 90% 
data pelatihan dan 10% data percobaan. Untuk mendapatkan nilai 
alpha yang optimal, akan dilakukan pencarian secara otomatis 



























Gambar 6. 6. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode TES-B 
 
 


















































 Triple Exponential Smoothing Winter 6.1.2.5.
Untuk metode triple exponential smoothing winter dilakukan 
dengan tiga komposisi data yang dibandingkan, 70% data 
pelatihan dan 30% data percobaan, 80% data pelatihan dan 20% 
data percobaan, serta 90% data pelatihan dan 10% data 
percobaan. Parameter alpha, beta, gamma, dan periode musiman 
yang ditetapkan dengan nilai sebesar 0.16, 0.27, 0.12, dan 14. 
Hasil dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada Gambar 
6.7. Dari diagram pada Gambar 6.7, dapat diketahui bahwa 
komposisi data yang memiliki kesalahan rata-rata MAPE yang 
terkecil untuk metode weighted moving average adalah 80% data 
pelatihan dan 20% data percobaan. Untuk mendapatkan nilai 
alpha, beta, gamma, dan periode musim yang optimal, akan 
dilakukan pencarian secara otomatis (solver) pada sistem aplikasi. 
 Artificial Neural Network 6.1.3.
Hasil percobaan pada setiap model JST dengan komposisi data 
70% data pelatihan dan 30% data percobaan, serta dengan 
parameter yang telah dicantumkan pada sub-bab 5.4. 
 Model JST 1 6.1.3.1.
Dari diagram batang pada gambar 6.8, dapat diketahui bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan pelatihan 
model JST 1, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 0.825%.  
 Model JST 2 6.1.3.2.
Dari diagram batang pada gambar 6.10, dapat diketahui bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan pelatihan 
model JST 2, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 0.775%. 
Tetapi nilai kesalahan MAPE akan naik kembali jika alokasi 





Alokasi waktu dengan nilai kesalahan MAPE terkecil untuk 
model JST 2 adalah selama 3600 detik. 
  
 
Gambar 6. 8. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode JST 1 
 












































Gambar 6. 10. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode JST 2 
 
 





































 Model JST 3 6.1.3.3.
Dari diagram batang pada gambar 6.11, dapat diketahui bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan pelatihan 
model JST 3, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 1.005%. 
 
 
Gambar 6. 12. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode JST 4 
 Model JST 4 6.1.3.4.
Dari diagram batang pada gambar 6.12, dapat diketahui bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan pelatihan 
model JST 4, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 1.077%. 
 
 Model JST 5 6.1.3.5.
Dari diagram batang pada gambar 6.13, dapat diketahui bahwa 




















model JST 5, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 1.168%. 
 
 
Gambar 6. 13. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode JST 5 
 Model JST 6 6.1.3.6.
Dari diagram batang pada gambar 6.14, dapat diketahui bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan pelatihan 
model JST 6, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 1.638%. 
 Model JST 7 6.1.3.7.
Dari diagram batang pada gambar 6.15, dapat diketahui bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan pelatihan 
model JST 7, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 1.727%. 
 Model JST 8 6.1.3.8.
Dari diagram batang pada gambar 6.16, dapat diketahui bahwa 






















model JST 7, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 2.159%. 
 
 
Gambar 6. 14. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode JST 6 
 









































Gambar 6. 16. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode JST  8 
 
 





































 Model JST 9 6.1.3.9.
Dari diagram batang pada gambar 6.17, dapat diketahui bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan pelatihan 
model JST 9, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 13.866%. 
 Model JST 10 6.1.3.10.
Dari diagram batang pada gambar 6.18, dapat diketahui bahwa 
semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan pelatihan 
model JST 10, semakin kecil pula kesalahan pada model tersebut. 
Dengan nilai kesalahan rerata MAPE terkecil sebesar 21.309%. 
 
 
Gambar 6. 18. Perbandingan kesalahan MAPE untuk metode JST 10 
6.2. Perbandingan Data Aktual dengan Hasil Peramalan 
Optimal (Solver) pada Aplikasi berbasis Web 
 Model Simple Moving Average 6.2.1.
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 






















metode simple moving average dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.19. 
 
 
Gambar 6. 19. Aktual VS Peramalan saham ABBA.JK metode SMA 
 







































Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham BBNI.JK menggunakan metode 
simple moving average dengan komposisi data 90% pelatihan dan 
10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.20. Diagram garis 
perbandingan antara data aktual (historis) dengan data hasil 
peramalan harga saham ^JKSE menggunakan metode simple 
moving average dengan komposisi data 90% pelatihan dan 10% 
percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.21. 
 
 
Gambar 6. 21. Aktual VS Peramalan saham ^JKSE metode SMA 
 Model Weighted Moving Average (Solver) 6.2.2.
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ABBA.JK menggunakan 
metode weighted moving average dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.22. 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham BBNI.JK menggunakan metode 
weighted moving average dengan komposisi data 90% pelatihan 























Gambar 6. 22. Aktual VS Peramalan saham ABBA.JK metode WMA 
 







































Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ^JKSE menggunakan metode 
weighted moving average dengan komposisi data 90% pelatihan 
dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.24. 
 
 
Gambar 6. 24. Aktual VS Peramalan saham ^JKSE metode WMA 
 Model Single Exponential Smoothing (solver) 6.2.3.
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ABBA.JK menggunakan 
metode single exponential smoothing dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.25. 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham BBNI.JK menggunakan metode 
single exponential smoothing dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.26. 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 





















single exponential smoothing dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.27. 
 
 
Gambar 6. 25. Aktual VS Peramalan saham ABBA.JK metode SES 
 










































Gambar 6. 27. Aktual VS Peramalan saham ^JKSE metode SES 
 Model Double Exponential Smoothing Brown (solver) 6.2.4.
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ABBA.JK menggunakan 
metode double exponential smoothing brown dengan komposisi 
data 90% pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada 
Gambar 6.28.  
 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham BBNI.JK menggunakan metode 
double exponential smoothing brown dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.29. 
 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ^JKSE menggunakan metode 
double exponential smoothing brown dengan komposisi data 90% 























Gambar 6. 28. Aktual VS Peramalan saham ABBA.JK metode DESB 
 
 









































Gambar 6. 30. Aktual VS Peramalan saham ^JKSE metode DESB 
 Model Double Exponential Smoothing Holt (solver) 6.2.5.
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ABBA.JK menggunakan 
metode double exponential smoothing holt dengan komposisi data 
90% pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 
6.31.  
 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham BBNI.JK menggunakan metode 
double exponential smoothing holt dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.32. 
 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ^JKSE menggunakan metode 
double exponential smoothing holt dengan komposisi data 90% 
























Gambar 6. 31. Aktual VS Peramalan saham ABBA.JK metode DESH 
 
 










































Gambar 6. 33. Aktual VS Peramalan saham ^JKSE metode DESH 
 Model Triple Exponential Smoothing Brown (solver) 6.2.6.
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ABBA.JK menggunakan 
metode triple exponential smoothing brown dengan komposisi 
data 90% pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada 
Gambar 6.34.  
 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham BBNI.JK menggunakan metode 
triple exponential smoothing brown dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.35. 
 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ^JKSE menggunakan metode 
triple exponential smoothing brown dengan komposisi data 90% 























Gambar 6. 34. Aktual VS Peramalan saham ABBA.JK metode TESB 
 
 









































Gambar 6. 36. Aktual VS Peramalan saham ^JKSE metode TESB 
 Model Triple Exponential Smoothing Winter (solver) 6.2.7.
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ABBA.JK menggunakan 
metode triple exponential smoothing winter dengan komposisi 
data 90% pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada 
Gambar 6.37.  
 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham BBNI.JK menggunakan metode 
triple exponential smoothing winter dengan komposisi data 90% 
pelatihan dan 10% percobaan dapat dilihat pada Gambar 6.38. 
 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ^JKSE menggunakan metode 
triple exponential smoothing winter dengan komposisi data 90% 
























Gambar 6. 37. Aktual VS Peramalan saham ABBA.JK metode TESW 
 
 










































Gambar 6. 39. Aktual VS Peramalan saham ^JKSE metode TESW 
 Model Artificial Neural Network 6.2.8.
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ABBA.JK menggunakan model 
terbaik yaitu JST 2 dengan alokasi waktu selama 3600 detik 
karena memiliki nilai kesalahan MAPE terkecil dari semua 
metode, dapat dilihat pada Gambar 6.40. Pada Gambar 6.40 dapat 
terlihat bahwa hasil peramalan harga saham ABBA.JK 
mempunyai pola yang hampir sama dengan data aktual. Sehingga 
peramalan dengan menggunakan metode Neural Network cocok 
untuk data harga saham perusahaan Mahaka Media. 
Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham BBNI.JK menggunakan model 
terbaik yaitu JST 2 dengan alokasi waktu selama 3600 detik dapat 
dilihat pada Gambar 6.41. Pada Gambar 6.41 dapat terlihat bahwa 
hasil peramalan harga saham BBNI.JK mempunyai pola yang 





















menggunakan metode Neural Network cocok untuk data harga 
saham Bank Negara Indonesia. 
 
 
Gambar 6. 40. Aktual VS Peramalan saham ABBA.JK metode ANN 
 



























































































































Diagram garis perbandingan antara data aktual (historis) dengan 
data hasil peramalan harga saham ^JKSE menggunakan model 
terbaik yaitu JST 2 dengan alokasi waktu selama 3600 detik dapat 
dilihat pada Gambar 6.42. 
 
 
Gambar 6. 42. Aktual VS Peramalan saham ^JKSE metode ANN 
Pada Gambar 6.42 dapat terlihat bahwa hasil peramalan harga 
saham ^JKSE mempunyai pola yang hampir sama dengan data 
aktual. Sehingga peramalan dengan menggunakan metode Neural 
Network cocok untuk data Indeks Harga Saham Gabungan. 
 
6.3. Kesimpulan Hasil Eksperimen 
Dari hasil eksperimen yang didapat, disimpulkan bahwa: 
1. Tidak semua metode cocok digunakan untuk harga saham 
tertentu, bergantung dari pola data harga saham tersebut. 
Moving Average akan cocok dengan data berpola stationer, 
Single Exponential Smoothing akan cocok dengan data 




























































dengan data berpola memiliki tren, Triple Exponential 
Smoothing akan cocok dengan data yang memiliki trend an 
musiman, sedangkan Artificial Neural Network akan cocok 
untuk semua pola data harga saham. 
2. Metode simple moving average dengan komposisi 90% data 
pelatihan dan 10% data percobaan memiliki nilai kesalahan 
MAPE rerata terkecil sebesar 2.014%.  
3. Metode weighted moving average dengan komposisi 90% 
data pelatihan dan 10% data percobaan memiliki nilai 
kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 1.99%. Jika 
dijalankan pada aplikasi, metode WMA memiliki nilai 
kesalahan MAPE sebesar 1.796%. 
4. Metode single exponential smoothing dengan komposisi 90% 
data pelatihan dan 10% data percobaan memiliki nilai 
kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 1.80%. Jika 
dijalankan pada aplikasi, metode SES memiliki nilai 
kesalahan MAPE sebesar 1.776%. 
5. Metode double exponential smoothing brown dengan 
komposisi 90% data pelatihan dan 10% data percobaan 
memiliki nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 2.12%. 
Jika dijalankan pada aplikasi, metode DESB memiliki nilai 
kesalahan MAPE sebesar 0.824%. 
6. Metode double exponential smoothing holt dengan komposisi 
80% data pelatihan dan 20% data percobaan memiliki nilai 
kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 2.49%. Jika 
dijalankan pada aplikasi, metode DESH memiliki nilai 
kesalahan MAPE sebesar 1.203%. 
7. Metode triple exponential smoothing brown dengan 
komposisi 90% data pelatihan dan 10% data percobaan 
memiliki nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 2.09%. 
Jika dijalankan pada aplikasi, metode TESB memiliki nilai 
kesalahan MAPE sebesar 0.860%. 
8. Metode triple exponential smoothing winter dengan 
komposisi 80% data pelatihan dan 20% data percobaan 





Jika dijalankan pada aplikasi, metode TESW memiliki nilai 
kesalahan MAPE sebesar 0.855%. 
9. Metode artificial neural network dengan 1 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 0.825% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. 
10. Metode artificial neural network dengan 2 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 0.775% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. Model JST 2 ini dipilih sebagai 
model terbaik karena nilai kesalahan MAPE terkecil dari 
semua model dan metode peramalan untuk ketiga saham yang 
digunakan. 
11. Metode artificial neural network dengan 3 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 1.005% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. 
12. Metode artificial neural network dengan 4 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 1.077% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. 
13. Metode artificial neural network dengan 5 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 1.168% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. 
14. Metode artificial neural network dengan 6 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 1.638% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. 
15. Metode artificial neural network dengan 7 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 1.727% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. 
16. Metode artificial neural network dengan 8 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 2.159% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. 
17. Metode artificial neural network dengan 9 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 13.866% untuk 
alokasi waktu 3600 detik. 
18. Metode artificial neural network dengan 10 input memiliki 
nilai kesalahan MAPE rerata terkecil sebesar 21.309% untuk 





19. Mungkin dibutuhkan alokasi waktu pelatihan yang lebih 
banyak untuk model JST yang menggunakan lebih banyak 
inputan. 
20. Nilai kesalahan MAPE untuk metode peramalan berada 
dibawah 10% sehingga dapat digunakan dengan alokasi 
waktu 3600 detik, kecuali untuk ANN 9 dan ANN 10 yang 
memiliki nilai kesalahan MAPE di atas 10%. 
21. Berbeda saham maka akan berbeda pula model dan metode 








A. LAMPIRAN A 
I. DATA HISTORIS SAHAM ABBA.JK 
Tabel A. 1. Data Historis Saham ABBA.JK 
Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/14/2014 76 85 76 85 37000 85 
4/15/2014 85 85 82 84 32400 84 
4/16/2014 84 84 81 81 23900 81 
4/17/2014 81 84 80 83 140900 83 
4/18/2014 83 83 83 83 0 83 
4/21/2014 81 84 81 82 39100 82 
4/22/2014 84 84 84 84 100 84 
4/23/2014 85 85 81 81 59200 81 
4/24/2014 81 81 81 81 34200 81 
4/25/2014 80 83 68 80 50800 80 
4/28/2014 81 82 73 79 19700 79 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/30/2014 80 83 80 80 41400 80 
5/1/2014 80 80 80 80 0 80 
5/2/2014 78 78 78 78 900 78 
5/5/2014 79 83 79 83 5100 83 
5/6/2014 83 83 82 82 5300 82 
5/7/2014 84 84 83 83 14800 83 
5/8/2014 86 86 78 79 31800 79 
5/9/2014 83 83 83 83 100 83 
5/12/2014 86 86 79 81 33200 81 
5/13/2014 85 85 84 84 5100 84 
5/14/2014 85 85 85 85 300 85 
5/15/2014 85 85 85 85 0 85 
5/16/2014 82 83 82 83 6000 83 
5/19/2014 83 83 83 83 0 83 
5/20/2014 83 83 81 83 2600 83 
5/21/2014 83 83 65 83 10400 83 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
5/23/2014 83 83 83 83 0 83 
5/26/2014 80 80 78 80 3000 80 
5/27/2014 80 80 80 80 0 80 
5/28/2014 80 80 79 80 800 80 
5/29/2014 80 80 80 80 0 80 
5/30/2014 80 80 79 80 14400 80 
6/2/2014 79 80 79 79 3900 79 
6/3/2014 85 87 80 85 80000 85 
6/4/2014 85 88 83 85 159900 85 
6/5/2014 82 82 79 79 40900 79 
6/6/2014 83 87 80 83 1000 83 
6/9/2014 83 89 82 83 50600 83 
6/10/2014 88 90 79 88 15700 88 
6/11/2014 81 86 80 81 151000 81 
6/12/2014 81 87 81 81 30900 81 
6/13/2014 82 87 82 82 2800 82 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
6/17/2014 78 82 78 78 3800 78 
6/18/2014 79 83 78 79 1530500 79 
6/19/2014 79 86 79 79 400 79 
6/20/2014 77 79 77 77 2000 77 
6/23/2014 73 78 73 73 112500 73 
6/24/2014 80 81 78 80 1200 80 
6/25/2014 82 82 79 82 300 82 
6/26/2014 80 82 80 80 7500 80 
6/27/2014 80 80 80 80 0 80 
6/30/2014 80 80 76 80 38300 80 
7/1/2014 81 87 74 81 11900 81 
7/2/2014 81 88 81 81 500 81 
7/3/2014 81 89 77 81 20700 81 
7/4/2014 81 88 81 81 20500 81 
7/7/2014 77 77 77 77 6100 77 
7/8/2014 76 85 76 76 51700 76 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/10/2014 75 79 75 75 43900 75 
7/11/2014 75 75 75 75 11600 75 
7/14/2014 77 77 75 77 2400 77 
7/15/2014 78 78 75 78 1600 78 
7/16/2014 78 78 75 78 20400 78 
7/17/2014 79 82 76 79 45800 79 
7/18/2014 75 76 75 75 21700 75 
7/21/2014 78 79 78 78 1400 78 
7/22/2014 78 78 78 78 1000 78 
7/23/2014 80 82 78 80 80500 80 
7/24/2014 80 80 76 80 700 80 
7/25/2014 81 81 81 81 100 81 
7/28/2014 81 81 81 81 0 81 
7/29/2014 81 81 81 81 0 81 
7/30/2014 81 81 81 81 0 81 
7/31/2014 81 81 81 81 0 81 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
8/4/2014 77 77 77 77 100 77 
8/5/2014 77 79 77 77 600 77 
8/6/2014 76 79 76 76 22200 76 
8/7/2014 77 79 77 77 200 77 
8/8/2014 76 78 76 76 12200 76 
8/11/2014 78 78 76 78 32100 78 
8/12/2014 76 78 76 76 31100 76 
8/13/2014 77 80 72 77 96100 77 
8/14/2014 71 80 70 71 3100100 71 
8/15/2014 71 74 71 71 799700 71 
8/18/2014 72 75 71 72 1015100 72 
8/19/2014 70 73 70 70 557100 70 
8/20/2014 70 72 70 70 79900 70 
8/21/2014 71 74 71 71 563700 71 
8/22/2014 71 74 71 71 533700 71 
8/25/2014 72 73 71 72 873900 72 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
8/27/2014 72 72 70 72 60500 72 
8/28/2014 72 73 52 72 34400 72 
8/29/2014 72 72 72 72 900 72 
9/1/2014 72 72 72 72 100 72 
9/2/2014 71 72 70 71 260500 71 
9/3/2014 71 72 70 71 78500 71 
9/4/2014 70 72 68 70 171400 70 
9/5/2014 73 76 69 73 1848300 73 
9/8/2014 72 77 71 72 2208100 72 
9/9/2014 71 75 70 71 636700 71 
9/10/2014 75 76 71 75 785400 75 
9/11/2014 71 74 70 71 683800 71 
9/12/2014 70 73 69 70 719900 70 
9/15/2014 71 71 69 71 87800 71 
9/16/2014 71 71 69 71 124000 71 
9/17/2014 71 71 70 71 32200 71 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
9/19/2014 70 72 69 70 156200 70 
9/22/2014 70 71 69 70 38900 70 
9/23/2014 69 70 69 69 104900 69 
9/24/2014 69 70 69 69 57900 69 
9/25/2014 70 70 69 70 30700 70 
9/26/2014 69 73 67 69 659400 69 
9/29/2014 67 72 63 67 629800 67 
9/30/2014 67 70 67 67 30000 67 
10/1/2014 68 68 66 68 87700 68 
10/2/2014 70 70 70 70 100 70 
10/3/2014 68 68 67 68 30100 68 
10/6/2014 67 69 67 67 11300 67 
10/7/2014 68 69 67 68 36900 68 
10/8/2014 69 69 67 69 14400 69 
10/9/2014 67 69 67 67 11000 67 
10/10/2014 67 68 67 67 1600 67 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
10/14/2014 68 68 67 68 400 68 
10/15/2014 68 69 66 68 50200 68 
10/16/2014 65 68 65 65 100000 65 
10/17/2014 66 67 65 66 62400 66 
10/20/2014 67 71 66 67 14800 67 
10/21/2014 69 71 68 69 199200 69 
10/22/2014 71 73 70 71 248500 71 
10/23/2014 68 71 66 68 292200 68 
10/24/2014 68 70 67 68 16300 68 
10/27/2014 67 69 66 67 35400 67 
10/28/2014 68 70 66 68 22900 68 
10/29/2014 91 91 68 91 3671900 91 
10/30/2014 71 93 71 71 1609400 71 
10/31/2014 71 74 71 71 804300 71 
11/3/2014 73 74 70 73 202500 73 
11/4/2014 72 73 69 72 54100 72 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
11/6/2014 73 78 72 73 147000 73 
11/7/2014 73 75 70 73 104600 73 
11/10/2014 72 93 70 72 1154100 72 
11/11/2014 73 76 71 73 48600 73 
11/12/2014 72 76 71 72 32000 72 
11/13/2014 73 75 70 73 30300 73 
11/14/2014 75 75 73 75 61000 75 
11/17/2014 75 75 71 75 7600 75 
11/18/2014 70 75 70 70 399500 70 
11/19/2014 72 75 70 72 323400 72 
11/20/2014 72 72 72 72 0 72 
11/21/2014 72 72 70 72 46200 72 
11/24/2014 67 71 67 67 1364200 67 
11/25/2014 64 69 64 64 593200 64 
11/26/2014 63 68 63 63 805000 63 
11/27/2014 64 66 63 64 93200 64 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
12/1/2014 66 66 65 65 43200 65 
12/2/2014 67 75 65 66 2075100 66 
12/3/2014 66 67 65 66 564700 66 
12/4/2014 67 67 64 65 126400 65 
12/5/2014 65 70 65 67 388000 67 
12/8/2014 68 69 66 67 367600 67 
12/9/2014 69 70 66 68 615700 68 
12/10/2014 68 73 68 70 569500 70 
12/11/2014 73 74 68 68 461400 68 
12/12/2014 68 70 60 61 7463700 61 
12/15/2014 63 67 62 63 1420300 63 
12/16/2014 65 65 61 64 507900 64 
12/17/2014 63 67 63 64 637800 64 
12/18/2014 65 66 61 62 1694400 62 
12/19/2014 63 66 62 65 894000 65 
12/22/2014 62 65 62 64 408600 64 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
12/24/2014 61 63 59 60 2010700 60 
12/25/2014 60 60 60 60 0 60 
12/26/2014 60 60 60 60 0 60 
12/29/2014 62 62 60 60 360100 60 
12/30/2014 61 62 60 61 139000 61 
12/31/2014 61 61 61 61 0 61 
1/1/2015 61 61 61 61 0 61 
1/2/2015 61 63 61 62 93000 62 
1/5/2015 62 62 57 60 690900 60 
1/6/2015 61 61 57 57 517700 57 
1/7/2015 57 60 55 59 1195800 59 
1/8/2015 60 62 59 61 531500 61 
1/9/2015 63 63 60 61 278500 61 
1/12/2015 61 62 60 60 88800 60 
1/13/2015 62 62 58 61 358200 61 
1/14/2015 59 62 59 61 539400 61 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
1/16/2015 61 61 58 59 203600 59 
1/19/2015 60 60 58 60 11900 60 
1/20/2015 60 60 57 60 400100 60 
1/21/2015 60 60 59 60 33200 60 
1/22/2015 60 61 60 61 93000 61 
1/23/2015 64 67 56 62 114100 62 
1/26/2015 60 61 56 57 513200 57 
1/27/2015 58 59 58 59 67100 59 
1/28/2015 57 60 57 59 75000 59 
1/29/2015 58 60 58 59 42700 59 
1/30/2015 60 60 58 59 3900 59 
2/2/2015 59 60 58 59 10500 59 
2/3/2015 58 62 56 57 375800 57 
2/4/2015 59 76 58 74 4909500 74 
2/5/2015 74 74 62 64 2711100 64 
2/6/2015 64 74 61 66 1590500 66 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/10/2015 67 68 61 64 317800 64 
2/11/2015 64 66 60 63 346400 63 
2/12/2015 62 63 60 63 102000 63 
2/13/2015 63 63 63 63 16000 63 
2/16/2015 60 69 60 62 442600 62 
2/17/2015 62 63 62 63 99600 63 
2/18/2015 62 63 62 62 32700 62 
2/19/2015 62 62 62 62 0 62 
2/20/2015 61 62 61 62 29600 62 
2/23/2015 61 62 59 62 323600 62 
2/24/2015 60 62 60 62 191800 62 
2/25/2015 61 64 61 61 193200 61 
2/26/2015 62 62 60 62 72700 62 
2/27/2015 63 64 60 60 22100 60 
3/2/2015 60 60 59 59 57000 59 
3/3/2015 59 61 59 59 371400 59 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
3/5/2015 59 60 59 59 13500 59 
3/6/2015 61 61 61 61 1000 61 
3/9/2015 57 59 57 58 67600 58 
3/10/2015 58 60 58 59 397000 59 
3/11/2015 59 60 58 58 285700 58 
3/12/2015 60 60 59 59 9500 59 
3/13/2015 60 60 58 58 11800 58 
3/16/2015 58 60 58 58 239800 58 
3/17/2015 60 63 58 58 1170300 58 
3/18/2015 58 59 56 56 478700 56 
3/19/2015 58 58 56 58 1266900 58 
3/20/2015 57 58 56 57 274000 57 
3/23/2015 56 57 53 56 1132700 56 
3/24/2015 57 57 54 55 731000 55 
3/25/2015 55 55 53 55 500800 55 
3/26/2015 54 55 53 55 114700 55 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
3/30/2015 56 56 54 55 147400 55 
3/31/2015 55 55 52 53 656100 53 
4/1/2015 54 54 52 54 145800 54 
4/2/2015 54 55 53 55 211900 55 
4/3/2015 55 55 55 55 0 55 
4/6/2015 54 55 52 53 819500 53 
4/7/2015 53 54 53 53 161400 53 
4/8/2015 53 53 51 53 286800 53 
4/9/2015 53 53 51 53 423500 53 
4/10/2015 53 53 51 53 56000 53 
4/13/2015 53 58 52 53 1735900 53 
4/14/2015 53 54 51 52 983800 52 
4/15/2015 53 53 51 53 106900 53 
4/16/2015 53 53 51 51 226400 51 
4/17/2015 51 54 51 53 299100 53 
4/20/2015 53 53 52 52 37300 52 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/22/2015 53 53 51 52 114200 52 
4/23/2015 53 54 52 52 434400 52 
4/24/2015 53 53 50 50 274800 50 
4/27/2015 51 52 50 51 467500 51 
4/28/2015 51 52 50 50 439400 50 
4/29/2015 51 53 50 52 349300 52 
4/30/2015 50 52 50 51 3000 51 
5/1/2015 51 51 51 51 0 51 
5/4/2015 52 52 50 50 26000 50 
5/5/2015 51 51 50 51 31500 51 
5/6/2015 51 52 51 52 22900 52 
5/7/2015 52 53 51 51 339600 51 
5/8/2015 51 52 50 52 34900 52 
5/11/2015 51 52 50 52 53900 52 
5/12/2015 52 52 50 51 340500 51 
5/13/2015 51 51 50 51 10400 51 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
5/15/2015 51 51 50 50 187500 50 
5/18/2015 51 51 50 50 12700 50 
5/19/2015 50 50 50 50 6100 50 
5/20/2015 50 50 50 50 69700 50 
5/21/2015 50 50 50 50 2100 50 
5/22/2015 50 50 50 50 9800 50 
5/25/2015 50 50 50 50 227900 50 
5/26/2015 50 50 50 50 28900 50 
5/27/2015 50 50 50 50 15500 50 
5/28/2015 50 50 50 50 500 50 
5/29/2015 50 50 50 50 6100 50 
6/1/2015 50 50 50 50 1731700 50 
6/2/2015 50 50 50 50 0 50 
6/3/2015 50 51 50 51 79100 51 
6/4/2015 51 51 50 50 121800 50 
6/5/2015 51 51 50 50 4600 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
6/9/2015 50 51 50 51 211200 51 
6/10/2015 50 50 50 50 41600 50 
6/11/2015 51 51 50 50 16200 50 
6/12/2015 51 51 50 50 42100 50 
6/15/2015 50 50 50 50 2200 50 
6/16/2015 50 50 50 50 125000 50 
6/17/2015 51 51 50 50 206600 50 
6/18/2015 50 51 50 51 6300 51 
6/19/2015 50 50 50 50 34200 50 
6/22/2015 51 51 50 50 51300 50 
6/23/2015 50 50 50 50 5000 50 
6/24/2015 51 51 51 51 1700 51 
6/25/2015 50 50 50 50 2500 50 
6/26/2015 50 50 50 50 13300 50 
6/29/2015 50 50 50 50 13300 50 
6/30/2015 50 50 50 50 0 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/2/2015 51 51 50 50 18300 50 
7/3/2015 50 50 50 50 4200 50 
7/6/2015 50 50 50 50 2100 50 
7/7/2015 50 50 50 50 0 50 
7/8/2015 50 50 50 50 1300 50 
7/9/2015 50 50 50 50 0 50 
7/10/2015 50 50 50 50 0 50 
7/13/2015 50 50 50 50 100 50 
7/14/2015 50 50 50 50 15000 50 
7/15/2015 50 50 50 50 200 50 
7/16/2015 50 50 50 50 0 50 
7/17/2015 50 50 50 50 0 50 
7/20/2015 50 50 50 50 0 50 
7/21/2015 50 50 50 50 0 50 
7/22/2015 50 50 50 50 0 50 
7/23/2015 50 50 50 50 100 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/27/2015 50 50 50 50 1100 50 
7/28/2015 50 50 50 50 1600 50 
7/29/2015 50 50 50 50 10000 50 
7/30/2015 50 50 50 50 0 50 
7/31/2015 50 50 50 50 13300 50 
8/3/2015 50 50 50 50 29300 50 
8/4/2015 50 50 50 50 100 50 
8/5/2015 50 50 50 50 2000 50 
8/6/2015 50 50 50 50 100 50 
8/7/2015 50 50 50 50 100 50 
8/10/2015 50 50 50 50 0 50 
8/11/2015 50 50 50 50 0 50 
8/12/2015 50 50 50 50 0 50 
8/13/2015 50 50 50 50 200 50 
8/14/2015 50 50 50 50 200 50 
8/17/2015 50 50 50 50 0 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
8/19/2015 50 50 50 50 100 50 
8/20/2015 50 50 50 50 2300 50 
8/21/2015 50 50 50 50 0 50 
8/24/2015 50 50 50 50 0 50 
8/25/2015 50 50 50 50 0 50 
8/26/2015 50 50 50 50 100 50 
8/27/2015 50 50 50 50 100 50 
8/28/2015 50 50 50 50 200 50 
8/31/2015 50 50 50 50 100 50 
9/1/2015 50 50 50 50 100 50 
9/2/2015 50 50 50 50 2200 50 
9/3/2015 50 50 50 50 0 50 
9/4/2015 50 51 50 50 306000 50 
9/7/2015 51 53 50 50 223100 50 
9/8/2015 51 51 50 50 11700 50 
9/9/2015 51 51 50 50 11300 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
9/11/2015 50 51 50 50 114500 50 
9/14/2015 51 52 50 51 109000 51 
9/15/2015 51 51 50 51 51200 51 
9/16/2015 51 51 50 50 600 50 
9/17/2015 50 50 50 50 50000 50 
9/18/2015 50 51 50 50 5700 50 
9/21/2015 50 50 50 50 0 50 
9/22/2015 50 50 50 50 55800 50 
9/23/2015 50 55 50 52 414500 52 
9/24/2015 52 52 52 52 0 52 
9/25/2015 52 65 52 61 1106700 61 
9/28/2015 61 61 55 55 324100 55 
9/29/2015 52 57 51 51 348400 51 
9/30/2015 51 52 51 52 111900 52 
10/1/2015 52 52 51 51 10600 51 
10/2/2015 52 52 51 51 19300 51 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
10/6/2015 55 56 53 53 35500 53 
10/7/2015 56 56 53 53 10400 53 
10/8/2015 53 56 53 56 20600 56 
10/9/2015 52 61 51 55 1042800 55 
10/12/2015 52 57 51 55 384800 55 
10/13/2015 51 52 50 50 457900 50 
10/14/2015 50 50 50 50 0 50 
10/16/2015 51 51 50 50 190100 50 
10/19/2015 50 51 50 50 8700 50 
10/20/2015 50 51 50 51 27000 51 
10/21/2015 50 51 50 50 45800 50 
10/22/2015 50 51 50 50 6800 50 
10/23/2015 50 50 50 50 16600 50 
10/26/2015 50 50 50 50 11900 50 
10/27/2015 50 50 50 50 0 50 
10/28/2015 50 50 50 50 0 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
10/30/2015 50 50 50 50 0 50 
11/2/2015 50 50 50 50 5100 50 
11/3/2015 50 50 50 50 0 50 
11/4/2015 50 50 50 50 1200 50 
11/5/2015 50 50 50 50 6100 50 
11/6/2015 50 50 50 50 5000 50 
11/9/2015 50 50 50 50 2000 50 
11/10/2015 50 50 50 50 0 50 
11/11/2015 50 50 50 50 1400 50 
11/12/2015 50 50 50 50 0 50 
11/13/2015 50 50 50 50 0 50 
11/16/2015 50 50 50 50 0 50 
11/17/2015 50 50 50 50 0 50 
11/18/2015 50 50 50 50 300 50 
11/19/2015 50 50 50 50 900 50 
11/20/2015 51 51 50 50 6300 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
11/24/2015 50 50 50 50 500 50 
11/25/2015 51 51 50 50 200 50 
11/26/2015 50 50 50 50 100 50 
11/27/2015 50 50 50 50 300 50 
11/30/2015 50 50 50 50 71500 50 
12/1/2015 50 51 50 50 199800 50 
12/2/2015 50 50 50 50 29600 50 
12/3/2015 51 52 50 50 31100 50 
12/4/2015 50 50 50 50 11900 50 
12/7/2015 51 51 50 50 41100 50 
12/8/2015 50 50 50 50 23000 50 
12/9/2015 50 50 50 50 0 50 
12/10/2015 50 50 50 50 200 50 
12/11/2015 50 50 50 50 0 50 
12/14/2015 50 50 50 50 0 50 
12/15/2015 50 50 50 50 100 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
12/17/2015 50 50 50 50 0 50 
12/18/2015 50 50 50 50 0 50 
12/21/2015 50 50 50 50 100 50 
12/22/2015 50 50 50 50 0 50 
12/23/2015 50 50 50 50 46000 50 
12/24/2015 50 50 50 50 0 50 
12/25/2015 50 50 50 50 0 50 
12/28/2015 50 50 50 50 0 50 
12/29/2015 50 50 50 50 0 50 
12/30/2015 50 50 50 50 15100 50 
12/31/2015 50 50 50 50 0 50 
1/1/2016 50 50 50 50 0 50 
1/4/2016 50 50 50 50 0 50 
1/5/2016 50 50 50 50 0 50 
1/6/2016 50 50 50 50 300 50 
1/7/2016 50 50 50 50 100 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
1/11/2016 50 50 50 50 200 50 
1/12/2016 50 50 50 50 100 50 
1/13/2016 50 50 50 50 100 50 
1/14/2016 50 50 50 50 400 50 
1/15/2016 50 50 50 50 52100 50 
1/18/2016 50 50 50 50 100 50 
1/19/2016 50 50 50 50 400 50 
1/20/2016 50 50 50 50 100 50 
1/21/2016 50 50 50 50 200 50 
1/22/2016 50 50 50 50 100 50 
1/25/2016 50 50 50 50 11100 50 
1/26/2016 50 50 50 50 100 50 
1/27/2016 50 50 50 50 100 50 
1/28/2016 50 50 50 50 600 50 
1/29/2016 50 50 50 50 0 50 
2/1/2016 50 50 50 50 0 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/3/2016 50 50 50 50 1000 50 
2/4/2016 50 50 50 50 0 50 
2/5/2016 50 50 50 50 100 50 
2/8/2016 50 50 50 50 0 50 
2/9/2016 50 50 50 50 0 50 
2/10/2016 50 50 50 50 900 50 
2/11/2016 50 50 50 50 0 50 
2/12/2016 50 50 50 50 0 50 
2/15/2016 50 50 50 50 0 50 
2/16/2016 50 50 50 50 0 50 
2/17/2016 50 50 50 50 0 50 
2/18/2016 50 50 50 50 200 50 
2/19/2016 50 50 50 50 0 50 
2/22/2016 50 50 50 50 0 50 
2/23/2016 50 50 50 50 0 50 
2/24/2016 50 50 50 50 0 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/26/2016 50 50 50 50 0 50 
2/29/2016 50 50 50 50 0 50 
3/1/2016 50 50 50 50 0 50 
3/2/2016 50 50 50 50 0 50 
3/3/2016 50 50 50 50 1200 50 
3/4/2016 50 50 50 50 0 50 
3/7/2016 50 50 50 50 1000 50 
3/8/2016 50 50 50 50 0 50 
3/9/2016 50 50 50 50 0 50 
3/10/2016 50 50 50 50 400 50 
3/15/2016 50 50 50 50 21000 50 
3/16/2016 50 50 50 50 1100 50 
3/17/2016 50 63 50 50 968500 50 
3/18/2016 50 50 50 50 162800 50 
3/21/2016 50 51 50 51 40900 51 
3/22/2016 50 52 50 50 1534100 50 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
3/24/2016 51 51 50 50 3100 50 
3/25/2016 50 50 50 50 0 50 
3/28/2016 50 50 50 50 200 50 
3/29/2016 50 50 50 50 0 50 
3/30/2016 50 50 50 50 500000 50 
3/31/2016 50 50 50 50 0 50 
4/1/2016 51 51 50 50 1200 50 
4/4/2016 50 51 50 50 165500 50 
4/5/2016 50 50 50 50 265200 50 
4/6/2016 51 51 50 51 37900 51 
4/7/2016 50 51 50 50 20400 50 
4/8/2016 50 50 50 50 20000 50 










II. DATA HISTORIS SAHAM BBNI.JK 
Tabel A. 2. Data Historis Saham BBNI.JK 
Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/4/2014 4220 4250 4200 4220 14326500 3918.093 
2/5/2014 4300 4310 4125 4180 28819800 3880.955 
2/6/2014 4185 4230 4155 4230 33777400 3927.377 
2/7/2014 4245 4280 4235 4250 22071900 3945.947 
2/10/2014 4300 4305 4270 4280 18382400 3973.8 
2/11/2014 4280 4310 4275 4280 33506500 3973.8 
2/12/2014 4305 4320 4290 4310 23430000 4001.654 
2/13/2014 4300 4335 4285 4315 30537900 4006.296 
2/14/2014 4330 4390 4325 4380 43393800 4066.646 
2/17/2014 4400 4515 4400 4470 54745700 4150.207 
2/18/2014 4470 4490 4415 4450 27845000 4131.638 
2/19/2014 4500 4535 4465 4470 44075300 4150.207 
2/20/2014 4435 4515 4430 4500 36031300 4178.061 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/24/2014 4725 4725 4655 4655 26685500 4321.972 
2/25/2014 4665 4695 4520 4545 34610400 4219.842 
2/26/2014 4545 4560 4385 4415 49124500 4099.142 
2/27/2014 4440 4520 4440 4505 41910800 4182.703 
2/28/2014 4550 4565 4475 4550 39830300 4224.484 
3/3/2014 4470 4525 4450 4450 26744600 4131.638 
3/4/2014 4490 4520 4455 4505 26798000 4182.703 
3/5/2014 4550 4650 4550 4620 45841400 4289.476 
3/6/2014 4630 4810 4625 4810 48572700 4465.883 
3/7/2014 4820 4875 4760 4825 26276300 4479.81 
3/10/2014 4650 4840 4650 4840 22549300 4493.737 
3/11/2014 4800 4850 4790 4850 11703900 4503.021 
3/12/2014 4830 4870 4725 4850 20349800 4503.021 
3/13/2014 4845 4855 4790 4855 22772800 4507.664 
3/14/2014 4790 5325 4790 5175 66178200 4804.77 
3/17/2014 5225 5300 4980 5150 77354800 4781.559 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
3/19/2014 5050 5075 4925 4980 29111300 4623.721 
3/20/2014 4950 4960 4755 4765 45111400 4424.103 
3/21/2014 4810 4825 4730 4800 24240100 4456.599 
3/24/2014 4850 4900 4810 4810 26184800 4465.883 
3/25/2014 4800 4810 4775 4800 11853400 4456.599 
3/26/2014 4805 4900 4805 4850 26772900 4503.021 
3/27/2014 4890 5000 4875 4900 27628800 4549.444 
3/28/2014 4910 4985 4910 4960 19042200 4605.152 
3/31/2014 4960 4960 4960 4960 0 4605.152 
4/1/2014 5000 5200 4995 5150 44603800 4781.559 
4/2/2014 5200 5325 5100 5150 33862800 4781.559 
4/3/2014 5200 5225 5150 5225 19631200 4851.193 
4/4/2014 5250 5275 5075 5125 20627800 4758.347 
4/7/2014 5100 5225 5075 5150 25480000 4781.559 
4/8/2014 5200 5200 5100 5200 32728800 4827.982 
4/9/2014 5200 5200 5200 5200 0 4827.982 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/11/2014 4830 4950 4830 4920 29479900 4568.014 
4/14/2014 4940 4970 4925 4950 26408000 4595.867 
4/15/2014 4985 5100 4985 4995 24176600 4637.648 
4/16/2014 5050 5075 5000 5025 15294600 4665.502 
4/17/2014 5075 5100 5000 5050 22829200 4688.713 
4/18/2014 5050 5050 5050 5050 0 4688.713 
4/21/2014 5100 5100 5050 5075 7071000 4711.925 
4/22/2014 5025 5100 5000 5075 11369700 4711.925 
4/23/2014 5100 5125 5050 5075 15855100 4711.925 
4/24/2014 5025 5100 5000 5000 11966500 4642.29 
4/25/2014 5000 5100 5000 5050 12276000 4688.713 
4/28/2014 5050 5075 4970 4970 34294100 4614.436 
4/29/2014 4880 4895 4805 4835 29794800 4489.095 
4/30/2014 4860 4865 4800 4815 18122700 4609.438 
5/1/2014 4815 4815 4815 4815 0 4609.438 
5/2/2014 4825 4850 4815 4825 16402000 4619.011 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
5/6/2014 4825 4830 4775 4780 4059000 4575.932 
5/7/2014 4775 4835 4750 4820 20139600 4614.224 
5/8/2014 4830 4875 4800 4860 20656000 4652.517 
5/9/2014 4870 4870 4845 4865 12468900 4657.303 
5/12/2014 4875 4880 4845 4855 15368300 4647.73 
5/13/2014 4875 4875 4830 4870 11168700 4662.09 
5/14/2014 4870 4965 4865 4960 76451700 4748.247 
5/15/2014 4960 4960 4960 4960 0 4748.247 
5/16/2014 4950 5050 4945 5025 101603000 4810.472 
5/19/2014 4950 5150 4895 4950 81145500 4738.674 
5/20/2014 4805 4950 4720 4805 60254300 4599.865 
5/21/2014 4810 4820 4735 4810 34252800 4604.651 
5/22/2014 4860 4920 4825 4860 34030000 4652.517 
5/23/2014 4895 4895 4870 4895 17004300 4686.022 
5/26/2014 4885 4910 4860 4885 7424900 4676.449 
5/27/2014 4885 4885 4885 4885 0 4676.449 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
5/29/2014 4950 4950 4950 4950 0 4738.674 
5/30/2014 4775 4980 4775 4775 39555400 4571.145 
6/2/2014 4780 4820 4710 4780 19449700 4575.932 
6/3/2014 4905 4920 4760 4905 23007800 4695.595 
6/4/2014 4900 4925 4895 4900 15479800 4690.809 
6/5/2014 4900 4900 4855 4870 15040600 4662.09 
6/6/2014 4830 4900 4815 4830 30965600 4623.797 
6/9/2014 4750 4855 4740 4750 24672700 4547.213 
6/10/2014 4865 4910 4790 4865 21753300 4657.303 
6/11/2014 4880 4915 4850 4880 13674300 4671.663 
6/12/2014 4810 4880 4795 4810 8701100 4604.651 
6/13/2014 4830 4840 4800 4830 6062200 4623.797 
6/16/2014 4825 4855 4800 4825 9905000 4619.011 
6/17/2014 4900 4920 4785 4900 18353200 4690.809 
6/18/2014 4900 4930 4880 4900 18885000 4690.809 
6/19/2014 4835 4920 4810 4835 12935500 4628.584 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
6/23/2014 4780 4830 4780 4780 20554100 4575.932 
6/24/2014 4780 4805 4770 4780 19773700 4575.932 
6/25/2014 4785 4840 4750 4785 15879000 4580.718 
6/26/2014 4790 4800 4765 4790 25478600 4585.505 
6/27/2014 4770 4785 4755 4770 15724800 4566.359 
6/30/2014 4765 4770 4740 4765 27971700 4561.572 
7/1/2014 4785 4795 4760 4785 14341200 4580.718 
7/2/2014 4800 4805 4790 4800 14100800 4595.078 
7/3/2014 4745 4785 4745 4745 34721400 4542.426 
7/4/2014 4750 4765 4740 4750 19671200 4547.213 
7/7/2014 4845 4845 4750 4845 49151900 4638.157 
7/8/2014 4980 5025 4860 4980 67044400 4767.394 
7/9/2014 4980 4980 4980 4980 0 4767.394 
7/10/2014 5175 5300 5075 5175 109589800 4954.069 
7/11/2014 5050 5175 4985 5050 26054000 4834.405 
7/14/2014 5025 5100 4990 5025 18811500 4810.472 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/16/2014 5150 5200 5100 5150 29332100 4930.136 
7/17/2014 5075 5200 5025 5075 18530800 4858.338 
7/18/2014 5125 5150 5025 5125 14591100 4906.203 
7/21/2014 5150 5200 5125 5150 18065700 4930.136 
7/22/2014 4985 5200 4975 4985 58259900 4772.18 
7/23/2014 4975 5075 4945 4975 58561300 4762.607 
7/24/2014 5000 5050 4965 5000 22088800 4786.54 
7/25/2014 5100 5150 4985 5100 42358400 4882.27 
7/28/2014 5100 5100 5100 5100 0 4882.27 
7/29/2014 5100 5100 5100 5100 0 4882.27 
7/30/2014 5100 5100 5100 5100 0 4882.27 
7/31/2014 5100 5100 5100 5100 0 4882.27 
8/1/2014 5100 5100 5100 5100 0 4882.27 
8/4/2014 5125 5150 5000 5125 45061900 4906.203 
8/5/2014 5150 5150 5100 5150 23731600 4930.136 
8/6/2014 4995 5100 4995 4995 16703700 4781.753 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
8/8/2014 5075 5100 5025 5075 12521300 4858.338 
8/11/2014 5100 5150 5075 5100 19630900 4882.27 
8/12/2014 5125 5150 5100 5125 20216800 4906.203 
8/13/2014 5150 5150 5075 5150 25980400 4930.136 
8/14/2014 5175 5175 5125 5175 27233600 4954.069 
8/15/2014 5175 5200 5125 5175 15233300 4954.069 
8/18/2014 5250 5250 5150 5250 36749900 5025.867 
8/19/2014 5300 5325 5250 5300 28808900 5073.732 
8/20/2014 5300 5350 5250 5300 25665500 5073.732 
8/21/2014 5400 5400 5250 5400 28841100 5169.463 
8/22/2014 5350 5400 5250 5350 17217400 5121.597 
8/25/2014 5425 5450 5300 5425 31329100 5193.396 
8/26/2014 5325 5450 5250 5325 23420400 5097.665 
8/27/2014 5350 5375 5275 5350 17087200 5121.597 
8/28/2014 5450 5500 5350 5450 31143700 5217.328 
8/29/2014 5350 5525 5350 5350 27690700 5121.597 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
9/2/2014 5525 5600 5400 5525 20554900 5289.126 
9/3/2014 5650 5675 5525 5650 28164600 5408.79 
9/4/2014 5625 5750 5625 5625 26395200 5384.857 
9/5/2014 5725 5725 5625 5725 26299900 5480.588 
9/8/2014 5725 5975 5650 5725 42371500 5480.588 
9/9/2014 5675 5850 5650 5675 15025400 5432.723 
9/10/2014 5650 5700 5600 5650 15743800 5408.79 
9/11/2014 5800 5825 5650 5800 22898600 5552.386 
9/12/2014 5650 5850 5650 5650 27059300 5408.79 
9/15/2014 5650 5725 5575 5650 14874600 5408.79 
9/16/2014 5575 5725 5575 5575 16466900 5336.992 
9/17/2014 5625 5725 5625 5625 11881400 5384.857 
9/18/2014 5825 5850 5625 5825 30512100 5576.319 
9/19/2014 5825 5925 5800 5825 24822600 5576.319 
9/22/2014 5775 5850 5750 5775 6674200 5528.453 
9/23/2014 5800 5850 5725 5800 12148300 5552.386 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
9/25/2014 5775 5875 5700 5775 27304000 5528.453 
9/26/2014 5775 5775 5500 5500 48605400 5265.194 
9/29/2014 5600 5625 5450 5600 17160600 5360.924 
9/30/2014 5525 5625 5500 5525 31489200 5289.126 
10/1/2014 5575 5625 5475 5575 21143900 5336.992 
10/2/2014 5200 5525 5200 5200 47391800 4978.001 
10/3/2014 5125 5375 4975 5125 50524700 4906.203 
10/6/2014 5400 5475 5075 5400 21578900 5169.463 
10/7/2014 5450 5525 5325 5450 17725600 5217.328 
10/8/2014 5275 5350 5200 5275 41588000 5049.799 
10/9/2014 5400 5475 5325 5400 19977200 5169.463 
10/10/2014 5350 5450 5275 5350 11777500 5121.597 
10/13/2014 5275 5350 5275 5275 15517300 5049.799 
10/14/2014 5275 5375 5250 5275 20332300 5049.799 
10/15/2014 5525 5550 5300 5525 29178000 5289.126 
10/16/2014 5600 5600 5450 5600 31109800 5360.924 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
10/20/2014 5700 5825 5700 5700 47181800 5456.655 
10/21/2014 5700 5750 5650 5700 12637400 5456.655 
10/22/2014 5800 5800 5725 5800 15874600 5552.386 
10/23/2014 5800 5825 5750 5800 25907200 5552.386 
10/24/2014 5800 5850 5675 5800 26111200 5552.386 
10/27/2014 5700 5850 5675 5700 20889600 5456.655 
10/28/2014 5625 5750 5600 5625 8176900 5384.857 
10/29/2014 5725 5775 5650 5725 23911500 5480.588 
10/30/2014 5800 5800 5725 5800 16143300 5552.386 
10/31/2014 5950 5950 5850 5950 37838500 5695.982 
11/3/2014 5950 5950 5875 5950 6142300 5695.982 
11/4/2014 5825 5950 5825 5825 13571400 5576.319 
11/5/2014 5700 5825 5650 5700 26387300 5456.655 
11/6/2014 5650 5800 5625 5650 22626300 5408.79 
11/7/2014 5725 5725 5550 5725 10977500 5480.588 
11/10/2014 5675 5750 5650 5675 12070000 5432.723 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
11/12/2014 5875 5950 5750 5875 30777000 5624.184 
11/13/2014 5875 5900 5800 5875 8448000 5624.184 
11/14/2014 5875 5950 5800 5875 7556700 5624.184 
11/17/2014 5875 5925 5800 5825 11415500 5576.319 
11/18/2014 5800 5900 5750 5800 25875400 5552.386 
11/19/2014 5825 5925 5750 5825 19238400 5576.319 
11/20/2014 5800 5825 5725 5800 24846700 5552.386 
11/21/2014 5775 5800 5725 5775 26514500 5528.453 
11/24/2014 5825 5875 5750 5825 18255900 5576.319 
11/25/2014 5875 5950 5800 5875 20782600 5624.184 
11/26/2014 5900 5900 5800 5900 9030500 5648.117 
11/27/2014 6025 6100 5875 6025 21921100 5767.78 
11/28/2014 6025 6075 6000 6025 7662500 5767.78 
12/1/2014 6000 6225 6000 6225 22901800 5959.242 
12/2/2014 6225 6300 6200 6225 17633000 5959.242 
12/3/2014 6175 6250 6175 6200 12614900 5935.309 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
12/5/2014 6200 6225 6150 6175 7821100 5911.376 
12/8/2014 6125 6200 5925 5975 32024200 5719.915 
12/9/2014 5925 6000 5900 5925 21686600 5672.05 
12/10/2014 5925 6075 5925 6025 19714100 5767.78 
12/11/2014 5975 6025 5950 5975 26466100 5719.915 
12/12/2014 6000 6125 5950 6000 20821400 5743.848 
12/15/2014 5925 6000 5875 5875 35327100 5624.184 
12/16/2014 5800 5900 5700 5800 23591300 5552.386 
12/17/2014 5800 5950 5800 5900 20215200 5648.117 
12/18/2014 6000 6000 5900 5975 29423500 5719.915 
12/19/2014 6025 6100 5975 6050 26001300 5791.713 
12/22/2014 6100 6125 6075 6125 11039200 5863.511 
12/23/2014 6125 6175 6075 6075 13114600 5815.646 
12/24/2014 6125 6150 6100 6150 6537900 5887.444 
12/25/2014 6150 6150 6150 6150 0 5887.444 
12/26/2014 6150 6150 6150 6150 0 5887.444 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
12/30/2014 6150 6150 6050 6100 9702900 5839.578 
12/31/2014 6100 6100 6100 6100 0 5839.578 
1/1/2015 6100 6100 6100 6100 0 5839.578 
1/2/2015 6050 6125 6050 6100 11700700 5839.578 
1/5/2015 6075 6075 6000 6025 13824800 5767.78 
1/6/2015 6000 6050 5950 6025 23801400 5767.78 
1/7/2015 6000 6100 5975 6075 19387800 5815.646 
1/8/2015 6100 6125 6025 6075 16755600 5815.646 
1/9/2015 6075 6250 6075 6150 29854500 5887.444 
1/12/2015 6100 6225 6075 6075 19549800 5815.646 
1/13/2015 6075 6175 6075 6150 16151400 5887.444 
1/14/2015 6150 6200 6100 6100 17067900 5839.578 
1/15/2015 6150 6200 6075 6150 20480800 5887.444 
1/16/2015 6075 6125 5950 5975 28009400 5719.915 
1/19/2015 6025 6050 5950 5975 13717400 5719.915 
1/20/2015 5975 5975 5725 5900 41519400 5648.117 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
1/22/2015 6000 6050 5950 5950 42082000 5695.982 
1/23/2015 6025 6175 6025 6100 40006300 5839.578 
1/26/2015 5975 6150 5975 6100 26297900 5839.578 
1/27/2015 6125 6275 6100 6200 38917500 5935.309 
1/28/2015 6250 6300 6175 6175 22756600 5911.376 
1/29/2015 6175 6225 6150 6150 14063400 5887.444 
1/30/2015 6225 6275 6175 6250 38295700 5983.175 
2/2/2015 6200 6275 6175 6250 15358800 5983.175 
2/3/2015 6300 6450 6275 6425 32659200 6150.703 
2/4/2015 6500 6825 6450 6500 43160800 6222.502 
2/5/2015 6600 6675 6375 6450 26275100 6174.636 
2/6/2015 6575 6775 6550 6675 32723900 6390.03 
2/9/2015 6775 7075 6725 6875 32429800 6581.492 
2/10/2015 6925 7000 6800 6800 20021400 6509.694 
2/11/2015 6750 6825 6725 6725 17464000 6437.896 
2/12/2015 6775 6775 6650 6725 10723500 6437.896 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/16/2015 6725 6750 6650 6675 11771000 6390.03 
2/17/2015 6650 6700 6650 6650 6168800 6366.098 
2/18/2015 6800 6925 6750 6900 42491800 6605.425 
2/19/2015 6900 6900 6900 6900 0 6605.425 
2/20/2015 6975 7075 6900 6900 16170800 6605.425 
2/23/2015 7000 7000 6825 6925 13749700 6629.357 
2/24/2015 6975 7000 6900 6975 17175000 6677.223 
2/25/2015 7000 7000 6925 6975 14772600 6677.223 
2/26/2015 6925 6975 6850 6925 14264100 6629.357 
2/27/2015 6975 6975 6875 6875 18975500 6581.492 
3/2/2015 6925 6950 6825 6850 24645200 6557.559 
3/3/2015 6825 6875 6650 6675 34926900 6390.03 
3/4/2015 6675 6750 6550 6650 29378000 6366.098 
3/5/2015 6675 6725 6650 6675 25140000 6390.03 
3/6/2015 6725 6800 6700 6775 38451900 6485.761 
3/9/2015 6750 6775 6675 6700 30187600 6413.963 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
3/11/2015 6750 6775 6675 6700 36458400 6413.963 
3/12/2015 6725 6825 6675 6725 25830700 6437.896 
3/13/2015 6775 6775 6700 6750 20003000 6461.829 
3/16/2015 6725 6925 6675 6925 30810900 6629.357 
3/17/2015 6925 6975 6850 6900 20917200 6605.425 
3/18/2015 6925 6975 6850 6950 19130500 6653.29 
3/19/2015 6975 7100 6950 7000 38123800 6701.156 
3/20/2015 7000 7000 6925 6950 19477400 6653.29 
3/23/2015 7000 7025 6925 7000 14040800 6701.156 
3/24/2015 6950 7100 6950 7100 22853800 6796.886 
3/25/2015 7025 7150 6975 7050 20744200 6889.281 
3/26/2015 7050 7150 7000 7100 22933800 6938.141 
3/27/2015 7075 7125 7025 7100 12810000 6938.141 
3/30/2015 7150 7200 7000 7000 22375900 6840.421 
3/31/2015 7150 7225 7125 7225 29876200 7060.291 
4/1/2015 7250 7250 7100 7250 27064800 7084.721 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/3/2015 7200 7200 7200 7200 0 7035.861 
4/6/2015 7250 7250 7150 7175 14549300 7011.431 
4/7/2015 7250 7275 7200 7275 20014600 7109.151 
4/8/2015 7225 7275 7175 7225 14323400 7060.291 
4/9/2015 7250 7250 7150 7175 9395600 7011.431 
4/10/2015 7150 7200 7100 7125 13770700 6962.571 
4/13/2015 7200 7200 7025 7200 15866800 7035.861 
4/14/2015 7175 7175 7075 7100 10977700 6938.141 
4/15/2015 7075 7100 7000 7100 15449200 6938.141 
4/16/2015 7100 7175 7075 7150 18351100 6987.001 
4/17/2015 7100 7150 7050 7050 12491100 6889.281 
4/20/2015 7075 7175 7050 7175 9401800 7011.431 
4/21/2015 7100 7200 7100 7175 25133500 7011.431 
4/22/2015 7225 7225 7100 7100 13616300 6938.141 
4/23/2015 7150 7175 7100 7125 18290700 6962.571 
4/24/2015 7125 7125 6950 6950 35049200 6791.561 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/28/2015 6600 6650 6425 6650 29378700 6498.4 
4/29/2015 6700 6700 6250 6525 56385800 6376.249 
4/30/2015 6500 6575 6375 6425 64835200 6278.529 
5/1/2015 6425 6425 6425 6425 0 6278.529 
5/4/2015 6400 6575 6325 6475 27089000 6327.389 
5/5/2015 6525 6575 6425 6500 33660000 6351.819 
5/6/2015 6500 6600 6425 6550 20703900 6400.679 
5/7/2015 6600 6775 6550 6700 35935900 6547.26 
5/8/2015 6725 6775 6650 6650 16781200 6498.4 
5/11/2015 6750 6775 6650 6650 17685800 6498.4 
5/12/2015 6700 6775 6650 6750 9499500 6596.12 
5/13/2015 6800 6850 6750 6825 12270000 6669.41 
5/14/2015 6825 6825 6825 6825 0 6669.41 
5/15/2015 6875 6875 6700 6725 11108500 6571.69 
5/18/2015 6650 6750 6650 6675 14363000 6522.83 
5/19/2015 6650 6800 6650 6750 22388300 6596.12 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
5/21/2015 6750 7050 6750 7000 29450800 6840.421 
5/22/2015 6925 7125 6875 7075 18763400 6913.711 
5/25/2015 7100 7100 7025 7050 13147300 6889.281 
5/26/2015 7000 7050 6950 6950 16683600 6791.561 
5/27/2015 6950 6975 6750 6850 18499800 6693.84 
5/28/2015 6900 6950 6875 6900 18367000 6742.7 
5/29/2015 6925 6950 6750 6875 23048500 6718.27 
6/1/2015 6775 6825 6600 6650 27989200 6498.4 
6/2/2015 6650 6650 6650 6650 0 6498.4 
6/3/2015 6650 6650 6250 6375 38511300 6229.669 
6/4/2015 6400 6425 6200 6200 53328900 6058.658 
6/5/2015 6100 6250 6100 6225 25616300 6083.088 
6/8/2015 6175 6225 6025 6025 27492700 5887.648 
6/9/2015 5950 5950 5650 5800 68411000 5667.777 
6/10/2015 5875 6000 5700 5750 46491000 5618.917 
6/11/2015 5825 5850 5500 5575 60537900 5447.906 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
6/15/2015 5550 5575 5375 5375 28899900 5252.466 
6/16/2015 5325 5525 5200 5500 56267800 5374.616 
6/17/2015 5550 5675 5450 5650 38199800 5521.197 
6/18/2015 5675 5700 5475 5525 30883800 5399.046 
6/19/2015 5550 5650 5550 5575 34030300 5447.906 
6/22/2015 5600 5675 5550 5600 24747300 5472.337 
6/23/2015 5650 5650 5500 5575 19754100 5447.906 
6/24/2015 5575 5650 5450 5500 27391900 5374.616 
6/25/2015 5450 5475 5325 5350 31020000 5228.036 
6/26/2015 5250 5400 5250 5275 27839600 5154.746 
6/29/2015 5200 5275 5100 5250 19051200 5130.315 
6/30/2015 5275 5350 5200 5300 38309800 5179.176 
7/1/2015 5300 5375 5275 5300 25175000 5179.176 
7/2/2015 5325 5600 5300 5575 60118000 5447.906 
7/3/2015 5600 5675 5475 5625 28643500 5496.767 
7/6/2015 5525 5625 5400 5450 25690800 5325.756 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/8/2015 5500 5525 5375 5400 34537200 5276.896 
7/9/2015 5375 5450 5250 5350 25719400 5228.036 
7/10/2015 5400 5475 5350 5450 19183100 5325.756 
7/13/2015 5500 5525 5425 5475 19111700 5350.186 
7/14/2015 5525 5575 5250 5300 54063300 5179.176 
7/15/2015 5300 5325 5075 5075 54001700 4959.305 
7/16/2015 5075 5075 5075 5075 0 4959.305 
7/17/2015 5075 5075 5075 5075 0 4959.305 
7/20/2015 5075 5075 5075 5075 0 4959.305 
7/21/2015 5075 5075 5075 5075 0 4959.305 
7/22/2015 5125 5275 5125 5175 58476200 5057.025 
7/23/2015 5175 5225 5075 5100 60661900 4983.735 
7/24/2015 5075 5100 4985 5000 45801800 4886.015 
7/27/2015 5000 5050 4800 4850 41513500 4739.434 
7/28/2015 4800 4830 4735 4745 30220500 4636.828 
7/29/2015 4800 4830 4620 4640 39708800 4534.222 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/31/2015 4460 4790 4450 4760 51987600 4651.486 
8/3/2015 4760 4845 4710 4815 30319000 4705.232 
8/4/2015 4815 4835 4785 4795 25973900 4685.688 
8/5/2015 4800 5125 4795 5100 40163300 4983.735 
8/6/2015 5150 5250 5150 5175 55025800 5057.025 
8/7/2015 5100 5125 4990 5000 26842800 4886.015 
8/10/2015 4945 4950 4855 4890 29135700 4778.522 
8/11/2015 4905 4940 4600 4665 43151800 4558.652 
8/12/2015 4580 4585 4455 4510 41726500 4407.185 
8/13/2015 4540 4730 4540 4630 43286500 4524.45 
8/14/2015 4650 4655 4500 4575 38569400 4470.704 
8/17/2015 4575 4575 4575 4575 0 4470.704 
8/18/2015 4550 4565 4340 4340 58226500 4241.061 
8/19/2015 4340 4470 4310 4420 26401200 4319.237 
8/20/2015 4420 4460 4335 4420 31303300 4319.237 
8/21/2015 4325 4355 4255 4300 40343700 4201.973 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
8/25/2015 4300 4425 4275 4350 54743500 4250.833 
8/26/2015 4505 4515 4290 4505 54033700 4402.299 
8/27/2015 4650 5000 4650 4955 72015200 4842.041 
8/28/2015 5100 5250 5000 5000 54121500 4886.015 
8/31/2015 4925 5050 4910 4950 30593600 4837.155 
9/1/2015 4875 4890 4760 4760 26319800 4651.486 
9/2/2015 4690 4810 4650 4700 40272400 4592.854 
9/3/2015 4715 4745 4650 4685 26170800 4578.196 
9/4/2015 4680 4680 4575 4600 19046700 4495.134 
9/7/2015 4590 4590 4490 4490 13575000 4387.641 
9/8/2015 4390 4725 4390 4715 21117500 4607.512 
9/9/2015 4775 4800 4665 4665 43481500 4558.652 
9/10/2015 4570 4570 4410 4485 35363400 4382.755 
9/11/2015 4450 4510 4400 4405 33451900 4304.579 
9/14/2015 4370 4450 4370 4450 14552300 4348.553 
9/15/2015 4350 4400 4320 4360 39168700 4260.605 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
9/17/2015 4290 4390 4165 4350 117300000 4250.833 
9/18/2015 4400 4470 4285 4285 82989000 4187.315 
9/21/2015 4220 4330 4200 4330 17352600 4231.289 
9/22/2015 4335 4390 4275 4300 25047600 4201.973 
9/23/2015 4290 4290 4190 4280 22366100 4182.429 
9/24/2015 4280 4280 4280 4280 0 4182.429 
9/25/2015 4220 4220 4085 4110 49354100 4016.304 
9/28/2015 4090 4095 3935 3940 25009500 3850.18 
9/29/2015 3825 4080 3800 4070 24800100 3977.216 
9/30/2015 4125 4155 4070 4135 31742700 4040.734 
10/1/2015 4170 4205 4120 4195 27130000 4099.366 
10/2/2015 4155 4180 4075 4145 23335400 4050.506 
10/5/2015 4170 4430 4170 4400 58006200 4299.693 
10/6/2015 4470 4700 4450 4535 62612400 4431.615 
10/7/2015 4620 4700 4525 4700 32349000 4592.854 
10/8/2015 4700 4890 4695 4830 65112100 4719.89 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
10/12/2015 5075 5125 5000 5025 29430400 4910.445 
10/13/2015 5050 5050 4810 4835 36136500 4724.776 
10/14/2015 4835 4835 4835 4835 0 4724.776 
10/15/2015 4935 5100 4935 5025 30347000 4910.445 
10/16/2015 5125 5150 5050 5100 21681200 4983.735 
10/19/2015 5150 5200 5075 5125 18223100 5008.165 
10/20/2015 5075 5250 5075 5200 20259300 5081.455 
10/21/2015 5250 5300 5175 5225 17601700 5105.885 
10/22/2015 5250 5275 5175 5225 16942200 5105.885 
10/23/2015 5325 5375 5200 5275 27043500 5154.746 
10/26/2015 5325 5350 5250 5300 18350900 5179.176 
10/27/2015 5200 5225 5100 5175 14812800 5057.025 
10/28/2015 5100 5125 5000 5025 37552900 4910.445 
10/29/2015 5000 5000 4795 4815 42055500 4705.232 
10/30/2015 4780 4835 4700 4755 37727900 4646.6 
11/2/2015 4740 4815 4650 4815 15138700 4705.232 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
11/4/2015 5025 5100 4995 5000 19252300 4886.015 
11/5/2015 4990 5025 4915 4945 13630700 4832.269 
11/6/2015 4980 5025 4815 4815 11938300 4705.232 
11/9/2015 4865 4915 4785 4875 17430400 4763.864 
11/10/2015 4780 4920 4760 4830 15329100 4719.89 
11/11/2015 4850 4850 4800 4800 12121800 4690.574 
11/12/2015 4810 4985 4805 4960 19140400 4846.927 
11/13/2015 4945 4965 4805 4840 24413000 4729.662 
11/16/2015 4780 4865 4760 4820 12009700 4710.118 
11/17/2015 4865 5025 4860 5000 16787300 4886.015 
11/18/2015 5025 5075 4930 5025 19084300 4910.445 
11/19/2015 5100 5225 5075 5200 27576900 5081.455 
11/20/2015 5050 5250 5050 5200 16605800 5081.455 
11/23/2015 5250 5250 5150 5200 12165300 5081.455 
11/24/2015 5100 5200 5100 5150 13136000 5032.595 
11/25/2015 5125 5200 5125 5175 31535300 5057.025 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
11/27/2015 5175 5175 4980 4980 12990400 4866.471 
11/30/2015 5000 5025 4770 4770 62898800 4661.258 
12/1/2015 4855 4990 4855 4970 42401300 4856.699 
12/2/2015 5000 5000 4955 4985 25252700 4871.357 
12/3/2015 4955 5000 4940 4990 21095100 4876.243 
12/4/2015 4930 4980 4910 4955 30521300 4842.041 
12/7/2015 5000 5025 4985 5000 14915300 4886.015 
12/8/2015 4985 5050 4960 4995 17619600 4881.129 
12/9/2015 4995 4995 4995 4995 0 4881.129 
12/10/2015 4925 5000 4920 5000 28895600 4886.015 
12/11/2015 5000 5025 4930 4930 20664200 4817.611 
12/14/2015 4850 4870 4780 4800 24874600 4690.574 
12/15/2015 4800 4810 4780 4790 24779100 4680.802 
12/16/2015 4875 5000 4820 5000 28257300 4886.015 
12/17/2015 5100 5150 5050 5050 32566400 4934.875 
12/18/2015 5025 5025 4955 4960 20905400 4846.927 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
12/22/2015 4870 4930 4865 4905 12196500 4793.18 
12/23/2015 4950 4950 4865 4880 10192100 4768.75 
12/24/2015 4880 4880 4880 4880 0 4768.75 
12/25/2015 4880 4880 4880 4880 0 4768.75 
12/28/2015 4935 5025 4880 5000 12873400 4886.015 
12/29/2015 5000 5025 4975 4990 5899100 4876.243 
12/30/2015 5000 5050 4985 4990 19955800 4876.243 
12/31/2015 4990 4990 4990 4990 0 4876.243 
1/1/2016 4990 4990 4990 4990 0 4876.243 
1/4/2016 4990 5025 4885 4890 13664000 4778.522 
1/5/2016 4890 4975 4890 4950 26464400 4837.155 
1/6/2016 4960 5200 4935 5050 36383200 4934.875 
1/7/2016 5000 5075 4985 4985 18649900 4871.357 
1/8/2016 5000 5050 4975 5000 24349200 4886.015 
1/11/2016 4975 4975 4925 4935 21524500 4822.497 
1/12/2016 4975 5000 4920 4920 21758500 4807.839 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
1/14/2016 4930 5050 4885 5025 46652800 4910.445 
1/15/2016 5050 5075 4975 4975 18453700 4861.585 
1/18/2016 4930 4970 4915 4920 23961300 4807.839 
1/19/2016 4920 4960 4910 4960 9841000 4846.927 
1/20/2016 4940 4945 4850 4850 33404700 4739.434 
1/21/2016 4875 4925 4865 4870 17101900 4758.978 
1/22/2016 4925 5025 4920 5000 35582700 4886.015 
1/25/2016 5050 5150 5000 5025 42397600 4910.445 
1/26/2016 4980 5025 4905 4930 26390100 4817.611 
1/27/2016 4960 4985 4915 4950 17876800 4837.155 
1/28/2016 4950 4965 4905 4960 22210200 4846.927 
1/29/2016 4960 4980 4875 4910 50066800 4798.066 
2/1/2016 4950 4955 4835 4880 38571400 4768.75 
2/2/2016 4880 4925 4875 4890 16567900 4778.522 
2/3/2016 4845 4880 4840 4870 33171500 4758.978 






III. DATA HISTORIS SAHAM ^JKSE 
Tabel A. 3. Data Historis Saham ^JKSE 
Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/4/2014 4335.28 4367.301 4320.783 4352.256 2.35E+09 4352.256 
2/5/2014 4378.046 4391.885 4366.033 4384.31 2.83E+09 4384.31 
2/6/2014 4386.543 4424.709 4385.296 4424.709 3.43E+09 4424.709 
2/7/2014 4441.72 4474.198 4440.586 4466.665 3.77E+09 4466.665 
2/10/2014 4485.463 4502.775 4449.042 4450.748 3.69E+09 4450.748 
2/11/2014 4454.032 4475.148 4452.341 4470.19 3.84E+09 4470.19 
2/12/2014 4489.602 4502.187 4480.971 4496.286 4.05E+09 4496.286 
2/13/2014 4493.638 4500.322 4484.286 4491.66 2.93E+09 4491.66 
2/14/2014 4504.651 4512.749 4498.266 4508.044 2.86E+09 4508.044 
2/17/2014 4524.527 4560.102 4524.527 4555.368 4.43E+09 4555.368 
2/18/2014 4558.979 4570.305 4550.003 4556.191 4.44E+09 4556.191 
2/19/2014 4559.494 4592.651 4559.332 4592.651 4.3E+09 4592.651 
2/20/2014 4583.57 4598.221 4574.972 4598.221 3.61E+09 4598.221 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/24/2014 4652.777 4665.267 4622.929 4623.574 3.27E+09 4623.574 
2/25/2014 4628.192 4643.113 4567.874 4577.291 3.32E+09 4577.291 
2/26/2014 4562.49 4571.055 4520.221 4532.72 3.85E+09 4532.72 
2/27/2014 4533.94 4575.329 4530.136 4568.94 3.38E+09 4568.94 
2/28/2014 4581.439 4620.216 4579.545 4620.216 3.59E+09 4620.216 
3/3/2014 4589.624 4589.926 4567.76 4584.205 2.85E+09 4584.205 
3/4/2014 4581.308 4602.199 4568.655 4601.284 3.37E+09 4601.284 
3/5/2014 4621.125 4659.172 4621.044 4659.172 3.83E+09 4659.172 
3/6/2014 4667.781 4687.857 4657.013 4687.857 4.64E+09 4687.857 
3/7/2014 4700.415 4708.462 4680.5 4685.89 4.41E+09 4685.89 
3/10/2014 4665.24 4689.344 4654.578 4677.246 3.68E+09 4677.246 
3/11/2014 4673.382 4706.604 4672.54 4704.214 5.06E+09 4704.214 
3/12/2014 4680.705 4698.475 4667.392 4684.385 5.07E+09 4684.385 
3/13/2014 4694.923 4726.167 4691.291 4726.167 5.27E+09 4726.167 
3/14/2014 4693.816 4878.643 4676.232 4878.643 6.42E+09 4878.643 
3/17/2014 4887.359 4903.497 4845.78 4876.188 6.86E+09 4876.188 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
3/19/2014 4817.502 4838.183 4816.711 4821.457 4.21E+09 4821.457 
3/20/2014 4807.717 4808.93 4691.141 4698.973 4.68E+09 4698.973 
3/21/2014 4710.51 4736.301 4661.612 4700.215 4.63E+09 4700.215 
3/24/2014 4712.12 4727.622 4695.358 4720.42 3.25E+09 4720.42 
3/25/2014 4706.255 4712.765 4694.248 4703.091 3.36E+09 4703.091 
3/26/2014 4708.254 4744.896 4707.86 4728.24 3.4E+09 4728.24 
3/27/2014 4721.52 4758.011 4717.73 4723.057 3.57E+09 4723.057 
3/28/2014 4737.634 4769.22 4737.221 4768.277 3.89E+09 4768.277 
4/1/2014 4796.162 4873.934 4793.889 4873.934 4.61E+09 4873.934 
4/2/2014 4878.34 4902.105 4857.682 4870.205 4.79E+09 4870.205 
4/3/2014 4877.317 4896.611 4876.405 4891.32 4.09E+09 4891.32 
4/4/2014 4894.335 4899.206 4839.26 4857.944 3.53E+09 4857.944 
4/7/2014 4855.867 4930.88 4852.975 4921.039 4.01E+09 4921.039 
4/8/2014 4922.6 4933.113 4906.072 4921.404 3.74E+09 4921.404 
4/9/2014 4922.6 4933.113 4906.072 4921.404 0 4921.404 
4/10/2014 4829.313 4829.313 4739.792 4765.729 6.46E+09 4765.729 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/14/2014 4812.628 4870.102 4812.628 4864.884 3.69E+09 4864.884 
4/15/2014 4872.299 4893.231 4863.013 4870.215 4.07E+09 4870.215 
4/16/2014 4883.488 4893.535 4870.612 4873.011 4.26E+09 4873.011 
4/17/2014 4897.197 4906.287 4883.273 4897.052 3.05E+09 4897.052 
4/21/2014 4912.508 4915.203 4887.775 4892.288 2.63E+09 4892.288 
4/22/2014 4889.867 4898.206 4858.82 4898.206 3.14E+09 4898.206 
4/23/2014 4892.772 4916.898 4887.267 4893.148 3.62E+09 4893.148 
4/24/2014 4891.682 4916.233 4880.848 4891.079 3.66E+09 4891.079 
4/25/2014 4893.386 4916.592 4891.27 4897.643 3.52E+09 4897.643 
4/28/2014 4895.836 4901.847 4818.758 4818.758 3.22E+09 4818.758 
4/29/2014 4810.514 4823.574 4800.007 4819.681 3.27E+09 4819.681 
4/30/2014 4834.235 4846.232 4827.482 4840.146 3.49E+09 4840.146 
5/2/2014 4845.341 4858.907 4835.195 4838.76 3.66E+09 4838.76 
5/5/2014 4842.531 4856.337 4838.074 4842.503 2.83E+09 4842.503 
5/6/2014 4845.468 4855.092 4828.637 4834.468 2.56E+09 4834.468 
5/7/2014 4833.317 4869.589 4828.217 4862.069 3.21E+09 4862.069 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
5/9/2014 4865.527 4898.138 4863.49 4898.138 3.38E+09 4898.138 
5/12/2014 4907.739 4929.733 4907.727 4912.998 3.6E+09 4912.998 
5/13/2014 4933.662 4941.245 4902.803 4921.394 3.24E+09 4921.394 
5/14/2014 4938.262 4991.636 4936.528 4991.636 4.71E+09 4991.636 
5/16/2014 4983.286 5031.571 4977.174 5031.571 4.23E+09 5031.571 
5/19/2014 5053.051 5091.317 4976.399 5014.996 4.66E+09 5014.996 
5/20/2014 5009.618 5010.204 4865.323 4895.955 4.03E+09 4895.955 
5/21/2014 4885.485 4913.412 4868.2 4910.292 3.17E+09 4910.292 
5/22/2014 4931.361 4974.125 4926.074 4969.882 3.85E+09 4969.882 
5/23/2014 4973.542 4977.497 4959.17 4973.057 2.84E+09 4973.057 
5/26/2014 4984.69 4986.085 4961.426 4963.925 2.52E+09 4963.925 
5/28/2014 4959.544 4988.185 4957.814 4985.578 2.9E+09 4985.578 
5/30/2014 4996.702 4998.094 4893.908 4893.908 4.04E+09 4893.908 
6/2/2014 4900.973 4912.091 4875.619 4912.091 3.09E+09 4912.091 
6/3/2014 4920.045 4942.157 4896.949 4942.157 3.08E+09 4942.157 
6/4/2014 4933.118 4946.887 4919.916 4932.564 2.7E+09 4932.564 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
6/6/2014 4931.495 4958.432 4928.896 4937.176 2.6E+09 4937.176 
6/9/2014 4945.839 4948.612 4876.188 4885.083 3.08E+09 4885.083 
6/10/2014 4893.707 4946.09 4893.707 4946.09 2.48E+09 4946.09 
6/11/2014 4942.725 4971.946 4939.979 4971.946 2.81E+09 4971.946 
6/12/2014 4963.116 4965.883 4920.987 4934.407 2.72E+09 4934.407 
6/13/2014 4927.371 4929.612 4918.478 4926.663 2.25E+09 4926.663 
6/16/2014 4924.068 4929.552 4880.16 4885.459 2.7E+09 4885.459 
6/17/2014 4889.716 4909.517 4878.319 4909.517 2.56E+09 4909.517 
6/18/2014 4906.545 4906.67 4881.95 4887.86 2.74E+09 4887.86 
6/19/2014 4895.964 4900.322 4859.203 4864.273 2.93E+09 4864.273 
6/20/2014 4874.973 4884.483 4847.701 4847.701 2.46E+09 4847.701 
6/23/2014 4857.923 4868.02 4840.979 4842.129 2.88E+09 4842.129 
6/24/2014 4847.426 4869.018 4847.426 4862.24 3.18E+09 4862.24 
6/25/2014 4859.884 4875.024 4838.982 4838.982 2.96E+09 4838.982 
6/26/2014 4846.982 4872.42 4846.214 4872.42 3.04E+09 4872.42 
6/27/2014 4864.183 4871.077 4835.037 4845.134 3.08E+09 4845.134 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/1/2014 4877.65 4884.825 4862.42 4884.825 3.19E+09 4884.825 
7/2/2014 4887.85 4908.274 4879.199 4908.274 2.76E+09 4908.274 
7/3/2014 4905.732 4908.235 4887.976 4888.735 3.14E+09 4888.735 
7/4/2014 4884.442 4917.672 4884.442 4905.825 3.78E+09 4905.825 
7/7/2014 4921.786 4989.031 4918.865 4989.031 5.24E+09 4989.031 
7/8/2014 5008.463 5050.559 5008.154 5024.712 5.89E+09 5024.712 
7/10/2014 5109.615 5165.416 5072.983 5098.01 7.73E+09 5098.01 
7/11/2014 5073.144 5078.703 5002.985 5032.599 3.59E+09 5032.599 
7/14/2014 5041.353 5047.761 4999.854 5021.063 3.23E+09 5021.063 
7/15/2014 5032.959 5070.821 5032.959 5070.821 3.85E+09 5070.821 
7/16/2014 5076.27 5132.727 5076.27 5113.93 5.39E+09 5113.93 
7/17/2014 5128.507 5136.778 5039.347 5071.202 4.15E+09 5071.202 
7/18/2014 5048.883 5100.779 5040.251 5087.014 3.33E+09 5087.014 
7/21/2014 5107.462 5129.989 5107.462 5127.123 4.76E+09 5127.123 
7/22/2014 5141.969 5155.034 5014.012 5083.521 5.6E+09 5083.521 
7/23/2014 5104.83 5139.666 5087.22 5093.23 4.14E+09 5093.23 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/25/2014 5104.556 5110.172 5059.992 5088.802 3.84E+09 5088.802 
8/4/2014 5076.227 5119.245 5050.517 5119.245 3.55E+09 5119.245 
8/5/2014 5123.065 5124.983 5091.294 5109.087 3.71E+09 5109.087 
8/6/2014 5081.817 5085.723 5050.691 5058.227 3.54E+09 5058.227 
8/7/2014 5052.092 5068.418 5043.525 5066.978 3.91E+09 5066.978 
8/8/2014 5068.029 5076.556 5048.003 5053.76 2.95E+09 5053.76 
8/11/2014 5090.774 5113.236 5087.987 5113.236 3.29E+09 5113.236 
8/12/2014 5129.121 5144.007 5127.214 5132.395 4.12E+09 5132.395 
8/13/2014 5137.196 5168.269 5134.231 5168.269 3.57E+09 5168.269 
8/14/2014 5170.475 5177.982 5133.489 5155.547 4.17E+09 5155.547 
8/15/2014 5155.589 5161.355 5144.073 5148.962 3.37E+09 5148.962 
8/18/2014 5154.396 5165.58 5147.386 5156.751 3.6E+09 5156.751 
8/19/2014 5171.553 5178.326 5160.154 5165.168 3.74E+09 5165.168 
8/20/2014 5167.595 5190.933 5166.874 5190.167 3.35E+09 5190.167 
8/21/2014 5190.167 5206.136 5154.686 5206.136 3.52E+09 5206.136 
8/22/2014 5215.831 5223.975 5186.562 5198.896 3.61E+09 5198.896 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
8/26/2014 5191.253 5195.108 5144.265 5146.552 4.01E+09 5146.552 
8/27/2014 5144.962 5171.383 5144.962 5165.247 3.26E+09 5165.247 
8/28/2014 5166.21 5194.475 5165.015 5184.479 3.65E+09 5184.479 
8/29/2014 5175.263 5192.829 5136.863 5136.863 3.35E+09 5136.863 
9/1/2014 5159.943 5179.855 5157.339 5177.618 2.94E+09 5177.618 
9/2/2014 5179.332 5201.95 5179.332 5201.586 3.51E+09 5201.586 
9/3/2014 5206.123 5226.254 5206.123 5224.135 3.86E+09 5224.135 
9/4/2014 5225.289 5232.663 5195.404 5205.322 3.53E+09 5205.322 
9/5/2014 5200.366 5224.3 5199.909 5217.335 3.51E+09 5217.335 
9/8/2014 5241.234 5262.568 5241.143 5246.483 3.28E+09 5246.483 
9/9/2014 5249.081 5251.664 5197.119 5197.119 3.9E+09 5197.119 
9/10/2014 5190.25 5190.25 5129.734 5142.991 4.4E+09 5142.991 
9/11/2014 5147.093 5178.303 5133.033 5133.033 4.9E+09 5133.033 
9/12/2014 5135.105 5156.973 5127.728 5143.711 3.18E+09 5143.711 
9/15/2014 5118.266 5148.721 5117.726 5144.898 3.04E+09 5144.898 
9/16/2014 5151.788 5156.727 5130.503 5130.503 2.98E+09 5130.503 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
9/18/2014 5196.399 5216.577 5186.926 5208.142 3.18E+09 5208.142 
9/19/2014 5216.435 5250.828 5210.314 5227.582 4.02E+09 5227.582 
9/22/2014 5219.326 5228.909 5208.952 5219.803 3E+09 5219.803 
9/23/2014 5201.947 5202.45 5184.156 5188.114 3.27E+09 5188.114 
9/24/2014 5190.098 5207.202 5174.007 5174.007 3.63E+09 5174.007 
9/25/2014 5201.512 5213.244 5180.314 5201.379 3.37E+09 5201.379 
9/26/2014 5143.032 5143.032 5105.32 5132.563 4.05E+09 5132.563 
9/29/2014 5122.826 5142.011 5082.727 5142.011 3.37E+09 5142.011 
9/30/2014 5115.813 5151.006 5102.411 5137.579 3.72E+09 5137.579 
10/1/2014 5148.574 5165.394 5124.23 5140.913 4.03E+09 5140.913 
10/2/2014 5107.11 5107.11 4996.962 5000.809 3.94E+09 5000.809 
10/3/2014 5009.671 5024.578 4933.04 4949.346 3.72E+09 4949.346 
10/6/2014 4975.204 5006.339 4946.697 5000.138 2.39E+09 5000.138 
10/7/2014 5017.155 5048.229 5000.161 5032.841 3.87E+09 5032.841 
10/8/2014 4992.42 5004.563 4958.519 4958.519 2.99E+09 4958.519 
10/9/2014 4993.225 5014.505 4992.674 4993.879 3.14E+09 4993.879 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
10/13/2014 4937.364 4947.007 4913.053 4913.053 2.61E+09 4913.053 
10/14/2014 4902.459 4941.596 4900.718 4922.582 2.67E+09 4922.582 
10/15/2014 4947.783 4972.995 4943.002 4962.94 3.21E+09 4962.94 
10/16/2014 4933.294 4976.62 4924.573 4951.614 3.25E+09 4951.614 
10/17/2014 4958.179 5043.765 4953.499 5028.946 4.4E+09 5028.946 
10/20/2014 5068.583 5101.213 5040.532 5040.532 4.16E+09 5040.532 
10/21/2014 5057.288 5060.329 5016.459 5029.344 2.87E+09 5029.344 
10/22/2014 5055.494 5079.235 5054.388 5074.323 3.27E+09 5074.323 
10/23/2014 5076.586 5103.518 5069.241 5103.518 3.62E+09 5103.518 
10/24/2014 5098.292 5107.264 5062.904 5073.068 2.83E+09 5073.068 
10/27/2014 5086.254 5091.046 5024.292 5024.292 2.64E+09 5024.292 
10/28/2014 5028.329 5032.55 4995.855 5001.304 3.17E+09 5001.304 
10/29/2014 5019.486 5074.305 5018.973 5074.056 3.66E+09 5074.056 
10/30/2014 5072.906 5076.287 5032.376 5058.849 3.45E+09 5058.849 
10/31/2014 5076.096 5089.547 5060.596 5089.547 3.25E+09 5089.547 
11/3/2014 5102.537 5103.698 5060.316 5085.509 2.94E+09 5085.509 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
11/5/2014 5075.244 5087.243 5052.008 5066.832 3.82E+09 5066.832 
11/6/2014 5069.945 5074.249 5029.95 5034.231 3.1E+09 5034.231 
11/7/2014 5033.365 5040.971 4979.196 4987.424 3.81E+09 4987.424 
11/10/2014 4997.3 5008.79 4965.387 4965.387 3.01E+09 4965.387 
11/11/2014 4971.12 5043.521 4970.498 5032.284 3.52E+09 5032.284 
11/12/2014 5047.241 5067.965 5035.705 5048.841 3.06E+09 5048.841 
11/13/2014 5046.498 5052.486 5029.62 5048.668 2.86E+09 5048.668 
11/14/2014 5047.638 5068.077 5035.461 5049.488 2.84E+09 5049.488 
11/17/2014 5037.3 5073.762 5037.035 5053.943 3.51E+09 5053.943 
11/18/2014 5077.104 5102.469 5068.281 5102.469 4.1E+09 5102.469 
11/19/2014 5114.155 5140.978 5111.696 5127.933 4.9E+09 5127.933 
11/20/2014 5123.192 5126.279 5071.44 5093.566 3.86E+09 5093.566 
11/21/2014 5091.049 5122.822 5084.095 5112.045 4.9E+09 5112.045 
11/24/2014 5133.948 5157.084 5124.809 5141.764 5.61E+09 5141.764 
11/25/2014 5137.034 5149.479 5118.945 5118.945 5.2E+09 5118.945 
11/26/2014 5125.239 5137.064 5107.572 5133.036 4.82E+09 5133.036 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
11/28/2014 5139.642 5149.888 5126.98 5149.888 5.72E+09 5149.888 
12/1/2014 5150.38 5167.691 5134.754 5164.288 4.5E+09 5164.288 
12/2/2014 5169.615 5194.047 5166.629 5175.793 4.98E+09 5175.793 
12/3/2014 5180.261 5187.35 5157.153 5166.044 4.66E+09 5166.044 
12/4/2014 5172.043 5199.331 5160.781 5177.16 4.82E+09 5177.16 
12/5/2014 5185.251 5206.224 5185.215 5187.994 3.97E+09 5187.994 
12/8/2014 5197.89 5207.216 5124.544 5144.014 5.18E+09 5144.014 
12/9/2014 5132.909 5142.817 5122.312 5122.312 4.99E+09 5122.312 
12/10/2014 5121.58 5168.73 5121.58 5165.407 0 5165.407 
12/11/2014 5139.286 5166.7 5137.199 5152.695 4.59E+09 5152.695 
12/12/2014 5151.161 5178.515 5150.585 5160.433 5.16E+09 5160.433 
12/15/2014 5124.262 5126.071 5094.416 5108.432 6.69E+09 5108.432 
12/16/2014 5067.95 5069.263 5005.275 5026.028 6.8E+09 5026.028 
12/17/2014 5030.815 5059.732 5021.949 5035.649 5.48E+09 5035.649 
12/18/2014 5076.226 5113.345 5076.226 5113.345 6.37E+09 5113.345 
12/19/2014 5141.706 5162.371 5127.723 5144.621 6.67E+09 5144.621 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
12/23/2014 5139.788 5151.373 5139.055 5139.068 4.17E+09 5139.068 
12/24/2014 5141.378 5175.383 5140.968 5166.983 3.67E+09 5166.983 
12/29/2014 5168.721 5185.664 5167.429 5178.373 3.19E+09 5178.373 
12/30/2014 5177.943 5226.947 5175.642 5226.947 4.67E+09 5226.947 
12/31/2014 5177.943 5226.947 5175.642 5226.947 0 5226.947 
1/2/2015 5233.796 5247.938 5230.75 5242.769 3.81E+09 5242.769 
1/5/2015 5229.684 5233.66 5206.285 5219.995 4.48E+09 5219.995 
1/6/2015 5186.204 5194.803 5169.06 5169.06 5.15E+09 5169.06 
1/7/2015 5175.554 5207.376 5174.796 5207.118 7.21E+09 5207.118 
1/8/2015 5218.4 5230.179 5208.993 5211.828 6.92E+09 5211.828 
1/9/2015 5226.887 5240.238 5212.28 5216.665 7.39E+09 5216.665 
1/12/2015 5202.749 5220.249 5183.214 5187.933 4.77E+09 5187.933 
1/13/2015 5199.935 5217.221 5197.086 5214.359 7.29E+09 5214.359 
1/14/2015 5217.204 5225.023 5159.668 5159.668 6.4E+09 5159.668 
1/15/2015 5180.434 5193.955 5168.008 5188.712 5.42E+09 5188.712 
1/16/2015 5182.011 5204.493 5148.379 5148.379 4.48E+09 5148.379 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
1/20/2015 5154.37 5166.09 5121.815 5166.09 4.58E+09 5166.09 
1/21/2015 5176.351 5215.266 5164.304 5215.266 3.85E+09 5215.266 
1/22/2015 5215.64 5267.572 5215.026 5253.183 5.85E+09 5253.183 
1/23/2015 5281.183 5325.039 5281.183 5323.885 6E+09 5323.885 
1/26/2015 5302.639 5309.524 5208.422 5260.024 4.62E+09 5260.024 
1/27/2015 5254.457 5277.149 5243.753 5277.149 3.91E+09 5277.149 
1/28/2015 5272.221 5279.914 5263.545 5268.852 4.39E+09 5268.852 
1/29/2015 5263.535 5266.989 5253.452 5262.718 3.82E+09 5262.718 
1/30/2015 5290.387 5298.46 5281.581 5289.404 3.83E+09 5289.404 
2/2/2015 5277.154 5291.414 5257.207 5276.236 3.27E+09 5276.236 
2/3/2015 5287.623 5310.113 5282.057 5291.718 4.39E+09 5291.718 
2/4/2015 5315.448 5348.841 5298.12 5315.284 5.2E+09 5315.284 
2/5/2015 5309.128 5314.286 5254.036 5279.895 3.92E+09 5279.895 
2/6/2015 5297.351 5342.515 5296.597 5342.515 4.59E+09 5342.515 
2/9/2015 5341.759 5375.088 5333.23 5348.47 4.04E+09 5348.47 
2/10/2015 5353.807 5362.573 5310.083 5321.474 4.23E+09 5321.474 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
2/12/2015 5342.057 5346.14 5320.244 5343.411 4.14E+09 5343.411 
2/13/2015 5363.983 5380.837 5352.952 5374.165 3.57E+09 5374.165 
2/16/2015 5377.972 5384.024 5320.399 5325.495 3.43E+09 5325.495 
2/17/2015 5325.684 5342.925 5319.465 5337.501 3.36E+09 5337.501 
2/18/2015 5372.754 5415.383 5372.754 5390.449 5.01E+09 5390.449 
2/20/2015 5399.432 5427.314 5398.348 5400.104 4.08E+09 5400.104 
2/23/2015 5409.944 5418.585 5387.379 5403.277 3.83E+09 5403.277 
2/24/2015 5399.658 5422.44 5397.783 5417.314 4.06E+09 5417.314 
2/25/2015 5426.228 5448.695 5425.895 5445.108 4.8E+09 5445.108 
2/26/2015 5429.485 5459.068 5429.485 5454.796 4.12E+09 5454.796 
2/27/2015 5455.225 5464.219 5441.139 5450.294 4.31E+09 5450.294 
3/2/2015 5452.831 5477.831 5451.568 5477.831 4.16E+09 5477.831 
3/3/2015 5479.621 5499.765 5472.573 5474.619 4.19E+09 5474.619 
3/4/2015 5477.824 5484.856 5435.435 5448.059 3.85E+09 5448.059 
3/5/2015 5457.897 5476.626 5450.947 5450.947 4.01E+09 5450.947 
3/6/2015 5467.148 5514.787 5460.889 5514.787 4.25E+09 5514.787 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
3/10/2015 5437.129 5471.282 5407.567 5462.928 4.68E+09 5462.928 
3/11/2015 5438.328 5439.262 5405.942 5419.566 5.22E+09 5419.566 
3/12/2015 5418.192 5449.603 5417.599 5439.832 4.39E+09 5439.832 
3/13/2015 5457.936 5462.588 5420.8 5426.466 4.11E+09 5426.466 
3/16/2015 5415.468 5449.943 5415.468 5435.271 3.54E+09 5435.271 
3/17/2015 5452.833 5464.016 5431.797 5439.153 4.91E+09 5439.153 
3/18/2015 5425.809 5435.04 5412.956 5413.151 4.17E+09 5413.151 
3/19/2015 5445.067 5461.297 5444.104 5453.854 4.73E+09 5453.854 
3/20/2015 5433.151 5453.693 5423.278 5443.065 5.17E+09 5443.065 
3/23/2015 5455.879 5467.941 5437.098 5437.098 5.38E+09 5437.098 
3/24/2015 5440.588 5457.946 5434.464 5447.648 3.88E+09 5447.648 
3/25/2015 5437.742 5440.45 5396.412 5405.489 5.02E+09 5405.489 
3/26/2015 5381.02 5413.287 5368.671 5368.8 4.68E+09 5368.8 
3/27/2015 5352.744 5397.841 5350.47 5396.854 3.26E+09 5396.854 
3/30/2015 5415.28 5459.746 5411.969 5438.656 4.55E+09 5438.656 
3/31/2015 5490.975 5518.675 5484.046 5518.675 4.61E+09 5518.675 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/2/2015 5480.164 5489.64 5436.954 5456.399 4.66E+09 5456.399 
4/6/2015 5467.697 5489.603 5465.607 5480.031 3.51E+09 5480.031 
4/7/2015 5502.317 5523.29 5493.841 5523.29 4.63E+09 5523.29 
4/8/2015 5513.979 5518.801 5476.891 5486.584 4.18E+09 5486.584 
4/9/2015 5494.546 5500.9 5478.513 5500.9 4.13E+09 5500.9 
4/10/2015 5504.242 5509.001 5471.399 5491.34 4.39E+09 5491.34 
4/13/2015 5479.734 5486.883 5430.919 5447.409 3.81E+09 5447.409 
4/14/2015 5438.529 5448.448 5397.728 5419.107 3.96E+09 5419.107 
4/15/2015 5426.23 5430.07 5394.306 5414.547 4.03E+09 5414.547 
4/16/2015 5420.89 5428.222 5401.679 5420.733 5.26E+09 5420.733 
4/17/2015 5418.012 5428.93 5410.644 5410.644 3.72E+09 5410.644 
4/20/2015 5406.763 5407.062 5383.253 5400.803 3.96E+09 5400.803 
4/21/2015 5406.621 5460.573 5405.003 5460.573 4.37E+09 5460.573 
4/22/2015 5452.461 5458.202 5426.205 5437.119 4.21E+09 5437.119 
4/23/2015 5441.711 5464.336 5430.282 5436.209 4E+09 5436.209 
4/24/2015 5451.776 5464.341 5424.764 5435.355 3.12E+09 5435.355 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
4/28/2015 5211.138 5242.157 5164.741 5242.157 3.6E+09 5242.157 
4/29/2015 5229.56 5237.211 5015.008 5105.563 4.71E+09 5105.563 
4/30/2015 5087.925 5141.497 5030.256 5086.425 3.87E+09 5086.425 
5/4/2015 5093.334 5171.087 5089.418 5141.137 3.74E+09 5141.137 
5/5/2015 5153.76 5202.082 5130.638 5160.308 3.88E+09 5160.308 
5/6/2015 5133.736 5184.95 5121.146 5184.95 3.16E+09 5184.95 
5/7/2015 5155.328 5183.491 5137.816 5150.486 4.83E+09 5150.486 
5/8/2015 5175.784 5200.525 5175.754 5182.213 4.44E+09 5182.213 
5/11/2015 5200.81 5215.281 5172.482 5172.482 3.69E+09 5172.482 
5/12/2015 5175.954 5217.11 5173.526 5205.612 4.17E+09 5205.612 
5/13/2015 5217.145 5254.864 5199.209 5246.133 4.71E+09 5246.133 
5/15/2015 5252.427 5264.928 5214.077 5227.096 3.94E+09 5227.096 
5/18/2015 5222.435 5239.871 5218.353 5237.811 3.89E+09 5237.811 
5/19/2015 5236.904 5273.488 5219.568 5269.371 3.5E+09 5269.371 
5/20/2015 5288.21 5312.904 5278.101 5292.749 3.88E+09 5292.749 
5/21/2015 5309.986 5335.441 5275.987 5313.208 4.01E+09 5313.208 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
5/25/2015 5309.834 5311.294 5285.422 5288.362 3.22E+09 5288.362 
5/26/2015 5285.066 5347.133 5284.11 5320.901 3.77E+09 5320.901 
5/27/2015 5296.237 5315.503 5253.388 5253.388 3.63E+09 5253.388 
5/28/2015 5263.314 5278.417 5232.934 5237.401 3.32E+09 5237.401 
5/29/2015 5230.315 5252.205 5214.571 5216.379 5.87E+09 5216.379 
6/1/2015 5212.134 5215.55 5183.323 5213.816 3E+09 5213.816 
6/3/2015 5201.356 5205.562 5129.486 5130.499 3.37E+09 5130.499 
6/4/2015 5121.553 5143.224 5094.518 5095.821 3.24E+09 5095.821 
6/5/2015 5081.612 5100.572 5075.176 5100.572 2.82E+09 5100.572 
6/8/2015 5086.353 5088.929 5006.429 5014.992 3.47E+09 5014.992 
6/9/2015 5002.233 5002.546 4852.764 4899.882 3.96E+09 4899.882 
6/10/2015 4914.743 4974.025 4912.834 4933.557 4.39E+09 4933.557 
6/11/2015 4971.192 4979.26 4911.341 4928.812 3.22E+09 4928.812 
6/12/2015 4933.879 4947.503 4916.025 4935.817 3.26E+09 4935.817 
6/15/2015 4925.215 4926.548 4837.794 4837.794 3.06E+09 4837.794 
6/16/2015 4847.389 4892.505 4826.13 4872.599 3.4E+09 4872.599 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
6/18/2015 4947.963 4964.405 4932.919 4945.499 2.93E+09 4945.499 
6/19/2015 4958.859 4988.579 4958.859 4985.006 2.51E+09 4985.006 
6/22/2015 4992.042 4992.042 4957.346 4959.252 2.38E+09 4959.252 
6/23/2015 4966.881 4972.176 4937.648 4937.648 2.91E+09 4937.648 
6/24/2015 4953.253 4973.481 4938.13 4953.516 3.78E+09 4953.516 
6/25/2015 4944.132 4945.84 4920.042 4920.042 3.08E+09 4920.042 
6/26/2015 4917.027 4942.325 4897.895 4923.005 2.55E+09 4923.005 
6/29/2015 4896.233 4896.59 4858.416 4882.578 2.61E+09 4882.578 
6/30/2015 4887.369 4930.25 4874.07 4910.658 2.8E+09 4910.658 
7/1/2015 4924.066 4932.433 4904.063 4904.063 3.33E+09 4904.063 
7/2/2015 4914.425 4966.579 4914.425 4944.781 4.08E+09 4944.781 
7/3/2015 4940.277 4982.91 4937.409 4982.91 3.74E+09 4982.91 
7/6/2015 4946.1 4960.994 4913.286 4916.741 3.19E+09 4916.741 
7/7/2015 4918.283 4927.551 4891.048 4906.05 3.34E+09 4906.05 
7/8/2015 4912.637 4912.637 4856.442 4871.571 4.26E+09 4871.571 
7/9/2015 4849.802 4855.134 4811.905 4838.284 3.38E+09 4838.284 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
7/13/2015 4862.912 4898.136 4861.315 4893.917 2.48E+09 4893.917 
7/14/2015 4907.866 4927.373 4892.122 4901.807 3.01E+09 4901.807 
7/15/2015 4894.948 4897.86 4854.453 4869.849 2.6E+09 4869.849 
7/22/2015 4887.737 4906.689 4859.46 4906.689 2.82E+09 4906.689 
7/23/2015 4897.205 4913.042 4889.831 4902.845 3.11E+09 4902.845 
7/24/2015 4890.779 4892.412 4848.727 4856.595 2.52E+09 4856.595 
7/27/2015 4833.146 4848.704 4771.285 4771.285 3.37E+09 4771.285 
7/28/2015 4747.345 4749.749 4711.491 4714.756 3.1E+09 4714.756 
7/29/2015 4733.818 4765.735 4720.401 4721.121 3.11E+09 4721.121 
7/30/2015 4740.252 4754.721 4711.563 4712.492 3.11E+09 4712.492 
7/31/2015 4721.658 4802.529 4721.467 4802.529 3.25E+09 4802.529 
8/3/2015 4778.044 4815.523 4774.781 4800.182 2.76E+09 4800.182 
8/4/2015 4784.152 4805.821 4771.886 4781.087 3.14E+09 4781.087 
8/5/2015 4786.391 4850.532 4780.965 4850.532 3.72E+09 4850.532 
8/6/2015 4855.94 4868.074 4806.564 4806.564 3.07E+09 4806.564 
8/7/2015 4801.655 4804.329 4760.905 4770.303 2.9E+09 4770.303 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
8/11/2015 4763.633 4771.721 4619.286 4622.591 4.13E+09 4622.591 
8/12/2015 4572.048 4572.048 4455.719 4479.491 3.72E+09 4479.491 
8/13/2015 4481.272 4600.55 4481.272 4584.25 3.8E+09 4584.25 
8/14/2015 4587.511 4594.568 4559.858 4585.391 3.2E+09 4585.391 
8/18/2015 4572.349 4579.082 4505.214 4510.478 3.09E+09 4510.478 
8/19/2015 4502.195 4529.251 4476.127 4484.242 2.74E+09 4484.242 
8/20/2015 4470.553 4473.083 4427.865 4441.911 3.21E+09 4441.911 
8/21/2015 4401.669 4401.669 4335.953 4335.953 3.35E+09 4335.953 
8/24/2015 4241.307 4241.912 4111.112 4163.729 3.84E+09 4163.729 
8/25/2015 4182.217 4301.775 4182.023 4228.501 4.5E+09 4228.501 
8/26/2015 4200.821 4237.733 4161.212 4237.733 3.57E+09 4237.733 
8/27/2015 4295.697 4433.458 4295.697 4430.632 4.55E+09 4430.632 
8/28/2015 4480.107 4511.247 4433.658 4446.201 4.18E+09 4446.201 
8/31/2015 4447.003 4509.607 4442.691 4509.607 3.32E+09 4509.607 
9/1/2015 4484.204 4484.789 4411.131 4412.459 2.96E+09 4412.459 
9/2/2015 4367.81 4417.371 4350.483 4401.293 3.56E+09 4401.293 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
9/4/2015 4422.465 4433.546 4407.135 4415.343 2.83E+09 4415.343 
9/7/2015 4397.222 4398.009 4297.821 4301.365 2.86E+09 4301.365 
9/8/2015 4282.173 4325.43 4269.476 4318.591 3.29E+09 4318.591 
9/9/2015 4347.485 4366.245 4323.556 4347.277 3.66E+09 4347.277 
9/10/2015 4312.656 4343.66 4290.683 4343.261 3.42E+09 4343.261 
9/11/2015 4363.449 4381.655 4360.364 4360.468 3.21E+09 4360.468 
9/14/2015 4378.192 4390.373 4365.568 4390.373 2.43E+09 4390.373 
9/15/2015 4372.87 4376.782 4334.614 4347.16 3.33E+09 4347.16 
9/16/2015 4360.188 4370.345 4325.402 4332.513 3.63E+09 4332.513 
9/17/2015 4346.058 4389.364 4341.823 4378.385 3.11E+09 4378.385 
9/18/2015 4383.068 4414.457 4359.006 4380.32 4.26E+09 4380.32 
9/21/2015 4352.367 4382.24 4343.413 4376.082 2.78E+09 4376.082 
9/22/2015 4380.618 4389.306 4337.09 4344.044 3.19E+09 4344.044 
9/23/2015 4308.757 4308.979 4239.135 4244.427 3.42E+09 4244.427 
9/25/2015 4250.73 4251.226 4194.137 4209.439 3.31E+09 4209.439 
9/28/2015 4197.94 4199.463 4120.503 4120.503 2.84E+09 4120.503 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
9/30/2015 4189.474 4223.908 4168.224 4223.908 3.69E+09 4223.908 
10/1/2015 4231.41 4270.912 4228.981 4254.876 3.2E+09 4254.876 
10/2/2015 4243.967 4252.674 4207.799 4207.799 3.53E+09 4207.799 
10/5/2015 4243.326 4346.373 4241.018 4343.701 3.69E+09 4343.701 
10/6/2015 4381.275 4464.901 4381.275 4445.781 4.73E+09 4445.781 
10/7/2015 4458.839 4487.132 4414.831 4487.132 4.85E+09 4487.132 
10/8/2015 4502.096 4537.253 4484.676 4491.433 4.01E+09 4491.433 
10/9/2015 4538.504 4612.093 4538.504 4589.344 6.66E+09 4589.344 
10/12/2015 4596.877 4639.943 4595.943 4630.707 6.6E+09 4630.707 
10/13/2015 4621.885 4622.108 4483.076 4483.076 4.91E+09 4483.076 
10/15/2015 4513.272 4551.941 4507.195 4507.195 3.65E+09 4507.195 
10/16/2015 4530.281 4544.818 4501.062 4521.882 3.76E+09 4521.882 
10/19/2015 4534.71 4571.166 4533.938 4569.844 4.46E+09 4569.844 
10/20/2015 4566.837 4608.355 4562.017 4585.824 4.58E+09 4585.824 
10/21/2015 4597.192 4645.238 4591.227 4605.226 4.27E+09 4605.226 
10/22/2015 4613.765 4616.221 4582.151 4584.562 3.92E+09 4584.562 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
10/26/2015 4683.112 4696.157 4675.06 4691.711 3.74E+09 4691.711 
10/27/2015 4666.478 4674.058 4624.278 4674.058 3E+09 4674.058 
10/28/2015 4647.39 4657.41 4594.745 4608.74 4.07E+09 4608.74 
10/29/2015 4601.565 4605.762 4472.021 4472.021 3.83E+09 4472.021 
10/30/2015 4462.971 4480.598 4441.335 4455.18 3.37E+09 4455.18 
11/2/2015 4442.419 4470.418 4422.258 4464.959 2.79E+09 4464.959 
11/3/2015 4496.66 4546.384 4496.66 4533.086 3.32E+09 4533.086 
11/4/2015 4560.732 4612.565 4560.38 4612.565 3.37E+09 4612.565 
11/5/2015 4600.643 4614.258 4574.131 4577.233 2.43E+09 4577.233 
11/6/2015 4586.592 4601.76 4563.699 4566.552 2.29E+09 4566.552 
11/9/2015 4553.419 4555.57 4491.042 4499.507 2.38E+09 4499.507 
11/10/2015 4464.132 4518.789 4451.053 4451.053 3.91E+09 4451.053 
11/11/2015 4450.215 4463.308 4425.879 4451.589 2.84E+09 4451.589 
11/12/2015 4458.655 4494.855 4457.563 4462.225 2.65E+09 4462.225 
11/13/2015 4442.015 4490.337 4435.251 4472.838 2.73E+09 4472.838 
11/16/2015 4438.687 4452.264 4395.966 4442.18 2.27E+09 4442.18 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
11/18/2015 4513.705 4521.557 4497.91 4497.91 2.12E+09 4497.91 
11/19/2015 4517.582 4530.896 4513.352 4518.94 2.84E+09 4518.94 
11/20/2015 4505.901 4561.334 4505.371 4561.334 3.14E+09 4561.334 
11/23/2015 4570.16 4590.315 4541.066 4541.066 2.53E+09 4541.066 
11/24/2015 4535.705 4555.273 4534.578 4545.378 2.35E+09 4545.378 
11/25/2015 4557.472 4585.546 4557.392 4585.546 2.46E+09 4585.546 
11/26/2015 4595.862 4621.256 4583.304 4597.057 2.63E+09 4597.057 
11/27/2015 4599.081 4606.801 4541.966 4560.56 2.25E+09 4560.56 
11/30/2015 4527.408 4535.971 4446.458 4446.458 4.17E+09 4446.458 
12/1/2015 4504.222 4557.668 4504.222 4557.668 2.5E+09 4557.668 
12/2/2015 4559.148 4568.413 4541.666 4545.863 2.4E+09 4545.863 
12/3/2015 4526.49 4548.827 4518.817 4537.382 2.11E+09 4537.382 
12/4/2015 4513.566 4531.305 4501.453 4508.452 2.32E+09 4508.452 
12/7/2015 4523.908 4553.651 4521.392 4521.392 2.14E+09 4521.392 
12/8/2015 4495.263 4522.353 4464.182 4464.182 2.48E+09 4464.182 
12/10/2015 4441.566 4473.77 4438.197 4466.21 2.37E+09 4466.21 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
12/14/2015 4360.893 4374.191 4330.76 4374.191 2.14E+09 4374.191 
12/15/2015 4370.101 4409.172 4370.009 4409.172 2.24E+09 4409.172 
12/16/2015 4450.718 4483.453 4429.787 4483.453 2.63E+09 4483.453 
12/17/2015 4542.121 4555.964 4525.741 4555.964 2.83E+09 4555.964 
12/18/2015 4512.21 4514.535 4467.063 4468.654 2.59E+09 4468.654 
12/21/2015 4452.648 4490.68 4452.017 4490.68 2.1E+09 4490.68 
12/22/2015 4494.309 4517.568 4487.735 4517.568 2.52E+09 4517.568 
12/23/2015 4514.456 4522.654 4498.984 4522.654 2.32E+09 4522.654 
12/28/2015 4512.295 4568.125 4511.617 4557.355 1.99E+09 4557.355 
12/29/2015 4552.14 4569.361 4552.103 4569.361 1.95E+09 4569.361 
12/30/2015 4574.064 4595.513 4571.757 4593.008 2.66E+09 4593.008 
1/4/2016 4580.165 4603.824 4525.919 4525.919 2.06E+09 4525.919 
1/5/2016 4527.431 4594.341 4527.004 4557.822 2.36E+09 4557.822 
1/6/2016 4563.654 4639.237 4562.573 4608.982 2.91E+09 4608.982 
1/7/2016 4573.693 4577.636 4530.448 4530.448 2.33E+09 4530.448 
1/8/2016 4524.863 4550.907 4507.414 4546.288 2.33E+09 4546.288 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 
1/12/2016 4487.548 4526.198 4486.645 4512.527 2.3E+09 4512.527 
1/13/2016 4535.879 4559.51 4533.681 4537.179 2.59E+09 4537.179 
1/14/2016 4492.783 4526.51 4456.469 4513.181 3.52E+09 4513.181 
1/15/2016 4518.981 4542.101 4516.132 4523.976 2.25E+09 4523.976 
1/18/2016 4491.322 4503.863 4471.243 4481.276 2.04E+09 4481.276 
1/19/2016 4486.588 4499.575 4464.728 4491.737 2.24E+09 4491.737 
1/20/2016 4477.148 4491.118 4427.985 4427.985 2.56E+09 4427.985 
1/21/2016 4447.751 4463.028 4408.804 4414.126 2.36E+09 4414.126 
1/22/2016 4446.422 4456.744 4421.056 4456.744 2.68E+09 4456.744 
1/25/2016 4483.606 4519.596 4465.207 4505.788 2.74E+09 4505.788 
1/26/2016 4489.693 4517.368 4483.287 4510.468 2.23E+09 4510.468 
1/27/2016 4526.216 4583.628 4526.216 4583.628 3.55E+09 4583.628 
1/28/2016 4582.717 4608.398 4579.502 4602.829 3.08E+09 4602.829 
1/29/2016 4611.938 4618.817 4568.439 4615.163 3.48E+09 4615.163 
2/1/2016 4620.152 4625.428 4559.886 4624.635 2.6E+09 4624.635 
2/2/2016 4598.943 4617.973 4586.299 4587.435 2.97E+09 4587.435 





Date Open High Low Close Volume Adj Close 






B. LAMPIRAN B 
I. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ABBA.JK dengan komposisi data 70% dan 30% 
Tabel B. 1. Hasil Percobaan SMA dan WMA Saham ABBA.JK dengan komposisi data 70% dan 30%  
Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
52 50 3.846%   50 3.846% 
52 50 3.846%   50 3.846% 
61 50 18.033%   50 18.033% 
55 50 9.091%   50 9.091% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
52 50 3.846%   50 3.846% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
53 50 5.660%   50 5.660% 
53 50 5.660%   50 5.660% 
53 50 5.660%   50 5.660% 
56 50 10.714%   50 10.714% 
55 50 9.091%   50 9.091% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 







II. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ABBA.JK dengan komposisi data 80% dan 20% 
Tabel B. 2. Hasil Percobaan SMA dan WMA Saham ABBA.JK dengan komposisi data 80% dan 20%  
Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





Aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 







III. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ABBA.JK dengan komposisi data 90% dan 10% 
Tabel B. 3. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ABBA.JK dengan komposisi data 90% dan 10% 
aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





aktual SMA APE  WMA APE 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
51 50 1.961%   50 1.961% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 





aktual SMA APE  WMA APE 
51 50 1.961%   50 1.961% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
50 50 0.000%   50 0.000% 
    0.075%     0.075% 
 
IV. Hasil percobaan SMA dan WMA saham BBNI.JK dengan komposisi data 70% dan 30% 
Tabel B. 4. Hasil percobaan SMA dan WMA saham BBNI.JK dengan komposisi data 70% dan 30% 
aktual SMA APE  WMA APE 
5300 5313.889 0.262%   5285.438 0.275% 
5575 5293.519 5.049%   5281.344 5.267% 
5625 5294.136 5.882%   5282.388 6.091% 
5450 5300.514 2.743%   5282.48 3.074% 
5550 5296.056 4.576%   5282.277 4.824% 
5400 5296.902 1.909%   5282.365 2.178% 





aktual SMA APE  WMA APE 
5450 5296.928 2.809%   5282.345 3.076% 
5475 5297.218 3.247%   5282.35 3.519% 
5300 5297.323 0.051%   5282.348 0.333% 
5075 5297.156 4.377%   5282.348 4.086% 
5075 5297.233 4.379%   5282.349 4.086% 
5075 5297.237 4.379%   5282.348 4.086% 
5075 5297.209 4.378%   5282.348 4.086% 
5075 5297.226 4.379%   5282.348 4.086% 
5175 5297.224 2.362%   5282.348 2.074% 
5100 5297.22 3.867%   5282.348 3.575% 
5000 5297.223 5.944%   5282.348 5.647% 
4850 5297.222 9.221%   5282.348 8.914% 
4745 5297.222 11.638%   5282.348 11.325% 
4640 5297.222 14.164%   5282.348 13.844% 
4480 5297.222 18.242%   5282.348 17.910% 
4760 5297.222 11.286%   5282.348 10.974% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4795 5297.222 10.474%   5282.348 10.164% 
5100 5297.222 3.867%   5282.348 3.575% 
5175 5297.222 2.362%   5282.348 2.074% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
4890 5297.222 8.328%   5282.348 8.023% 
4665 5297.222 13.552%   5282.348 13.234% 
4510 5297.222 17.455%   5282.348 17.125% 
4630 5297.222 14.411%   5282.348 14.090% 
4575 5297.222 15.786%   5282.348 15.461% 
4575 5297.222 15.786%   5282.348 15.461% 
4340 5297.222 22.056%   5282.348 21.713% 
4420 5297.222 19.847%   5282.348 19.510% 
4420 5297.222 19.847%   5282.348 19.510% 
4300 5297.222 23.191%   5282.348 22.845% 
4125 5297.222 28.418%   5282.348 28.057% 
4350 5297.222 21.775%   5282.348 21.433% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4955 5297.222 6.907%   5282.348 6.606% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
4950 5297.222 7.015%   5282.348 6.714% 
4760 5297.222 11.286%   5282.348 10.974% 
4700 5297.222 12.707%   5282.348 12.390% 
4685 5297.222 13.068%   5282.348 12.750% 
4600 5297.222 15.157%   5282.348 14.834% 
4490 5297.222 17.978%   5282.348 17.647% 
4715 5297.222 12.348%   5282.348 12.033% 
4665 5297.222 13.552%   5282.348 13.234% 
4485 5297.222 18.110%   5282.348 17.778% 
4405 5297.222 20.255%   5282.348 19.917% 
4450 5297.222 19.039%   5282.348 18.704% 
4360 5297.222 21.496%   5282.348 21.155% 
4315 5297.222 22.763%   5282.348 22.418% 
4350 5297.222 21.775%   5282.348 21.433% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4330 5297.222 22.338%   5282.348 21.994% 
4300 5297.222 23.191%   5282.348 22.845% 
4280 5297.222 23.767%   5282.348 23.419% 
4280 5297.222 23.767%   5282.348 23.419% 
4110 5297.222 28.886%   5282.348 28.524% 
3940 5297.222 34.447%   5282.348 34.070% 
4070 5297.222 30.153%   5282.348 29.787% 
4135 5297.222 28.107%   5282.348 27.747% 
4195 5297.222 26.275%   5282.348 25.920% 
4145 5297.222 27.798%   5282.348 27.439% 
4400 5297.222 20.391%   5282.348 20.053% 
4535 5297.222 16.808%   5282.348 16.480% 
4700 5297.222 12.707%   5282.348 12.390% 
4830 5297.222 9.673%   5282.348 9.365% 
5025 5297.222 5.417%   5282.348 5.121% 
5025 5297.222 5.417%   5282.348 5.121% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4835 5297.222 9.560%   5282.348 9.252% 
5025 5297.222 5.417%   5282.348 5.121% 
5100 5297.222 3.867%   5282.348 3.575% 
5125 5297.222 3.360%   5282.348 3.070% 
5200 5297.222 1.870%   5282.348 1.584% 
5225 5297.222 1.382%   5282.348 1.098% 
5225 5297.222 1.382%   5282.348 1.098% 
5275 5297.222 0.421%   5282.348 0.139% 
5300 5297.222 0.052%   5282.348 0.333% 
5175 5297.222 2.362%   5282.348 2.074% 
5025 5297.222 5.417%   5282.348 5.121% 
4815 5297.222 10.015%   5282.348 9.706% 
4755 5297.222 11.403%   5282.348 11.090% 
4815 5297.222 10.015%   5282.348 9.706% 
4950 5297.222 7.015%   5282.348 6.714% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4815 5297.222 10.015%   5282.348 9.706% 
4875 5297.222 8.661%   5282.348 8.356% 
4830 5297.222 9.673%   5282.348 9.365% 
4800 5297.222 10.359%   5282.348 10.049% 
4960 5297.222 6.799%   5282.348 6.499% 
4840 5297.222 9.447%   5282.348 9.139% 
4820 5297.222 9.901%   5282.348 9.592% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
5025 5297.222 5.417%   5282.348 5.121% 
5200 5297.222 1.870%   5282.348 1.584% 
5200 5297.222 1.870%   5282.348 1.584% 
5200 5297.222 1.870%   5282.348 1.584% 
5150 5297.222 2.859%   5282.348 2.570% 
5175 5297.222 2.362%   5282.348 2.074% 
5125 5297.222 3.360%   5282.348 3.070% 
4980 5297.222 6.370%   5282.348 6.071% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4970 5297.222 6.584%   5282.348 6.285% 
4985 5297.222 6.263%   5282.348 5.965% 
4990 5297.222 6.157%   5282.348 5.859% 
4955 5297.222 6.907%   5282.348 6.606% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
4995 5297.222 6.050%   5282.348 5.753% 
4995 5297.222 6.050%   5282.348 5.753% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
4930 5297.222 7.449%   5282.348 7.147% 
4800 5297.222 10.359%   5282.348 10.049% 
4790 5297.222 10.589%   5282.348 10.279% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
5050 5297.222 4.895%   5282.348 4.601% 
4960 5297.222 6.799%   5282.348 6.499% 
4855 5297.222 9.109%   5282.348 8.802% 
4905 5297.222 7.996%   5282.348 7.693% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4880 5297.222 8.550%   5282.348 8.245% 
4880 5297.222 8.550%   5282.348 8.245% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
4990 5297.222 6.157%   5282.348 5.859% 
4990 5297.222 6.157%   5282.348 5.859% 
4990 5297.222 6.157%   5282.348 5.859% 
4990 5297.222 6.157%   5282.348 5.859% 
4890 5297.222 8.328%   5282.348 8.023% 
4950 5297.222 7.015%   5282.348 6.714% 
5050 5297.222 4.895%   5282.348 4.601% 
4985 5297.222 6.263%   5282.348 5.965% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
4935 5297.222 7.340%   5282.348 7.038% 
4920 5297.222 7.667%   5282.348 7.365% 
4985 5297.222 6.263%   5282.348 5.965% 
5025 5297.222 5.417%   5282.348 5.121% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4920 5297.222 7.667%   5282.348 7.365% 
4960 5297.222 6.799%   5282.348 6.499% 
4850 5297.222 9.221%   5282.348 8.914% 
4870 5297.222 8.773%   5282.348 8.467% 
5000 5297.222 5.944%   5282.348 5.647% 
5025 5297.222 5.417%   5282.348 5.121% 
4930 5297.222 7.449%   5282.348 7.147% 
4950 5297.222 7.015%   5282.348 6.714% 
4960 5297.222 6.799%   5282.348 6.499% 
4910 5297.222 7.886%   5282.348 7.583% 
4880 5297.222 8.550%   5282.348 8.245% 
4890 5297.222 8.328%   5282.348 8.023% 
4870 5297.222 8.773%   5282.348 8.467% 
4950 5297.222 7.015%   5282.348 6.714% 







V. Hasil percobaan SMA dan WMA saham BBNI.JK dengan komposisi data 80% dan 20% 
Tabel B. 5. Hasil percobaan SMA dan WMA saham BBNI.JK dengan komposisi data 80% dan 20% 
aktual SMA APE  WMA APE 
4405 4615.556 4.780%   4715 7.037% 
4450 4620.185 3.824%   4665 4.831% 
4360 4619.136 5.943%   4715 8.142% 
4315 4618.292 7.029%   4665 8.111% 
4350 4619.204 6.189%   4715 8.391% 
4285 4618.877 7.792%   4665 8.868% 
4330 4618.791 6.670%   4715 8.891% 
4300 4618.958 7.418%   4665 8.488% 
4280 4618.876 7.918%   4715 10.164% 
4280 4618.875 7.918%   4665 8.995% 
4110 4618.903 12.382%   4715 14.720% 
3940 4618.884 17.231%   4665 18.401% 
4070 4618.887 13.486%   4715 15.848% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4195 4618.888 10.105%   4715 12.396% 
4145 4618.889 11.433%   4665 12.545% 
4400 4618.889 4.975%   4715 7.159% 
4535 4618.889 1.850%   4665 2.867% 
4700 4618.889 1.726%   4715 0.319% 
4830 4618.889 4.371%   4665 3.416% 
5025 4618.889 8.082%   4715 6.169% 
5025 4618.889 8.082%   4665 7.164% 
4835 4618.889 4.470%   4715 2.482% 
4835 4618.889 4.470%   4665 3.516% 
5025 4618.889 8.082%   4715 6.169% 
5100 4618.889 9.434%   4665 8.529% 
5125 4618.889 9.875%   4715 8.000% 
5200 4618.889 11.175%   4665 10.288% 
5225 4618.889 11.600%   4715 9.761% 
5225 4618.889 11.600%   4665 10.718% 





aktual SMA APE  WMA APE 
5300 4618.889 12.851%   4665 11.981% 
5175 4618.889 10.746%   4715 8.889% 
5025 4618.889 8.082%   4665 7.164% 
4815 4618.889 4.073%   4715 2.077% 
4755 4618.889 2.862%   4665 1.893% 
4815 4618.889 4.073%   4715 2.077% 
4950 4618.889 6.689%   4665 5.758% 
5000 4618.889 7.622%   4715 5.700% 
4945 4618.889 6.595%   4665 5.662% 
4815 4618.889 4.073%   4715 2.077% 
4875 4618.889 5.254%   4665 4.308% 
4830 4618.889 4.371%   4715 2.381% 
4800 4618.889 3.773%   4665 2.813% 
4960 4618.889 6.877%   4715 4.940% 
4840 4618.889 4.568%   4665 3.616% 
4820 4618.889 4.172%   4715 2.178% 





aktual SMA APE  WMA APE 
5025 4618.889 8.082%   4715 6.169% 
5200 4618.889 11.175%   4665 10.288% 
5200 4618.889 11.175%   4715 9.327% 
5200 4618.889 11.175%   4665 10.288% 
5150 4618.889 10.313%   4715 8.447% 
5175 4618.889 10.746%   4665 9.855% 
5125 4618.889 9.875%   4715 8.000% 
4980 4618.889 7.251%   4665 6.325% 
4770 4618.889 3.168%   4715 1.153% 
4970 4618.889 7.065%   4665 6.137% 
4985 4618.889 7.344%   4715 5.416% 
4990 4618.889 7.437%   4665 6.513% 
4955 4618.889 6.783%   4715 4.844% 
5000 4618.889 7.622%   4665 6.700% 
4995 4618.889 7.530%   4715 5.606% 
4995 4618.889 7.530%   4665 6.607% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4930 4618.889 6.311%   4665 5.375% 
4800 4618.889 3.773%   4715 1.771% 
4790 4618.889 3.572%   4665 2.610% 
5000 4618.889 7.622%   4715 5.700% 
5050 4618.889 8.537%   4665 7.624% 
4960 4618.889 6.877%   4715 4.940% 
4855 4618.889 4.863%   4665 3.913% 
4905 4618.889 5.833%   4715 3.874% 
4880 4618.889 5.351%   4665 4.406% 
4880 4618.889 5.351%   4715 3.381% 
4880 4618.889 5.351%   4665 4.406% 
5000 4618.889 7.622%   4715 5.700% 
4990 4618.889 7.437%   4665 6.513% 
4990 4618.889 7.437%   4715 5.511% 
4990 4618.889 7.437%   4665 6.513% 
4990 4618.889 7.437%   4715 5.511% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4950 4618.889 6.689%   4715 4.747% 
5050 4618.889 8.537%   4665 7.624% 
4985 4618.889 7.344%   4715 5.416% 
5000 4618.889 7.622%   4665 6.700% 
4935 4618.889 6.405%   4715 4.458% 
4920 4618.889 6.120%   4665 5.183% 
4985 4618.889 7.344%   4715 5.416% 
5025 4618.889 8.082%   4665 7.164% 
4975 4618.889 7.158%   4715 5.226% 
4920 4618.889 6.120%   4665 5.183% 
4960 4618.889 6.877%   4715 4.940% 
4850 4618.889 4.765%   4665 3.814% 
4870 4618.889 5.156%   4715 3.183% 
5000 4618.889 7.622%   4665 6.700% 
5025 4618.889 8.082%   4715 6.169% 
4930 4618.889 6.311%   4665 5.375% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4960 4618.889 6.877%   4665 5.948% 
4910 4618.889 5.929%   4715 3.971% 
4880 4618.889 5.351%   4665 4.406% 
4890 4618.889 5.544%   4715 3.579% 
4870 4618.889 5.156%   4665 4.209% 
4950 4618.889 6.689%   4715 4.747% 







VI. Hasil percobaan SMA dan WMA saham BBNI.JK dengan komposisi data 90% dan 10% 
Tabel B. 6. Hasil percobaan SMA dan WMA saham BBNI.JK dengan komposisi data 90% dan 10% 
aktual SMA APE  WMA APE 
5175 5175 0.000%   5183.563 0.165% 
5125 5186.111 1.192%   5183.031 1.132% 
4980 5181.481 4.046%   5182.013 4.056% 
4770 5180.864 8.614%   5182.602 8.650% 
4970 5182.819 4.282%   5182.46 4.275% 
4985 5181.722 3.946%   5182.442 3.961% 
4990 5181.802 3.844%   5182.472 3.857% 
4955 5182.114 4.584%   5182.46 4.591% 
5000 5181.879 3.638%   5182.462 3.649% 
4995 5181.932 3.742%   5182.463 3.753% 
4995 5181.975 3.743%   5182.462 3.753% 
5000 5181.928 3.639%   5182.462 3.649% 
4930 5181.945 5.110%   5182.462 5.121% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4790 5181.941 8.182%   5182.462 8.193% 
5000 5181.945 3.639%   5182.462 3.649% 
5050 5181.945 2.613%   5182.462 2.623% 
4960 5181.944 4.475%   5182.462 4.485% 
4855 5181.945 6.734%   5182.462 6.745% 
4905 5181.945 5.646%   5182.462 5.657% 
4880 5181.944 6.187%   5182.462 6.198% 
4880 5181.945 6.187%   5182.462 6.198% 
4880 5181.944 6.187%   5182.462 6.198% 
5000 5181.944 3.639%   5182.462 3.649% 
4990 5181.944 3.847%   5182.462 3.857% 
4990 5181.944 3.847%   5182.462 3.857% 
4990 5181.944 3.847%   5182.462 3.857% 
4990 5181.944 3.847%   5182.462 3.857% 
4890 5181.944 5.970%   5182.462 5.981% 
4950 5181.944 4.686%   5182.462 4.696% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4985 5181.944 3.951%   5182.462 3.961% 
5000 5181.944 3.639%   5182.462 3.649% 
4935 5181.944 5.004%   5182.462 5.014% 
4920 5181.944 5.324%   5182.462 5.335% 
4985 5181.944 3.951%   5182.462 3.961% 
5025 5181.944 3.123%   5182.462 3.134% 
4975 5181.944 4.160%   5182.462 4.170% 
4920 5181.944 5.324%   5182.462 5.335% 
4960 5181.944 4.475%   5182.462 4.485% 
4850 5181.944 6.844%   5182.462 6.855% 
4870 5181.944 6.405%   5182.462 6.416% 
5000 5181.944 3.639%   5182.462 3.649% 
5025 5181.944 3.123%   5182.462 3.134% 
4930 5181.944 5.110%   5182.462 5.121% 
4950 5181.944 4.686%   5182.462 4.696% 
4960 5181.944 4.475%   5182.462 4.485% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4880 5181.944 6.187%   5182.462 6.198% 
4890 5181.944 5.970%   5182.462 5.981% 
4870 5181.944 6.405%   5182.462 6.416% 
4950 5181.944 4.686%   5182.462 4.696% 







VII. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ^JKSE dengan komposisi data 70% dan 30% 
Tabel B. 7. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ^JKSE dengan komposisi data 70% dan 30% 
aktual SMA APE  WMA APE 
4923.005 4949.281 0.534%   4942.134 0.389% 
4882.578 4945.496 1.289%   4940.43 1.185% 
4910.658 4943.949 0.678%   4940.122 0.600% 
4904.063 4946.242 0.860%   4940.532 0.744% 
4944.781 4945.229 0.009%   4940.373 0.089% 
4982.91 4945.14 0.758%   4940.391 0.853% 
4916.741 4945.537 0.586%   4940.406 0.481% 
4906.05 4945.302 0.800%   4940.396 0.700% 
4871.571 4945.326 1.514%   4940.398 1.413% 
4838.284 4945.388 2.214%   4940.399 2.111% 
4859.034 4945.339 1.776%   4940.398 1.674% 
4893.917 4945.351 1.051%   4940.398 0.950% 
4901.807 4945.359 0.888%   4940.398 0.787% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4906.689 4945.353 0.788%   4940.398 0.687% 
4902.845 4945.354 0.867%   4940.398 0.766% 
4856.595 4945.352 1.828%   4940.398 1.726% 
4771.285 4945.353 3.648%   4940.398 3.544% 
4714.756 4945.353 4.891%   4940.398 4.786% 
4721.121 4945.353 4.750%   4940.398 4.645% 
4712.492 4945.353 4.941%   4940.398 4.836% 
4802.529 4945.353 2.974%   4940.398 2.871% 
4800.182 4945.353 3.024%   4940.398 2.921% 
4781.087 4945.353 3.436%   4940.398 3.332% 
4850.532 4945.353 1.955%   4940.398 1.853% 
4806.564 4945.353 2.887%   4940.398 2.784% 
4770.303 4945.353 3.670%   4940.398 3.566% 
4748.949 4945.353 4.136%   4940.398 4.031% 
4622.591 4945.353 6.982%   4940.398 6.875% 
4479.491 4945.353 10.400%   4940.398 10.289% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4585.391 4945.353 7.850%   4940.398 7.742% 
4510.478 4945.353 9.641%   4940.398 9.532% 
4484.242 4945.353 10.283%   4940.398 10.172% 
4441.911 4945.353 11.334%   4940.398 11.222% 
4335.953 4945.353 14.055%   4940.398 13.940% 
4163.729 4945.353 18.772%   4940.398 18.653% 
4228.501 4945.353 16.953%   4940.398 16.836% 
4237.733 4945.353 16.698%   4940.398 16.581% 
4430.632 4945.353 11.617%   4940.398 11.506% 
4446.201 4945.353 11.226%   4940.398 11.115% 
4509.607 4945.353 9.663%   4940.398 9.553% 
4412.459 4945.353 12.077%   4940.398 11.965% 
4401.293 4945.353 12.361%   4940.398 12.249% 
4433.111 4945.353 11.555%   4940.398 11.443% 
4415.343 4945.353 12.004%   4940.398 11.892% 
4301.365 4945.353 14.972%   4940.398 14.857% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4347.277 4945.353 13.757%   4940.398 13.644% 
4343.261 4945.353 13.863%   4940.398 13.749% 
4360.468 4945.353 13.413%   4940.398 13.300% 
4390.373 4945.353 12.641%   4940.398 12.528% 
4347.16 4945.353 13.761%   4940.398 13.647% 
4332.513 4945.353 14.145%   4940.398 14.031% 
4378.385 4945.353 12.949%   4940.398 12.836% 
4380.32 4945.353 12.899%   4940.398 12.786% 
4376.082 4945.353 13.009%   4940.398 12.895% 
4344.044 4945.353 13.842%   4940.398 13.728% 
4244.427 4945.353 16.514%   4940.398 16.397% 
4209.439 4945.353 17.482%   4940.398 17.365% 
4120.503 4945.353 20.018%   4940.398 19.898% 
4178.408 4945.353 18.355%   4940.398 18.236% 
4223.908 4945.353 17.080%   4940.398 16.963% 
4254.876 4945.353 16.228%   4940.398 16.111% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4343.701 4945.353 13.851%   4940.398 13.737% 
4445.781 4945.353 11.237%   4940.398 11.126% 
4487.132 4945.353 10.212%   4940.398 10.101% 
4491.433 4945.353 10.106%   4940.398 9.996% 
4589.344 4945.353 7.757%   4940.398 7.649% 
4630.707 4945.353 6.795%   4940.398 6.688% 
4483.076 4945.353 10.312%   4940.398 10.201% 
4507.195 4945.353 9.721%   4940.398 9.611% 
4521.882 4945.353 9.365%   4940.398 9.255% 
4569.844 4945.353 8.217%   4940.398 8.109% 
4585.824 4945.353 7.840%   4940.398 7.732% 
4605.226 4945.353 7.386%   4940.398 7.278% 
4584.562 4945.353 7.870%   4940.398 7.762% 
4653.146 4945.353 6.280%   4940.398 6.173% 
4691.711 4945.353 5.406%   4940.398 5.301% 
4674.058 4945.353 5.804%   4940.398 5.698% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4472.021 4945.353 10.584%   4940.398 10.474% 
4455.18 4945.353 11.002%   4940.398 10.891% 
4464.959 4945.353 10.759%   4940.398 10.648% 
4533.086 4945.353 9.095%   4940.398 8.985% 
4612.565 4945.353 7.215%   4940.398 7.107% 
4577.233 4945.353 8.042%   4940.398 7.934% 
4566.552 4945.353 8.295%   4940.398 8.187% 
4499.507 4945.353 9.909%   4940.398 9.799% 
4451.053 4945.353 11.105%   4940.398 10.994% 
4451.589 4945.353 11.092%   4940.398 10.981% 
4462.225 4945.353 10.827%   4940.398 10.716% 
4472.838 4945.353 10.564%   4940.398 10.453% 
4442.18 4945.353 11.327%   4940.398 11.216% 
4500.947 4945.353 9.874%   4940.398 9.764% 
4497.91 4945.353 9.948%   4940.398 9.838% 
4518.94 4945.353 9.436%   4940.398 9.326% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4541.066 4945.353 8.903%   4940.398 8.794% 
4545.378 4945.353 8.800%   4940.398 8.691% 
4585.546 4945.353 7.847%   4940.398 7.738% 
4597.057 4945.353 7.576%   4940.398 7.469% 
4560.56 4945.353 8.437%   4940.398 8.329% 
4446.458 4945.353 11.220%   4940.398 11.109% 
4557.668 4945.353 8.506%   4940.398 8.398% 
4545.863 4945.353 8.788%   4940.398 8.679% 
4537.382 4945.353 8.991%   4940.398 8.882% 
4508.452 4945.353 9.691%   4940.398 9.581% 
4521.392 4945.353 9.377%   4940.398 9.267% 
4464.182 4945.353 10.778%   4940.398 10.667% 
4466.21 4945.353 10.728%   4940.398 10.617% 
4393.522 4945.353 12.560%   4940.398 12.447% 
4374.191 4945.353 13.058%   4940.398 12.944% 
4409.172 4945.353 12.161%   4940.398 12.048% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4555.964 4945.353 8.547%   4940.398 8.438% 
4468.654 4945.353 10.668%   4940.398 10.557% 
4490.68 4945.353 10.125%   4940.398 10.014% 
4517.568 4945.353 9.469%   4940.398 9.360% 
4522.654 4945.353 9.346%   4940.398 9.237% 
4557.355 4945.353 8.514%   4940.398 8.405% 
4569.361 4945.353 8.229%   4940.398 8.120% 
4593.008 4945.353 7.671%   4940.398 7.563% 
4525.919 4945.353 9.267%   4940.398 9.158% 
4557.822 4945.353 8.503%   4940.398 8.394% 
4608.982 4945.353 7.298%   4940.398 7.191% 
4530.448 4945.353 9.158%   4940.398 9.049% 
4546.288 4945.353 8.778%   4940.398 8.669% 
4465.483 4945.353 10.746%   4940.398 10.635% 
4512.527 4945.353 9.592%   4940.398 9.482% 
4537.179 4945.353 8.996%   4940.398 8.887% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4523.976 4945.353 9.314%   4940.398 9.205% 
4481.276 4945.353 10.356%   4940.398 10.245% 
4491.737 4945.353 10.099%   4940.398 9.989% 
4427.985 4945.353 11.684%   4940.398 11.572% 
4414.126 4945.353 12.035%   4940.398 11.922% 
4456.744 4945.353 10.963%   4940.398 10.852% 
4505.788 4945.353 9.756%   4940.398 9.646% 
4510.468 4945.353 9.642%   4940.398 9.532% 
4583.628 4945.353 7.892%   4940.398 7.784% 
4602.829 4945.353 7.442%   4940.398 7.334% 
4615.163 4945.353 7.154%   4940.398 7.047% 
4624.635 4945.353 6.935%   4940.398 6.828% 
4587.435 4945.353 7.802%   4940.398 7.694% 
4596.108 4945.353 7.599%   4940.398 7.491% 
4665.817 4945.353 5.991%   4940.398 5.885% 






VIII. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ^JKSE dengan komposisi data 80% dan 20% 
Tabel B. 8. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ^JKSE dengan komposisi data 80% dan 20% 
aktual SMA APE  WMA APE 
4360.468 4334.629 0.593%   4335.167 0.580% 
4390.373 4331.139 1.349%   4336.474 1.228% 
4347.16 4334.048 0.302%   4336.69 0.241% 
4332.513 4333.272 0.018%   4336.386 0.089% 
4378.385 4332.82 1.041%   4336.506 0.956% 
4380.32 4333.38 1.072%   4336.492 1.001% 
4376.082 4333.157 0.981%   4336.481 0.905% 
4344.044 4333.119 0.251%   4336.488 0.174% 
4244.427 4333.219 2.092%   4336.486 2.169% 
4209.439 4333.165 2.939%   4336.486 3.018% 
4120.503 4333.167 5.161%   4336.486 5.242% 
4178.408 4333.184 3.704%   4336.486 3.783% 
4223.908 4333.172 2.587%   4336.486 2.665% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4207.799 4333.177 2.980%   4336.486 3.058% 
4343.701 4333.174 0.242%   4336.486 0.166% 
4445.781 4333.175 2.533%   4336.486 2.458% 
4487.132 4333.175 3.431%   4336.486 3.357% 
4491.433 4333.175 3.524%   4336.486 3.450% 
4589.344 4333.175 5.582%   4336.486 5.510% 
4630.707 4333.175 6.425%   4336.486 6.354% 
4483.076 4333.175 3.344%   4336.486 3.270% 
4507.195 4333.175 3.861%   4336.486 3.787% 
4521.882 4333.175 4.173%   4336.486 4.100% 
4569.844 4333.175 5.179%   4336.486 5.106% 
4585.824 4333.175 5.509%   4336.486 5.437% 
4605.226 4333.175 5.907%   4336.486 5.836% 
4584.562 4333.175 5.483%   4336.486 5.411% 
4653.146 4333.175 6.876%   4336.486 6.805% 
4691.711 4333.175 7.642%   4336.486 7.571% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4608.74 4333.175 5.979%   4336.486 5.907% 
4472.021 4333.175 3.105%   4336.486 3.031% 
4455.18 4333.175 2.738%   4336.486 2.664% 
4464.959 4333.175 2.952%   4336.486 2.877% 
4533.086 4333.175 4.410%   4336.486 4.337% 
4612.565 4333.175 6.057%   4336.486 5.985% 
4577.233 4333.175 5.332%   4336.486 5.260% 
4566.552 4333.175 5.111%   4336.486 5.038% 
4499.507 4333.175 3.697%   4336.486 3.623% 
4451.053 4333.175 2.648%   4336.486 2.574% 
4451.589 4333.175 2.660%   4336.486 2.586% 
4462.225 4333.175 2.892%   4336.486 2.818% 
4472.838 4333.175 3.122%   4336.486 3.048% 
4442.18 4333.175 2.454%   4336.486 2.379% 
4500.947 4333.175 3.727%   4336.486 3.654% 
4497.91 4333.175 3.662%   4336.486 3.589% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4561.334 4333.175 5.002%   4336.486 4.929% 
4541.066 4333.175 4.578%   4336.486 4.505% 
4545.378 4333.175 4.669%   4336.486 4.596% 
4585.546 4333.175 5.504%   4336.486 5.431% 
4597.057 4333.175 5.740%   4336.486 5.668% 
4560.56 4333.175 4.986%   4336.486 4.913% 
4446.458 4333.175 2.548%   4336.486 2.473% 
4557.668 4333.175 4.926%   4336.486 4.853% 
4545.863 4333.175 4.679%   4336.486 4.606% 
4537.382 4333.175 4.501%   4336.486 4.428% 
4508.452 4333.175 3.888%   4336.486 3.814% 
4521.392 4333.175 4.163%   4336.486 4.090% 
4464.182 4333.175 2.935%   4336.486 2.860% 
4466.21 4333.175 2.979%   4336.486 2.905% 
4393.522 4333.175 1.374%   4336.486 1.298% 
4374.191 4333.175 0.938%   4336.486 0.862% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4483.453 4333.175 3.352%   4336.486 3.278% 
4555.964 4333.175 4.890%   4336.486 4.817% 
4468.654 4333.175 3.032%   4336.486 2.958% 
4490.68 4333.175 3.507%   4336.486 3.434% 
4517.568 4333.175 4.082%   4336.486 4.008% 
4522.654 4333.175 4.190%   4336.486 4.116% 
4557.355 4333.175 4.919%   4336.486 4.846% 
4569.361 4333.175 5.169%   4336.486 5.096% 
4593.008 4333.175 5.657%   4336.486 5.585% 
4525.919 4333.175 4.259%   4336.486 4.186% 
4557.822 4333.175 4.929%   4336.486 4.856% 
4608.982 4333.175 5.984%   4336.486 5.912% 
4530.448 4333.175 4.354%   4336.486 4.281% 
4546.288 4333.175 4.688%   4336.486 4.615% 
4465.483 4333.175 2.963%   4336.486 2.889% 
4512.527 4333.175 3.975%   4336.486 3.901% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4513.181 4333.175 3.988%   4336.486 3.915% 
4523.976 4333.175 4.218%   4336.486 4.144% 
4481.276 4333.175 3.305%   4336.486 3.231% 
4491.737 4333.175 3.530%   4336.486 3.456% 
4427.985 4333.175 2.141%   4336.486 2.066% 
4414.126 4333.175 1.834%   4336.486 1.759% 
4456.744 4333.175 2.773%   4336.486 2.698% 
4505.788 4333.175 3.831%   4336.486 3.757% 
4510.468 4333.175 3.931%   4336.486 3.857% 
4583.628 4333.175 5.464%   4336.486 5.392% 
4602.829 4333.175 5.858%   4336.486 5.787% 
4615.163 4333.175 6.110%   4336.486 6.038% 
4624.635 4333.175 6.302%   4336.486 6.231% 
4587.435 4333.175 5.543%   4336.486 5.470% 
4596.108 4333.175 5.721%   4336.486 5.649% 
4665.817 4333.175 7.129%   4336.486 7.058% 





IX. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ^JKSE dengan komposisi data 90% dan 10% 
Tabel B. 9. Hasil percobaan SMA dan WMA saham ^JKSE dengan komposisi data 90% dan 10% 
aktual SMA APE  WMA APE 
4561.334 4486.089 1.650%   4497.579 1.398% 
4541.066 4490.789 1.107%   4500.49 0.894% 
4545.378 4494.27 1.124%   4500.73 0.982% 
4585.546 4490.383 2.075%   4500.173 1.862% 
4597.057 4491.814 2.289%   4500.416 2.102% 
4560.56 4492.155 1.500%   4500.378 1.320% 
4446.458 4491.451 1.012%   4500.36 1.212% 
4557.668 4491.807 1.445%   4500.375 1.257% 
4545.863 4491.804 1.189%   4500.37 1.001% 
4537.382 4491.687 1.007%   4500.37 0.816% 
4508.452 4491.766 0.370%   4500.371 0.179% 
4521.392 4491.752 0.656%   4500.371 0.465% 
4464.182 4491.735 0.617%   4500.371 0.811% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4393.522 4491.746 2.236%   4500.371 2.432% 
4374.191 4491.744 2.687%   4500.371 2.885% 
4409.172 4491.747 1.873%   4500.371 2.068% 
4483.453 4491.746 0.185%   4500.371 0.377% 
4555.964 4491.746 1.410%   4500.371 1.220% 
4468.654 4491.746 0.517%   4500.371 0.710% 
4490.68 4491.746 0.024%   4500.371 0.216% 
4517.568 4491.746 0.572%   4500.371 0.381% 
4522.654 4491.746 0.683%   4500.371 0.493% 
4557.355 4491.746 1.440%   4500.371 1.250% 
4569.361 4491.746 1.699%   4500.371 1.510% 
4593.008 4491.746 2.205%   4500.371 2.017% 
4525.919 4491.746 0.755%   4500.371 0.564% 
4557.822 4491.746 1.450%   4500.371 1.260% 
4608.982 4491.746 2.544%   4500.371 2.357% 
4530.448 4491.746 0.854%   4500.371 0.664% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4465.483 4491.746 0.588%   4500.371 0.781% 
4512.527 4491.746 0.461%   4500.371 0.269% 
4537.179 4491.746 1.001%   4500.371 0.811% 
4513.181 4491.746 0.475%   4500.371 0.284% 
4523.976 4491.746 0.712%   4500.371 0.522% 
4481.276 4491.746 0.234%   4500.371 0.426% 
4491.737 4491.746 0.000%   4500.371 0.192% 
4427.985 4491.746 1.440%   4500.371 1.635% 
4414.126 4491.746 1.758%   4500.371 1.954% 
4456.744 4491.746 0.785%   4500.371 0.979% 
4505.788 4491.746 0.312%   4500.371 0.120% 
4510.468 4491.746 0.415%   4500.371 0.224% 
4583.628 4491.746 2.005%   4500.371 1.816% 
4602.829 4491.746 2.413%   4500.371 2.226% 
4615.163 4491.746 2.674%   4500.371 2.487% 
4624.635 4491.746 2.873%   4500.371 2.687% 





aktual SMA APE  WMA APE 
4596.108 4491.746 2.271%   4500.371 2.083% 
4665.817 4491.746 3.731%   4500.371 3.546% 






C. LAMPIRAN C 
I. Hasil percobaan SES untuk saham ABBA.JK 
Tabel C. 1. Hasil percobaan SES untuk saham ABBA.JK 
aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
51  50 1.961%        
51  50 1.961%        
50  50 0.000%        





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
52  50 3.846%        
52  50 3.846%        
61  50 18.033%        
55  50 9.091%        
51  50 1.961%        
52  50 3.846%        
51  50 1.961%        
51  50 1.961%        
53  50 5.660%        
53  50 5.660%        
53  50 5.660%        
56  50 10.714%        
55  50 9.091%        





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
51  50 1.961%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
51  50 1.961%   50 1.961%  50 1.961% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
51  50 1.961%   50 1.961%  50 1.961% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
MAPE    0.642%     0.038%    0.075% 
 
II. Hasil percobaan SES untuk saham BBNI.JK 
Tabel C. 2. Hasil percobaan SES untuk saham BBNI.JK 
aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
5300  5295.341 0.088%       
5575  5295.341 5.016%       





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
5450  5295.341 2.838%       
5550  5295.341 4.588%       
5400  5295.341 1.938%       
5350  5295.341 1.022%       
5450  5295.341 2.838%       
5475  5295.341 3.281%       
5300  5295.341 0.088%       
5075  5295.341 4.342%       
5075  5295.341 4.342%       
5075  5295.341 4.342%       
5075  5295.341 4.342%       
5075  5295.341 4.342%       
5175  5295.341 2.325%       
5100  5295.341 3.830%       
5000  5295.341 5.907%       
4850  5295.341 9.182%       





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4640  5295.341 14.124%       
4480  5295.341 18.200%       
4760  5295.341 11.247%       
4815  5295.341 9.976%       
4795  5295.341 10.435%       
5100  5295.341 3.830%       
5175  5295.341 2.325%       
5000  5295.341 5.907%       
4890  5295.341 8.289%       
4665  5295.341 13.512%       
4510  5295.341 17.413%       
4630  5295.341 14.370%       
4575  5295.341 15.745%       
4575  5295.341 15.745%       
4340  5295.341 22.012%       
4420  5295.341 19.804%       





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4300  5295.341 23.147%       
4125  5295.341 28.372%       
4350  5295.341 21.732%       
4505  5295.341 17.544%       
4955  5295.341 6.869%       
5000  5295.341 5.907%       
4950  5295.341 6.977%       
4760  5295.341 11.247%       
4700  5295.341 12.667%       
4685  5295.341 13.028%       
4600  5295.341 15.116%       
4490  5295.341 17.936%       
4715  5295.341 12.308%       
4665  5295.341 13.512%       
4485  5295.341 18.068%       
4405  5295.341 20.212%  4503.287 2.231%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4360  5295.341 21.453%  4503.287 3.286%    
4315  5295.341 22.719%  4503.287 4.364%    
4350  5295.341 21.732%  4503.287 3.524%    
4285  5295.341 23.579%  4503.287 5.094%    
4330  5295.341 22.294%  4503.287 4.002%    
4300  5295.341 23.147%  4503.287 4.728%    
4280  5295.341 23.723%  4503.287 5.217%    
4280  5295.341 23.723%  4503.287 5.217%    
4110  5295.341 28.840%  4503.287 9.569%    
3940  5295.341 34.400%  4503.287 14.297%    
4070  5295.341 30.107%  4503.287 10.646%    
4135  5295.341 28.061%  4503.287 8.907%    
4195  5295.341 26.230%  4503.287 7.349%    
4145  5295.341 27.752%  4503.287 8.644%    
4400  5295.341 20.349%  4503.287 2.347%    
4535  5295.341 16.766%  4503.287 0.699%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4830  5295.341 9.634%  4503.287 6.764%    
5025  5295.341 5.380%  4503.287 10.382%    
5025  5295.341 5.380%  4503.287 10.382%    
4835  5295.341 9.521%  4503.287 6.861%    
4835  5295.341 9.521%  4503.287 6.861%    
5025  5295.341 5.380%  4503.287 10.382%    
5100  5295.341 3.830%  4503.287 11.700%    
5125  5295.341 3.324%  4503.287 12.131%    
5200  5295.341 1.833%  4503.287 13.398%    
5225  5295.341 1.346%  4503.287 13.813%    
5225  5295.341 1.346%  4503.287 13.813%    
5275  5295.341 0.386%  4503.287 14.630%    
5300  5295.341 0.088%  4503.287 15.032%    
5175  5295.341 2.325%  4503.287 12.980%    
5025  5295.341 5.380%  4503.287 10.382%    
4815  5295.341 9.976%  4503.287 6.474%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4815  5295.341 9.976%  4503.287 6.474%    
4950  5295.341 6.977%  4503.287 9.025%    
5000  5295.341 5.907%  4503.287 9.934%    
4945  5295.341 7.085%  4503.287 8.933%    
4815  5295.341 9.976%  4503.287 6.474%    
4875  5295.341 8.622%  4503.287 7.625%    
4830  5295.341 9.634%  4503.287 6.764%    
4800  5295.341 10.320%  4503.287 6.182%    
4960  5295.341 6.761%  4503.287 9.208%    
4840  5295.341 9.408%  4503.287 6.957%    
4820  5295.341 9.862%  4503.287 6.571%    
5000  5295.341 5.907%  4503.287 9.934%    
5025  5295.341 5.380%  4503.287 10.382%    
5200  5295.341 1.833%  4503.287 13.398%    
5200  5295.341 1.833%  4503.287 13.398%    
5200  5295.341 1.833%  4503.287 13.398%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
5175  5295.341 2.325%  4503.287 12.980%  5154.982 0.387% 
5125  5295.341 3.324%  4503.287 12.131%  5154.982 0.585% 
4980  5295.341 6.332%  4503.287 9.573%  5154.982 3.514% 
4770  5295.341 11.013%  4503.287 5.591%  5154.982 8.071% 
4970  5295.341 6.546%  4503.287 9.391%  5154.982 3.722% 
4985  5295.341 6.225%  4503.287 9.663%  5154.982 3.410% 
4990  5295.341 6.119%  4503.287 9.754%  5154.982 3.306% 
4955  5295.341 6.869%  4503.287 9.116%  5154.982 4.036% 
5000  5295.341 5.907%  4503.287 9.934%  5154.982 3.100% 
4995  5295.341 6.013%  4503.287 9.844%  5154.982 3.203% 
4995  5295.341 6.013%  4503.287 9.844%  5154.982 3.203% 
5000  5295.341 5.907%  4503.287 9.934%  5154.982 3.100% 
4930  5295.341 7.411%  4503.287 8.655%  5154.982 4.564% 
4800  5295.341 10.320%  4503.287 6.182%  5154.982 7.395% 
4790  5295.341 10.550%  4503.287 5.986%  5154.982 7.620% 
5000  5295.341 5.907%  4503.287 9.934%  5154.982 3.100% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4960  5295.341 6.761%  4503.287 9.208%  5154.982 3.931% 
4855  5295.341 9.070%  4503.287 7.244%  5154.982 6.179% 
4905  5295.341 7.958%  4503.287 8.190%  5154.982 5.096% 
4880  5295.341 8.511%  4503.287 7.720%  5154.982 5.635% 
4880  5295.341 8.511%  4503.287 7.720%  5154.982 5.635% 
4880  5295.341 8.511%  4503.287 7.720%  5154.982 5.635% 
5000  5295.341 5.907%  4503.287 9.934%  5154.982 3.100% 
4990  5295.341 6.119%  4503.287 9.754%  5154.982 3.306% 
4990  5295.341 6.119%  4503.287 9.754%  5154.982 3.306% 
4990  5295.341 6.119%  4503.287 9.754%  5154.982 3.306% 
4990  5295.341 6.119%  4503.287 9.754%  5154.982 3.306% 
4890  5295.341 8.289%  4503.287 7.908%  5154.982 5.419% 
4950  5295.341 6.977%  4503.287 9.025%  5154.982 4.141% 
5050  5295.341 4.858%  4503.287 10.826%  5154.982 2.079% 
4985  5295.341 6.225%  4503.287 9.663%  5154.982 3.410% 
5000  5295.341 5.907%  4503.287 9.934%  5154.982 3.100% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4920  5295.341 7.629%  4503.287 8.470%  5154.982 4.776% 
4985  5295.341 6.225%  4503.287 9.663%  5154.982 3.410% 
5025  5295.341 5.380%  4503.287 10.382%  5154.982 2.587% 
4975  5295.341 6.439%  4503.287 9.482%  5154.982 3.618% 
4920  5295.341 7.629%  4503.287 8.470%  5154.982 4.776% 
4960  5295.341 6.761%  4503.287 9.208%  5154.982 3.931% 
4850  5295.341 9.182%  4503.287 7.149%  5154.982 6.288% 
4870  5295.341 8.734%  4503.287 7.530%  5154.982 5.852% 
5000  5295.341 5.907%  4503.287 9.934%  5154.982 3.100% 
5025  5295.341 5.380%  4503.287 10.382%  5154.982 2.587% 
4930  5295.341 7.411%  4503.287 8.655%  5154.982 4.564% 
4950  5295.341 6.977%  4503.287 9.025%  5154.982 4.141% 
4960  5295.341 6.761%  4503.287 9.208%  5154.982 3.931% 
4910  5295.341 7.848%  4503.287 8.283%  5154.982 4.989% 
4880  5295.341 8.511%  4503.287 7.720%  5154.982 5.635% 
4890  5295.341 8.289%  4503.287 7.908%  5154.982 5.419% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4950  5295.341 6.977%  4503.287 9.025%  5154.982 4.141% 
 MAPE    9.795%    8.707%    4.135% 
 
III. Hasil percobaan SES untuk saham ^JKSE 
Tabel C. 3. Hasil percobaan SES untuk saham ^JKSE 
aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4923.005  5012.321 1.814%       
4882.578  5012.321 2.657%       
4910.658  5012.321 2.070%       
4904.063  5012.321 2.208%       
4944.781  5012.321 1.366%       
4982.91  5012.321 0.590%       
4916.741  5012.321 1.944%       
4906.05  5012.321 2.166%       
4871.571  5012.321 2.889%       





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4859.034  5012.321 3.155%       
4893.917  5012.321 2.419%       
4901.807  5012.321 2.255%       
4869.849  5012.321 2.926%       
4906.689  5012.321 2.153%       
4902.845  5012.321 2.233%       
4856.595  5012.321 3.206%       
4771.285  5012.321 5.052%       
4714.756  5012.321 6.311%       
4721.121  5012.321 6.168%       
4712.492  5012.321 6.362%       
4802.529  5012.321 4.368%       
4800.182  5012.321 4.419%       
4781.087  5012.321 4.836%       
4850.532  5012.321 3.335%       
4806.564  5012.321 4.281%       





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4748.949  5012.321 5.546%       
4622.591  5012.321 8.431%       
4479.491  5012.321 11.895%       
4584.25  5012.321 9.338%       
4585.391  5012.321 9.311%       
4510.478  5012.321 11.126%       
4484.242  5012.321 11.776%       
4441.911  5012.321 12.842%       
4335.953  5012.321 15.599%       
4163.729  5012.321 20.381%       
4228.501  5012.321 18.537%       
4237.733  5012.321 18.278%       
4430.632  5012.321 13.129%       
4446.201  5012.321 12.733%       
4509.607  5012.321 11.148%       
4412.459  5012.321 13.595%       





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4433.111  5012.321 13.066%       
4415.343  5012.321 13.521%       
4301.365  5012.321 16.529%       
4318.591  5012.321 16.064%       
4347.277  5012.321 15.298%       
4343.261  5012.321 15.405%       
4360.468  5012.321 14.949%  4438.506 1.790%    
4390.373  5012.321 14.166%  4438.506 1.096%    
4347.16  5012.321 15.301%  4438.506 2.101%    
4332.513  5012.321 15.691%  4438.506 2.446%    
4378.385  5012.321 14.479%  4438.506 1.373%    
4380.32  5012.321 14.428%  4438.506 1.328%    
4376.082  5012.321 14.539%  4438.506 1.426%    
4344.044  5012.321 15.384%  4438.506 2.175%    
4244.427  5012.321 18.092%  4438.506 4.573%    
4209.439  5012.321 19.073%  4438.506 5.442%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4178.408  5012.321 19.958%  4438.506 6.225%    
4223.908  5012.321 18.665%  4438.506 5.081%    
4254.876  5012.321 17.802%  4438.506 4.316%    
4207.799  5012.321 19.120%  4438.506 5.483%    
4343.701  5012.321 15.393%  4438.506 2.183%    
4445.781  5012.321 12.743%  4438.506 0.164%    
4487.132  5012.321 11.704%  4438.506 1.084%    
4491.433  5012.321 11.597%  4438.506 1.178%    
4589.344  5012.321 9.216%  4438.506 3.287%    
4630.707  5012.321 8.241%  4438.506 4.151%    
4483.076  5012.321 11.805%  4438.506 0.994%    
4507.195  5012.321 11.207%  4438.506 1.524%    
4521.882  5012.321 10.846%  4438.506 1.844%    
4569.844  5012.321 9.683%  4438.506 2.874%    
4585.824  5012.321 9.300%  4438.506 3.212%    
4605.226  5012.321 8.840%  4438.506 3.620%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4653.146  5012.321 7.719%  4438.506 4.613%    
4691.711  5012.321 6.834%  4438.506 5.397%    
4674.058  5012.321 7.237%  4438.506 5.040%    
4608.74  5012.321 8.757%  4438.506 3.694%    
4472.021  5012.321 12.082%  4438.506 0.749%    
4455.18  5012.321 12.505%  4438.506 0.374%    
4464.959  5012.321 12.259%  4438.506 0.592%    
4533.086  5012.321 10.572%  4438.506 2.086%    
4612.565  5012.321 8.667%  4438.506 3.774%    
4577.233  5012.321 9.505%  4438.506 3.031%    
4566.552  5012.321 9.762%  4438.506 2.804%    
4499.507  5012.321 11.397%  4438.506 1.356%    
4451.053  5012.321 12.610%  4438.506 0.282%    
4451.589  5012.321 12.596%  4438.506 0.294%    
4462.225  5012.321 12.328%  4438.506 0.532%    
4472.838  5012.321 12.061%  4438.506 0.768%    





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4500.947  5012.321 11.361%  4438.506 1.387%    
4497.91  5012.321 11.437%  4438.506 1.321%    
4518.94  5012.321 10.918%  4438.506 1.780%    
4561.334  5012.321 9.887%  4438.506 2.693%  4503.174 1.275% 
4541.066  5012.321 10.378%  4438.506 2.259%  4503.174 0.834% 
4545.378  5012.321 10.273%  4438.506 2.351%  4503.174 0.929% 
4585.546  5012.321 9.307%  4438.506 3.207%  4503.174 1.796% 
4597.057  5012.321 9.033%  4438.506 3.449%  4503.174 2.042% 
4560.56  5012.321 9.906%  4438.506 2.676%  4503.174 1.258% 
4446.458  5012.321 12.726%  4438.506 0.179%  4503.174 1.276% 
4557.668  5012.321 9.976%  4438.506 2.615%  4503.174 1.196% 
4545.863  5012.321 10.261%  4438.506 2.362%  4503.174 0.939% 
4537.382  5012.321 10.467%  4438.506 2.179%  4503.174 0.754% 
4508.452  5012.321 11.176%  4438.506 1.551%  4503.174 0.117% 
4521.392  5012.321 10.858%  4438.506 1.833%  4503.174 0.403% 
4464.182  5012.321 12.279%  4438.506 0.575%  4503.174 0.873% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4393.522  5012.321 14.084%  4438.506 1.024%  4503.174 2.496% 
4374.191  5012.321 14.589%  4438.506 1.470%  4503.174 2.949% 
4409.172  5012.321 13.679%  4438.506 0.665%  4503.174 2.132% 
4483.453  5012.321 11.796%  4438.506 1.003%  4503.174 0.440% 
4555.964  5012.321 10.017%  4438.506 2.578%  4503.174 1.159% 
4468.654  5012.321 12.166%  4438.506 0.675%  4503.174 0.772% 
4490.68  5012.321 11.616%  4438.506 1.162%  4503.174 0.278% 
4517.568  5012.321 10.952%  4438.506 1.750%  4503.174 0.319% 
4522.654  5012.321 10.827%  4438.506 1.861%  4503.174 0.431% 
4557.355  5012.321 9.983%  4438.506 2.608%  4503.174 1.189% 
4569.361  5012.321 9.694%  4438.506 2.864%  4503.174 1.448% 
4593.008  5012.321 9.129%  4438.506 3.364%  4503.174 1.956% 
4525.919  5012.321 10.747%  4438.506 1.931%  4503.174 0.503% 
4557.822  5012.321 9.972%  4438.506 2.618%  4503.174 1.199% 
4608.982  5012.321 8.751%  4438.506 3.699%  4503.174 2.296% 
4530.448  5012.321 10.636%  4438.506 2.029%  4503.174 0.602% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4465.483  5012.321 12.246%  4438.506 0.604%  4503.174 0.844% 
4512.527  5012.321 11.076%  4438.506 1.640%  4503.174 0.207% 
4537.179  5012.321 10.472%  4438.506 2.175%  4503.174 0.749% 
4513.181  5012.321 11.060%  4438.506 1.655%  4503.174 0.222% 
4523.976  5012.321 10.795%  4438.506 1.889%  4503.174 0.460% 
4481.276  5012.321 11.850%  4438.506 0.954%  4503.174 0.489% 
4491.737  5012.321 11.590%  4438.506 1.185%  4503.174 0.255% 
4427.985  5012.321 13.196%  4438.506 0.238%  4503.174 1.698% 
4414.126  5012.321 13.552%  4438.506 0.552%  4503.174 2.017% 
4456.744  5012.321 12.466%  4438.506 0.409%  4503.174 1.042% 
4505.788  5012.321 11.242%  4438.506 1.493%  4503.174 0.058% 
4510.468  5012.321 11.126%  4438.506 1.595%  4503.174 0.162% 
4583.628  5012.321 9.353%  4438.506 3.166%  4503.174 1.755% 
4602.829  5012.321 8.897%  4438.506 3.570%  4503.174 2.165% 
4615.163  5012.321 8.605%  4438.506 3.828%  4503.174 2.427% 
4624.635  5012.321 8.383%  4438.506 4.025%  4503.174 2.626% 





aktual  SES 7:3 APE  SES 8:2 APE  SES 9:1 APE 
4596.108  5012.321 9.056%  4438.506 3.429%  4503.174 2.022% 
4665.817  5012.321 7.426%  4438.506 4.872%  4503.174 3.486% 







D. LAMPIRAN D 
I. Hasil percobaan DES-B untuk saham ABBA.JK 
Tabel D. 1. Hasil percobaan DES-B untuk saham ABBA.JK 
aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
51  50 1.961%        
51  50 1.961%        
50  50 0.000%        





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
52  50 3.846%        
52  50 3.846%        
61  50 18.033%        
55  50 9.091%        
51  50 1.961%        
52  50 3.846%        
51  50 1.961%        
51  50 1.961%        
53  50 5.660%        
53  50 5.660%        
53  50 5.660%        
56  50 10.714%        
55  50 9.091%        





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
51  50 1.961%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
51  50 1.961%   50 1.961%  50 1.961% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
51  50 1.961%   50 1.961%  50 1.961% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
MAPE    0.642%     0.038%    0.075% 
 
II. Hasil percobaan DES-B untuk saham BBNI.JK 
Tabel D. 2. Hasil percobaan DES-B untuk saham BBNI.JK 
aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
5300  5257.441 0.803%       
5575  5257.441 5.696%       





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
5450  5257.441 3.533%       
5550  5257.441 5.271%       
5400  5257.441 2.640%       
5350  5257.441 1.730%       
5450  5257.441 3.533%       
5475  5257.441 3.974%       
5300  5257.441 0.803%       
5075  5257.441 3.595%       
5075  5257.441 3.595%       
5075  5257.441 3.595%       
5075  5257.441 3.595%       
5075  5257.441 3.595%       
5175  5257.441 1.593%       
5100  5257.441 3.087%       
5000  5257.441 5.149%       
4850  5257.441 8.401%       





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4640  5257.441 13.307%       
4480  5257.441 17.354%       
4760  5257.441 10.450%       
4815  5257.441 9.189%       
4795  5257.441 9.644%       
5100  5257.441 3.087%       
5175  5257.441 1.593%       
5000  5257.441 5.149%       
4890  5257.441 7.514%       
4665  5257.441 12.700%       
4510  5257.441 16.573%       
4630  5257.441 13.552%       
4575  5257.441 14.917%       
4575  5257.441 14.917%       
4340  5257.441 21.139%       
4420  5257.441 18.947%       





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4300  5257.441 22.266%       
4125  5257.441 27.453%       
4350  5257.441 20.861%       
4505  5257.441 16.702%       
4955  5257.441 6.104%       
5000  5257.441 5.149%       
4950  5257.441 6.211%       
4760  5257.441 10.450%       
4700  5257.441 11.860%       
4685  5257.441 12.219%       
4600  5257.441 14.292%       
4490  5257.441 17.092%       
4715  5257.441 11.505%       
4665  5257.441 12.700%       
4485  5257.441 17.223%       
4405  5257.441 19.352%  4668.647 5.985%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4360  5257.441 20.584%  4668.647 7.079%    
4315  5257.441 21.841%  4668.647 8.196%    
4350  5257.441 20.861%  4668.647 7.325%    
4285  5257.441 22.694%  4668.647 8.953%    
4330  5257.441 21.419%  4668.647 7.821%    
4300  5257.441 22.266%  4668.647 8.573%    
4280  5257.441 22.837%  4668.647 9.081%    
4280  5257.441 22.837%  4668.647 9.081%    
4110  5257.441 27.918%  4668.647 13.592%    
3940  5257.441 33.438%  4668.647 18.494%    
4070  5257.441 29.175%  4668.647 14.709%    
4135  5257.441 27.145%  4668.647 12.906%    
4195  5257.441 25.326%  4668.647 11.291%    
4145  5257.441 26.838%  4668.647 12.633%    
4400  5257.441 19.487%  4668.647 6.106%    
4535  5257.441 15.930%  4668.647 2.947%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4830  5257.441 8.850%  4668.647 3.341%    
5025  5257.441 4.626%  4668.647 7.092%    
5025  5257.441 4.626%  4668.647 7.092%    
4835  5257.441 8.737%  4668.647 3.441%    
4835  5257.441 8.737%  4668.647 3.441%    
5025  5257.441 4.626%  4668.647 7.092%    
5100  5257.441 3.087%  4668.647 8.458%    
5125  5257.441 2.584%  4668.647 8.904%    
5200  5257.441 1.105%  4668.647 10.218%    
5225  5257.441 0.621%  4668.647 10.648%    
5225  5257.441 0.621%  4668.647 10.648%    
5275  5257.441 0.333%  4668.647 11.495%    
5300  5257.441 0.803%  4668.647 11.912%    
5175  5257.441 1.593%  4668.647 9.785%    
5025  5257.441 4.626%  4668.647 7.092%    
4815  5257.441 9.189%  4668.647 3.040%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4815  5257.441 9.189%  4668.647 3.040%    
4950  5257.441 6.211%  4668.647 5.684%    
5000  5257.441 5.149%  4668.647 6.627%    
4945  5257.441 6.318%  4668.647 5.589%    
4815  5257.441 9.189%  4668.647 3.040%    
4875  5257.441 7.845%  4668.647 4.233%    
4830  5257.441 8.850%  4668.647 3.341%    
4800  5257.441 9.530%  4668.647 2.737%    
4960  5257.441 5.997%  4668.647 5.874%    
4840  5257.441 8.625%  4668.647 3.540%    
4820  5257.441 9.076%  4668.647 3.140%    
5000  5257.441 5.149%  4668.647 6.627%    
5025  5257.441 4.626%  4668.647 7.092%    
5200  5257.441 1.105%  4668.647 10.218%    
5200  5257.441 1.105%  4668.647 10.218%    
5200  5257.441 1.105%  4668.647 10.218%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
5175  5257.441 1.593%  4668.647 9.785%  5199.331 0.470% 
5125  5257.441 2.584%  4668.647 8.904%  5199.331 1.450% 
4980  5257.441 5.571%  4668.647 6.252%  5199.331 4.404% 
4770  5257.441 10.219%  4668.647 2.125%  5199.331 9.001% 
4970  5257.441 5.784%  4668.647 6.063%  5199.331 4.614% 
4985  5257.441 5.465%  4668.647 6.346%  5199.331 4.300% 
4990  5257.441 5.360%  4668.647 6.440%  5199.331 4.195% 
4955  5257.441 6.104%  4668.647 5.779%  5199.331 4.931% 
5000  5257.441 5.149%  4668.647 6.627%  5199.331 3.987% 
4995  5257.441 5.254%  4668.647 6.534%  5199.331 4.091% 
4995  5257.441 5.254%  4668.647 6.534%  5199.331 4.091% 
5000  5257.441 5.149%  4668.647 6.627%  5199.331 3.987% 
4930  5257.441 6.642%  4668.647 5.301%  5199.331 5.463% 
4800  5257.441 9.530%  4668.647 2.737%  5199.331 8.319% 
4790  5257.441 9.759%  4668.647 2.533%  5199.331 8.546% 
5000  5257.441 5.149%  4668.647 6.627%  5199.331 3.987% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4960  5257.441 5.997%  4668.647 5.874%  5199.331 4.825% 
4855  5257.441 8.289%  4668.647 3.838%  5199.331 7.092% 
4905  5257.441 7.185%  4668.647 4.819%  5199.331 6.001% 
4880  5257.441 7.734%  4668.647 4.331%  5199.331 6.544% 
4880  5257.441 7.734%  4668.647 4.331%  5199.331 6.544% 
4880  5257.441 7.734%  4668.647 4.331%  5199.331 6.544% 
5000  5257.441 5.149%  4668.647 6.627%  5199.331 3.987% 
4990  5257.441 5.360%  4668.647 6.440%  5199.331 4.195% 
4990  5257.441 5.360%  4668.647 6.440%  5199.331 4.195% 
4990  5257.441 5.360%  4668.647 6.440%  5199.331 4.195% 
4990  5257.441 5.360%  4668.647 6.440%  5199.331 4.195% 
4890  5257.441 7.514%  4668.647 4.527%  5199.331 6.326% 
4950  5257.441 6.211%  4668.647 5.684%  5199.331 5.037% 
5050  5257.441 4.108%  4668.647 7.552%  5199.331 2.957% 
4985  5257.441 5.465%  4668.647 6.346%  5199.331 4.300% 
5000  5257.441 5.149%  4668.647 6.627%  5199.331 3.987% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4920  5257.441 6.859%  4668.647 5.109%  5199.331 5.677% 
4985  5257.441 5.465%  4668.647 6.346%  5199.331 4.300% 
5025  5257.441 4.626%  4668.647 7.092%  5199.331 3.469% 
4975  5257.441 5.677%  4668.647 6.158%  5199.331 4.509% 
4920  5257.441 6.859%  4668.647 5.109%  5199.331 5.677% 
4960  5257.441 5.997%  4668.647 5.874%  5199.331 4.825% 
4850  5257.441 8.401%  4668.647 3.739%  5199.331 7.203% 
4870  5257.441 7.956%  4668.647 4.135%  5199.331 6.762% 
5000  5257.441 5.149%  4668.647 6.627%  5199.331 3.987% 
5025  5257.441 4.626%  4668.647 7.092%  5199.331 3.469% 
4930  5257.441 6.642%  4668.647 5.301%  5199.331 5.463% 
4950  5257.441 6.211%  4668.647 5.684%  5199.331 5.037% 
4960  5257.441 5.997%  4668.647 5.874%  5199.331 4.825% 
4910  5257.441 7.076%  4668.647 4.916%  5199.331 5.893% 
4880  5257.441 7.734%  4668.647 4.331%  5199.331 6.544% 
4890  5257.441 7.514%  4668.647 4.527%  5199.331 6.326% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4950  5257.441 6.211%  4668.647 5.684%  5199.331 5.037% 
 MAPE    9.114%    6.600%    5.016% 
 
III. Hasil percobaan DES-B untuk saham ^JKSE 
Tabel D. 3. Hasil percobaan DES-B untuk saham ^JKSE 
aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4923.005  4951.183 0.572%       
4882.578  4951.183 1.405%       
4910.658  4951.183 0.825%       
4904.063  4951.183 0.961%       
4944.781  4951.183 0.129%       
4982.91  4951.183 0.637%       
4916.741  4951.183 0.700%       
4906.05  4951.183 0.920%       
4871.571  4951.183 1.634%       





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4859.034  4951.183 1.896%       
4893.917  4951.183 1.170%       
4901.807  4951.183 1.007%       
4869.849  4951.183 1.670%       
4906.689  4951.183 0.907%       
4902.845  4951.183 0.986%       
4856.595  4951.183 1.948%       
4771.285  4951.183 3.770%       
4714.756  4951.183 5.015%       
4721.121  4951.183 4.873%       
4712.492  4951.183 5.065%       
4802.529  4951.183 3.095%       
4800.182  4951.183 3.146%       
4781.087  4951.183 3.558%       
4850.532  4951.183 2.075%       
4806.564  4951.183 3.009%       





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4748.949  4951.183 4.258%       
4622.591  4951.183 7.108%       
4479.491  4951.183 10.530%       
4584.25  4951.183 8.004%       
4585.391  4951.183 7.977%       
4510.478  4951.183 9.771%       
4484.242  4951.183 10.413%       
4441.911  4951.183 11.465%       
4335.953  4951.183 14.189%       
4163.729  4951.183 18.912%       
4228.501  4951.183 17.091%       
4237.733  4951.183 16.836%       
4430.632  4951.183 11.749%       
4446.201  4951.183 11.358%       
4509.607  4951.183 9.792%       
4412.459  4951.183 12.209%       





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4433.111  4951.183 11.686%       
4415.343  4951.183 12.136%       
4301.365  4951.183 15.107%       
4318.591  4951.183 14.648%       
4347.277  4951.183 13.892%       
4343.261  4951.183 13.997%       
4360.468  4951.183 13.547%  4341.772 0.429%    
4390.373  4951.183 12.774%  4341.772 1.107%    
4347.16  4951.183 13.895%  4341.772 0.124%    
4332.513  4951.183 14.280%  4341.772 0.214%    
4378.385  4951.183 13.082%  4341.772 0.836%    
4380.32  4951.183 13.032%  4341.772 0.880%    
4376.082  4951.183 13.142%  4341.772 0.784%    
4344.044  4951.183 13.976%  4341.772 0.052%    
4244.427  4951.183 16.651%  4341.772 2.293%    
4209.439  4951.183 17.621%  4341.772 3.144%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4178.408  4951.183 18.494%  4341.772 3.910%    
4223.908  4951.183 17.218%  4341.772 2.790%    
4254.876  4951.183 16.365%  4341.772 2.042%    
4207.799  4951.183 17.667%  4341.772 3.184%    
4343.701  4951.183 13.985%  4341.772 0.044%    
4445.781  4951.183 11.368%  4341.772 2.339%    
4487.132  4951.183 10.342%  4341.772 3.239%    
4491.433  4951.183 10.236%  4341.772 3.332%    
4589.344  4951.183 7.884%  4341.772 5.394%    
4630.707  4951.183 6.921%  4341.772 6.240%    
4483.076  4951.183 10.442%  4341.772 3.152%    
4507.195  4951.183 9.851%  4341.772 3.670%    
4521.882  4951.183 9.494%  4341.772 3.983%    
4569.844  4951.183 8.345%  4341.772 4.991%    
4585.824  4951.183 7.967%  4341.772 5.322%    
4605.226  4951.183 7.512%  4341.772 5.721%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4653.146  4951.183 6.405%  4341.772 6.692%    
4691.711  4951.183 5.530%  4341.772 7.459%    
4674.058  4951.183 5.929%  4341.772 7.109%    
4608.74  4951.183 7.430%  4341.772 5.793%    
4472.021  4951.183 10.715%  4341.772 2.913%    
4455.18  4951.183 11.133%  4341.772 2.546%    
4464.959  4951.183 10.890%  4341.772 2.759%    
4533.086  4951.183 9.223%  4341.772 4.220%    
4612.565  4951.183 7.341%  4341.772 5.871%    
4577.233  4951.183 8.170%  4341.772 5.144%    
4566.552  4951.183 8.423%  4341.772 4.922%    
4499.507  4951.183 10.038%  4341.772 3.506%    
4451.053  4951.183 11.236%  4341.772 2.455%    
4451.589  4951.183 11.223%  4341.772 2.467%    
4462.225  4951.183 10.958%  4341.772 2.699%    
4472.838  4951.183 10.694%  4341.772 2.930%    





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4500.947  4951.183 10.003%  4341.772 3.536%    
4497.91  4951.183 10.077%  4341.772 3.471%    
4518.94  4951.183 9.565%  4341.772 3.921%    
4561.334  4951.183 8.547%  4341.772 4.814%  4496.95 1.412% 
4541.066  4951.183 9.031%  4341.772 4.389%  4496.95 0.971% 
4545.378  4951.183 8.928%  4341.772 4.479%  4496.95 1.065% 
4585.546  4951.183 7.974%  4341.772 5.316%  4496.95 1.932% 
4597.057  4951.183 7.703%  4341.772 5.553%  4496.95 2.178% 
4560.56  4951.183 8.565%  4341.772 4.797%  4496.95 1.395% 
4446.458  4951.183 11.351%  4341.772 2.354%  4496.95 1.136% 
4557.668  4951.183 8.634%  4341.772 4.737%  4496.95 1.332% 
4545.863  4951.183 8.916%  4341.772 4.490%  4496.95 1.076% 
4537.382  4951.183 9.120%  4341.772 4.311%  4496.95 0.891% 
4508.452  4951.183 9.820%  4341.772 3.697%  4496.95 0.255% 
4521.392  4951.183 9.506%  4341.772 3.973%  4496.95 0.541% 
4464.182  4951.183 10.909%  4341.772 2.742%  4496.95 0.734% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4393.522  4951.183 12.693%  4341.772 1.178%  4496.95 2.354% 
4374.191  4951.183 13.191%  4341.772 0.741%  4496.95 2.806% 
4409.172  4951.183 12.293%  4341.772 1.529%  4496.95 1.991% 
4483.453  4951.183 10.432%  4341.772 3.160%  4496.95 0.301% 
4555.964  4951.183 8.675%  4341.772 4.701%  4496.95 1.295% 
4468.654  4951.183 10.798%  4341.772 2.839%  4496.95 0.633% 
4490.68  4951.183 10.255%  4341.772 3.316%  4496.95 0.140% 
4517.568  4951.183 9.598%  4341.772 3.891%  4496.95 0.456% 
4522.654  4951.183 9.475%  4341.772 3.999%  4496.95 0.568% 
4557.355  4951.183 8.642%  4341.772 4.730%  4496.95 1.325% 
4569.361  4951.183 8.356%  4341.772 4.981%  4496.95 1.585% 
4593.008  4951.183 7.798%  4341.772 5.470%  4496.95 2.091% 
4525.919  4951.183 9.396%  4341.772 4.069%  4496.95 0.640% 
4557.822  4951.183 8.630%  4341.772 4.740%  4496.95 1.336% 
4608.982  4951.183 7.425%  4341.772 5.798%  4496.95 2.431% 
4530.448  4951.183 9.287%  4341.772 4.165%  4496.95 0.739% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4465.483  4951.183 10.877%  4341.772 2.770%  4496.95 0.705% 
4512.527  4951.183 9.721%  4341.772 3.784%  4496.95 0.345% 
4537.179  4951.183 9.125%  4341.772 4.307%  4496.95 0.887% 
4513.181  4951.183 9.705%  4341.772 3.798%  4496.95 0.360% 
4523.976  4951.183 9.443%  4341.772 4.028%  4496.95 0.597% 
4481.276  4951.183 10.486%  4341.772 3.113%  4496.95 0.350% 
4491.737  4951.183 10.229%  4341.772 3.339%  4496.95 0.116% 
4427.985  4951.183 11.816%  4341.772 1.947%  4496.95 1.557% 
4414.126  4951.183 12.167%  4341.772 1.639%  4496.95 1.876% 
4456.744  4951.183 11.094%  4341.772 2.580%  4496.95 0.902% 
4505.788  4951.183 9.885%  4341.772 3.640%  4496.95 0.196% 
4510.468  4951.183 9.771%  4341.772 3.740%  4496.95 0.300% 
4583.628  4951.183 8.019%  4341.772 5.277%  4496.95 1.891% 
4602.829  4951.183 7.568%  4341.772 5.672%  4496.95 2.300% 
4615.163  4951.183 7.281%  4341.772 5.924%  4496.95 2.561% 
4624.635  4951.183 7.061%  4341.772 6.116%  4496.95 2.761% 





aktual  DESB 7:3 APE  DESB 8:2 APE  DESB 9:1 APE 
4596.108  4951.183 7.726%  4341.772 5.534%  4496.95 2.157% 
4665.817  4951.183 6.116%  4341.772 6.945%  4496.95 3.619% 








E. LAMPIRAN E 
I. Hasil percobaan DES-H untuk saham ABBA.JK 
Tabel E. 1. Hasil percobaan DES-H untuk saham ABBA.JK 
aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
51  50 1.961%        
51  50 1.961%        
50  50 0.000%        





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
52  50 3.846%        
52  50 3.846%        
61  50 18.033%        
55  50 9.091%        
51  50 1.961%        
52  50 3.846%        
51  50 1.961%        
51  50 1.961%        
53  50 5.660%        
53  50 5.660%        
53  50 5.660%        
56  50 10.714%        
55  50 9.091%        





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
51  50 1.961%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
51  50 1.961%   50 1.961%  50 1.961% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
51  50 1.961%   50 1.961%  50 1.961% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
MAPE    0.642%     0.038%    0.075% 
 
II. Hasil percobaan DES-H untuk saham BBNI.JK 
Tabel E. 2. Hasil percobaan DES-H untuk saham BBNI.JK 
aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
5300  5319.289 0.364%       
5575  5307.265 4.802%       





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
5450  5321.41 2.359%       
5550  5328.482 3.991%       
5400  5335.554 1.193%       
5350  5342.626 0.138%       
5450  5349.699 1.840%       
5475  5356.771 2.159%       
5300  5363.843 1.205%       
5075  5370.916 5.831%       
5075  5377.988 5.970%       
5075  5385.06 6.110%       
5075  5392.132 6.249%       
5075  5399.205 6.388%       
5175  5406.277 4.469%       
5100  5413.349 6.144%       
5000  5420.421 8.408%       
4850  5427.494 11.907%       





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4640  5441.638 17.277%       
4480  5448.71 21.623%       
4760  5455.783 14.617%       
4815  5462.855 13.455%       
4795  5469.927 14.076%       
5100  5476.999 7.392%       
5175  5484.072 5.972%       
5000  5491.144 9.823%       
4890  5498.216 12.438%       
4665  5505.288 18.013%       
4510  5512.361 22.225%       
4630  5519.433 19.210%       
4575  5526.505 20.798%       
4575  5533.578 20.953%       
4340  5540.65 27.665%       
4420  5547.722 25.514%       





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4300  5561.867 29.346%       
4125  5568.939 35.005%       
4350  5576.011 28.184%       
4505  5583.083 23.931%       
4955  5590.156 12.818%       
5000  5597.228 11.945%       
4950  5604.3 13.218%       
4760  5611.372 17.886%       
4700  5618.445 19.541%       
4685  5625.517 20.075%       
4600  5632.589 22.448%       
4490  5639.661 25.605%       
4715  5646.734 19.761%       
4665  5653.806 21.196%       
4485  5660.878 26.218%       
4405  5667.95 28.671%  4680.464 6.253%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4360  5682.095 30.323%  4694.234 7.666%    
4315  5689.167 31.846%  4701.119 8.948%    
4350  5696.24 30.948%  4708.004 8.230%    
4285  5703.312 33.099%  4714.889 10.032%    
4330  5710.384 31.880%  4721.774 9.048%    
4300  5717.456 32.964%  4728.659 9.969%    
4280  5724.529 33.751%  4735.544 10.644%    
4280  5731.601 33.916%  4742.429 10.804%    
4110  5738.673 39.627%  4749.314 15.555%    
3940  5745.745 45.831%  4756.2 20.716%    
4070  5752.818 41.347%  4763.085 17.029%    
4135  5759.89 39.296%  4769.97 15.356%    
4195  5766.962 37.472%  4776.855 13.870%    
4145  5774.034 39.301%  4783.74 15.410%    
4400  5781.107 31.389%  4790.625 8.878%    
4535  5788.179 27.633%  4797.51 5.789%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4830  5802.323 20.131%  4811.28 0.388%    
5025  5809.396 15.610%  4818.165 4.116%    
5025  5816.468 15.751%  4825.05 3.979%    
4835  5823.54 20.446%  4831.936 0.063%    
4835  5830.613 20.592%  4838.821 0.079%    
5025  5837.685 16.173%  4845.706 3.568%    
5100  5844.757 14.603%  4852.591 4.851%    
5125  5851.829 14.182%  4859.476 5.181%    
5200  5858.902 12.671%  4866.361 6.416%    
5225  5865.974 12.267%  4873.246 6.732%    
5225  5873.046 12.403%  4880.131 6.600%    
5275  5880.118 11.471%  4887.016 7.355%    
5300  5887.191 11.079%  4893.901 7.662%    
5175  5894.263 13.899%  4900.786 5.299%    
5025  5901.335 17.440%  4907.671 2.335%    
4815  5908.407 22.708%  4914.557 2.068%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4815  5922.552 23.002%  4928.327 2.354%    
4950  5929.624 19.790%  4935.212 0.299%    
5000  5936.696 18.734%  4942.097 1.158%    
4945  5943.769 20.198%  4948.982 0.081%    
4815  5950.841 23.590%  4955.867 2.926%    
4875  5957.913 22.214%  4962.752 1.800%    
4830  5964.985 23.499%  4969.637 2.891%    
4800  5972.058 24.418%  4976.522 3.678%    
4960  5979.13 20.547%  4983.407 0.472%    
4840  5986.202 23.682%  4990.292 3.105%    
4820  5993.275 24.342%  4997.178 3.676%    
5000  6000.347 20.007%  5004.063 0.081%    
5025  6007.419 19.551%  5010.948 0.280%    
5200  6014.491 15.663%  5017.833 3.503%    
5200  6021.564 15.799%  5024.718 3.371%    
5200  6028.636 15.935%  5031.603 3.238%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
5175  6042.78 16.769%  5045.373 2.505%  5120.295 1.057% 
5125  6049.853 18.046%  5052.258 1.419%  5181.482 1.102% 
4980  6056.925 21.625%  5059.143 1.589%  5188.511 4.187% 
4770  6063.997 27.128%  5066.028 6.206%  5195.541 8.921% 
4970  6071.069 22.154%  5072.914 2.071%  5202.57 4.679% 
4985  6078.142 21.929%  5079.799 1.902%  5209.599 4.505% 
4990  6085.214 21.948%  5086.684 1.938%  5216.628 4.542% 
4955  6092.286 22.952%  5093.569 2.797%  5223.657 5.422% 
5000  6099.358 21.987%  5100.454 2.009%  5230.687 4.614% 
4995  6106.431 22.251%  5107.339 2.249%  5237.716 4.859% 
4995  6113.503 22.392%  5114.224 2.387%  5244.745 5.000% 
5000  6120.575 22.412%  5121.109 2.422%  5251.774 5.035% 
4930  6127.647 24.293%  5127.994 4.016%  5258.804 6.669% 
4800  6134.72 27.807%  5134.879 6.977%  5265.833 9.705% 
4790  6141.792 28.221%  5141.764 7.344%  5272.862 10.081% 
5000  6148.864 22.977%  5148.649 2.973%  5279.891 5.598% 





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4960  6163.009 24.254%  5162.42 4.081%  5293.95 6.733% 
4855  6170.081 27.087%  5169.305 6.474%  5300.979 9.186% 
4905  6177.153 25.936%  5176.19 5.529%  5308.008 8.216% 
4880  6184.226 26.726%  5183.075 6.211%  5315.037 8.915% 
4880  6191.298 26.871%  5189.96 6.352%  5322.067 9.059% 
4880  6198.37 27.016%  5196.845 6.493%  5329.096 9.203% 
5000  6205.442 24.109%  5203.73 4.075%  5336.125 6.722% 
4990  6212.515 24.499%  5210.615 4.421%  5343.154 7.077% 
4990  6219.587 24.641%  5217.5 4.559%  5350.183 7.218% 
4990  6226.659 24.783%  5224.385 4.697%  5357.213 7.359% 
4990  6233.731 24.924%  5231.27 4.835%  5364.242 7.500% 
4890  6240.804 27.624%  5238.156 7.120%  5371.271 9.842% 
4950  6247.876 26.220%  5245.041 5.960%  5378.3 8.653% 
5050  6254.948 23.860%  5251.926 3.999%  5385.33 6.640% 
4985  6262.02 25.617%  5258.811 5.493%  5392.359 8.172% 
5000  6269.093 25.382%  5265.696 5.314%  5399.388 7.988% 





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4920  6283.237 27.708%  5279.466 7.306%  5413.446 10.029% 
4985  6290.31 26.185%  5286.351 6.045%  5420.476 8.736% 
5025  6297.382 25.321%  5293.236 5.338%  5427.505 8.010% 
4975  6304.454 26.723%  5300.121 6.535%  5434.534 9.237% 
4920  6311.526 28.283%  5307.006 7.866%  5441.563 10.601% 
4960  6318.599 27.391%  5313.892 7.135%  5448.592 9.851% 
4850  6325.671 30.426%  5320.777 9.707%  5455.622 12.487% 
4870  6332.743 30.036%  5327.662 9.398%  5462.651 12.169% 
5000  6339.815 26.796%  5334.547 6.691%  5469.68 9.394% 
5025  6346.888 26.306%  5341.432 6.297%  5476.709 8.989% 
4930  6353.96 28.884%  5348.317 8.485%  5483.739 11.232% 
4950  6361.032 28.506%  5355.202 8.186%  5490.768 10.925% 
4960  6368.104 28.389%  5362.087 8.107%  5497.797 10.843% 
4910  6375.177 29.841%  5368.972 9.348%  5504.826 12.115% 
4880  6382.249 30.784%  5375.857 10.161%  5511.855 12.948% 
4890  6389.321 30.661%  5382.742 10.077%  5518.885 12.861% 





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4950  6403.466 29.363%  5396.513 9.020%  5532.943 11.777% 







III. Hasil percobaan DES-H untuk saham ^JKSE 
Tabel E. 3. Hasil percobaan DES-H untuk saham ^JKSE 
aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4923.005  4899.434 0.479%       
4882.578  4878.443 0.085%       
4910.658  4857.452 1.083%       
4904.063  4836.46 1.379%       
4944.781  4815.469 2.615%       
4982.91  4794.478 3.782%       
4916.741  4773.486 2.914%       
4906.05  4752.495 3.130%       
4871.571  4731.504 2.875%       
4838.284  4710.513 2.641%       
4859.034  4689.521 3.489%       
4893.917  4668.53 4.605%       
4901.807  4647.539 5.187%       





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4906.689  4605.556 6.137%       
4902.845  4584.565 6.492%       
4856.595  4563.574 6.033%       
4771.285  4542.582 4.793%       
4714.756  4521.591 4.097%       
4721.121  4500.6 4.671%       
4712.492  4479.609 4.942%       
4802.529  4458.617 7.161%       
4800.182  4437.626 7.553%       
4781.087  4416.635 7.623%       
4850.532  4395.643 9.378%       
4806.564  4374.652 8.986%       
4770.303  4353.661 8.734%       
4748.949  4332.67 8.766%       
4622.591  4311.678 6.726%       
4479.491  4290.687 4.215%       





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4585.391  4248.705 7.343%       
4510.478  4227.713 6.269%       
4484.242  4206.722 6.189%       
4441.911  4185.731 5.767%       
4335.953  4164.739 3.949%       
4163.729  4143.748 0.480%       
4228.501  4122.757 2.501%       
4237.733  4101.766 3.208%       
4430.632  4080.774 7.896%       
4446.201  4059.783 8.691%       
4509.607  4038.792 10.440%       
4412.459  4017.8 8.944%       
4401.293  3996.809 9.190%       
4433.111  3975.818 10.315%       
4415.343  3954.827 10.430%       
4301.365  3933.835 8.544%       





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4347.277  3891.853 10.476%       
4343.261  3870.861 10.877%       
4360.468  3849.87 11.710%  4345.982 0.332%    
4390.373  3828.879 12.789%  4348.51 0.954%    
4347.16  3807.888 12.405%  4351.037 0.089%    
4332.513  3786.896 12.594%  4353.565 0.486%    
4378.385  3765.905 13.989%  4356.093 0.509%    
4380.32  3744.914 14.506%  4358.621 0.495%    
4376.082  3723.923 14.903%  4361.149 0.341%    
4344.044  3702.931 14.758%  4363.677 0.452%    
4244.427  3681.94 13.252%  4366.205 2.869%    
4209.439  3660.949 13.030%  4368.732 3.784%    
4120.503  3639.957 11.662%  4371.26 6.086%    
4178.408  3618.966 13.389%  4373.788 4.676%    
4223.908  3597.975 14.819%  4376.316 3.608%    
4254.876  3576.984 15.932%  4378.844 2.914%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4343.701  3535.001 18.618%  4383.9 0.925%    
4445.781  3514.01 20.959%  4386.427 1.335%    
4487.132  3493.018 22.155%  4388.955 2.188%    
4491.433  3472.027 22.697%  4391.483 2.225%    
4589.344  3451.036 24.803%  4394.011 4.256%    
4630.707  3430.045 25.928%  4396.539 5.057%    
4483.076  3409.053 23.957%  4399.067 1.874%    
4507.195  3388.062 24.830%  4401.595 2.343%    
4521.882  3367.071 25.538%  4404.122 2.604%    
4569.844  3346.08 26.779%  4406.65 3.571%    
4585.824  3325.088 27.492%  4409.178 3.852%    
4605.226  3304.097 28.253%  4411.706 4.202%    
4584.562  3283.106 28.388%  4414.234 3.715%    
4653.146  3262.114 29.894%  4416.762 5.080%    
4691.711  3241.123 30.918%  4419.29 5.806%    
4674.058  3220.132 31.106%  4421.818 5.397%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4472.021  3178.149 28.933%  4426.873 1.010%    
4455.18  3157.158 29.135%  4429.401 0.579%    
4464.959  3136.167 29.760%  4431.929 0.740%    
4533.086  3115.175 31.279%  4434.457 2.176%    
4612.565  3094.184 32.918%  4436.985 3.807%    
4577.233  3073.193 32.859%  4439.513 3.009%    
4566.552  3052.202 33.162%  4442.04 2.727%    
4499.507  3031.21 32.632%  4444.568 1.221%    
4451.053  3010.219 32.371%  4447.096 0.089%    
4451.589  2989.228 32.850%  4449.624 0.044%    
4462.225  2968.237 33.481%  4452.152 0.226%    
4472.838  2947.245 34.108%  4454.68 0.406%    
4442.18  2926.254 34.126%  4457.208 0.338%    
4500.947  2905.263 35.452%  4459.735 0.916%    
4497.91  2884.271 35.875%  4462.263 0.793%    
4518.94  2863.28 36.638%  4464.791 1.198%    





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4541.066  2821.298 37.871%  4469.847 1.568%  4552.925 0.261% 
4545.378  2800.306 38.392%  4472.375 1.606%  4569.974 0.541% 
4585.546  2779.315 39.390%  4474.903 2.413%  4587.024 0.032% 
4597.057  2758.324 39.998%  4477.43 2.602%  4604.073 0.153% 
4560.56  2737.332 39.978%  4479.958 1.767%  4621.123 1.328% 
4446.458  2716.341 38.910%  4482.486 0.810%  4638.172 4.312% 
4557.668  2695.35 40.861%  4485.014 1.594%  4655.222 2.140% 
4545.863  2674.359 41.169%  4487.542 1.283%  4672.271 2.781% 
4537.382  2653.367 41.522%  4490.07 1.043%  4689.321 3.349% 
4508.452  2632.376 41.612%  4492.598 0.352%  4706.37 4.390% 
4521.392  2611.385 42.244%  4495.126 0.581%  4723.42 4.468% 
4464.182  2590.393 41.974%  4497.653 0.750%  4740.469 6.189% 
4466.21  2569.402 42.470%  4500.181 0.761%  4757.519 6.523% 
4393.522  2548.411 41.996%  4502.709 2.485%  4774.568 8.673% 
4374.191  2527.42 42.220%  4505.237 2.996%  4791.618 9.543% 
4409.172  2506.428 43.154%  4507.765 2.236%  4808.667 9.061% 





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4555.964  2464.446 45.907%  4512.821 0.947%  4842.766 6.295% 
4468.654  2443.455 45.320%  4515.348 1.045%  4859.816 8.753% 
4490.68  2422.463 46.056%  4517.876 0.606%  4876.865 8.600% 
4517.568  2401.472 46.841%  4520.404 0.063%  4893.914 8.331% 
4522.654  2380.481 47.365%  4522.932 0.006%  4910.964 8.586% 
4557.355  2359.489 48.227%  4525.46 0.700%  4928.013 8.133% 
4569.361  2338.498 48.822%  4527.988 0.905%  4945.063 8.222% 
4593.008  2317.507 49.543%  4530.516 1.361%  4962.112 8.036% 
4525.919  2296.516 49.259%  4533.043 0.157%  4979.162 10.014% 
4557.822  2275.524 50.074%  4535.571 0.488%  4996.211 9.618% 
4608.982  2254.533 51.084%  4538.099 1.538%  5013.261 8.772% 
4530.448  2233.542 50.699%  4540.627 0.225%  5030.31 11.033% 
4546.288  2212.55 51.333%  4543.155 0.069%  5047.36 11.022% 
4465.483  2191.559 50.922%  4545.683 1.796%  5064.409 13.412% 
4512.527  2170.568 51.899%  4548.211 0.791%  5081.459 12.608% 
4537.179  2149.577 52.623%  4550.738 0.299%  5098.508 12.372% 





aktual  DESH 7:3 APE  DESH 8:2 APE  DESH 9:1 APE 
4523.976  2107.594 53.413%  4555.794 0.703%  5132.607 13.453% 
4481.276  2086.603 53.437%  4558.322 1.719%  5149.657 14.915% 
4491.737  2065.612 54.013%  4560.85 1.539%  5166.706 15.027% 
4427.985  2044.62 53.825%  4563.378 3.058%  5183.756 17.068% 
4414.126  2023.629 54.156%  4565.906 3.438%  5200.805 17.822% 
4456.744  2002.638 55.065%  4568.433 2.506%  5217.855 17.078% 
4505.788  1981.646 56.020%  4570.961 1.446%  5234.904 16.182% 
4510.468  1960.655 56.531%  4573.489 1.397%  5251.954 16.439% 
4583.628  1939.664 57.683%  4576.017 0.166%  5269.003 14.953% 
4602.829  1918.673 58.315%  4578.545 0.528%  5286.053 14.844% 
4615.163  1897.681 58.882%  4581.073 0.739%  5303.102 14.906% 
4624.635  1876.69 59.420%  4583.601 0.887%  5320.152 15.039% 
4587.435  1855.699 59.548%  4586.129 0.028%  5337.201 16.344% 
4596.108  1834.707 60.081%  4588.656 0.162%  5354.251 16.495% 
4665.817  1813.716 61.128%  4591.184 1.600%  5371.3 15.120% 







F. LAMPIRAN F 
I. Hasil percobaan TES-B untuk saham ABBA.JK 
Tabel F. 1. Hasil percobaan TES-B untuk saham ABBA.JK 
aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
51  50 1.961%        
51  50 1.961%        
50  50 0.000%        





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
52  50 3.846%        
52  50 3.846%        
61  50 18.033%        
55  50 9.091%        
51  50 1.961%        
52  50 3.846%        
51  50 1.961%        
51  50 1.961%        
53  50 5.660%        
53  50 5.660%        
53  50 5.660%        
56  50 10.714%        
55  50 9.091%        





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
51  50 1.961%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%        
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%    
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
51  50 1.961%   50 1.961%  50 1.961% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
51  50 1.961%   50 1.961%  50 1.961% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
50  50 0.000%   50 0.000%  50 0.000% 
MAPE    0.642%     0.038%    0.075% 
 
II. Hasil percobaan TES-B untuk saham BBNI.JK 
Tabel F. 2. Hasil percobaan TES-B untuk saham BBNI.JK 
aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
5300  5303.838 0.072%       
5575  5303.838 4.864%       





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
5450  5303.838 2.682%       
5550  5303.838 4.435%       
5400  5303.838 1.781%       
5350  5303.838 0.863%       
5450  5303.838 2.682%       
5475  5303.838 3.126%       
5300  5303.838 0.072%       
5075  5303.838 4.509%       
5075  5303.838 4.509%       
5075  5303.838 4.509%       
5075  5303.838 4.509%       
5075  5303.838 4.509%       
5175  5303.838 2.490%       
5100  5303.838 3.997%       
5000  5303.838 6.077%       
4850  5303.838 9.357%       





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4640  5303.838 14.307%       
4480  5303.838 18.389%       
4760  5303.838 11.425%       
4815  5303.838 10.152%       
4795  5303.838 10.612%       
5100  5303.838 3.997%       
5175  5303.838 2.490%       
5000  5303.838 6.077%       
4890  5303.838 8.463%       
4665  5303.838 13.694%       
4510  5303.838 17.602%       
4630  5303.838 14.554%       
4575  5303.838 15.931%       
4575  5303.838 15.931%       
4340  5303.838 22.208%       
4420  5303.838 19.996%       





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4300  5303.838 23.345%       
4125  5303.838 28.578%       
4350  5303.838 21.927%       
4505  5303.838 17.732%       
4955  5303.838 7.040%       
5000  5303.838 6.077%       
4950  5303.838 7.148%       
4760  5303.838 11.425%       
4700  5303.838 12.848%       
4685  5303.838 13.209%       
4600  5303.838 15.301%       
4490  5303.838 18.126%       
4715  5303.838 12.489%       
4665  5303.838 13.694%       
4485  5303.838 18.257%       
4405  5303.838 20.405%  4660.54 5.801%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4360  5303.838 21.648%  4660.54 6.893%    
4315  5303.838 22.916%  4660.54 8.008%    
4350  5303.838 21.927%  4660.54 7.139%    
4285  5303.838 23.777%  4660.54 8.764%    
4330  5303.838 22.490%  4660.54 7.634%    
4300  5303.838 23.345%  4660.54 8.385%    
4280  5303.838 23.921%  4660.54 8.891%    
4280  5303.838 23.921%  4660.54 8.891%    
4110  5303.838 29.047%  4660.54 13.395%    
3940  5303.838 34.615%  4660.54 18.288%    
4070  5303.838 30.315%  4660.54 14.510%    
4135  5303.838 28.267%  4660.54 12.710%    
4195  5303.838 26.432%  4660.54 11.097%    
4145  5303.838 27.958%  4660.54 12.438%    
4400  5303.838 20.542%  4660.54 5.921%    
4535  5303.838 16.953%  4660.54 2.768%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4830  5303.838 9.810%  4660.54 3.508%    
5025  5303.838 5.549%  4660.54 7.253%    
5025  5303.838 5.549%  4660.54 7.253%    
4835  5303.838 9.697%  4660.54 3.608%    
4835  5303.838 9.697%  4660.54 3.608%    
5025  5303.838 5.549%  4660.54 7.253%    
5100  5303.838 3.997%  4660.54 8.617%    
5125  5303.838 3.490%  4660.54 9.063%    
5200  5303.838 1.997%  4660.54 10.374%    
5225  5303.838 1.509%  4660.54 10.803%    
5225  5303.838 1.509%  4660.54 10.803%    
5275  5303.838 0.547%  4660.54 11.649%    
5300  5303.838 0.072%  4660.54 12.065%    
5175  5303.838 2.490%  4660.54 9.941%    
5025  5303.838 5.549%  4660.54 7.253%    
4815  5303.838 10.152%  4660.54 3.208%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4815  5303.838 10.152%  4660.54 3.208%    
4950  5303.838 7.148%  4660.54 5.848%    
5000  5303.838 6.077%  4660.54 6.789%    
4945  5303.838 7.257%  4660.54 5.752%    
4815  5303.838 10.152%  4660.54 3.208%    
4875  5303.838 8.797%  4660.54 4.399%    
4830  5303.838 9.810%  4660.54 3.508%    
4800  5303.838 10.497%  4660.54 2.905%    
4960  5303.838 6.932%  4660.54 6.038%    
4840  5303.838 9.583%  4660.54 3.708%    
4820  5303.838 10.038%  4660.54 3.308%    
5000  5303.838 6.077%  4660.54 6.789%    
5025  5303.838 5.549%  4660.54 7.253%    
5200  5303.838 1.997%  4660.54 10.374%    
5200  5303.838 1.997%  4660.54 10.374%    
5200  5303.838 1.997%  4660.54 10.374%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
5175  5303.838 2.490%  4660.54 9.941%  5190.411 0.298% 
5125  5303.838 3.490%  4660.54 9.063%  5190.411 1.276% 
4980  5303.838 6.503%  4660.54 6.415%  5190.411 4.225% 
4770  5303.838 11.192%  4660.54 2.295%  5190.411 8.814% 
4970  5303.838 6.717%  4660.54 6.227%  5190.411 4.435% 
4985  5303.838 6.396%  4660.54 6.509%  5190.411 4.121% 
4990  5303.838 6.289%  4660.54 6.602%  5190.411 4.016% 
4955  5303.838 7.040%  4660.54 5.943%  5190.411 4.751% 
5000  5303.838 6.077%  4660.54 6.789%  5190.411 3.808% 
4995  5303.838 6.183%  4660.54 6.696%  5190.411 3.912% 
4995  5303.838 6.183%  4660.54 6.696%  5190.411 3.912% 
5000  5303.838 6.077%  4660.54 6.789%  5190.411 3.808% 
4930  5303.838 7.583%  4660.54 5.466%  5190.411 5.282% 
4800  5303.838 10.497%  4660.54 2.905%  5190.411 8.134% 
4790  5303.838 10.727%  4660.54 2.703%  5190.411 8.359% 
5000  5303.838 6.077%  4660.54 6.789%  5190.411 3.808% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4960  5303.838 6.932%  4660.54 6.038%  5190.411 4.645% 
4855  5303.838 9.245%  4660.54 4.005%  5190.411 6.909% 
4905  5303.838 8.131%  4660.54 4.984%  5190.411 5.819% 
4880  5303.838 8.685%  4660.54 4.497%  5190.411 6.361% 
4880  5303.838 8.685%  4660.54 4.497%  5190.411 6.361% 
4880  5303.838 8.685%  4660.54 4.497%  5190.411 6.361% 
5000  5303.838 6.077%  4660.54 6.789%  5190.411 3.808% 
4990  5303.838 6.289%  4660.54 6.602%  5190.411 4.016% 
4990  5303.838 6.289%  4660.54 6.602%  5190.411 4.016% 
4990  5303.838 6.289%  4660.54 6.602%  5190.411 4.016% 
4990  5303.838 6.289%  4660.54 6.602%  5190.411 4.016% 
4890  5303.838 8.463%  4660.54 4.692%  5190.411 6.143% 
4950  5303.838 7.148%  4660.54 5.848%  5190.411 4.857% 
5050  5303.838 5.027%  4660.54 7.712%  5190.411 2.780% 
4985  5303.838 6.396%  4660.54 6.509%  5190.411 4.121% 
5000  5303.838 6.077%  4660.54 6.789%  5190.411 3.808% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4920  5303.838 7.802%  4660.54 5.274%  5190.411 5.496% 
4985  5303.838 6.396%  4660.54 6.509%  5190.411 4.121% 
5025  5303.838 5.549%  4660.54 7.253%  5190.411 3.292% 
4975  5303.838 6.610%  4660.54 6.321%  5190.411 4.330% 
4920  5303.838 7.802%  4660.54 5.274%  5190.411 5.496% 
4960  5303.838 6.932%  4660.54 6.038%  5190.411 4.645% 
4850  5303.838 9.357%  4660.54 3.906%  5190.411 7.019% 
4870  5303.838 8.908%  4660.54 4.301%  5190.411 6.579% 
5000  5303.838 6.077%  4660.54 6.789%  5190.411 3.808% 
5025  5303.838 5.549%  4660.54 7.253%  5190.411 3.292% 
4930  5303.838 7.583%  4660.54 5.466%  5190.411 5.282% 
4950  5303.838 7.148%  4660.54 5.848%  5190.411 4.857% 
4960  5303.838 6.932%  4660.54 6.038%  5190.411 4.645% 
4910  5303.838 8.021%  4660.54 5.081%  5190.411 5.711% 
4880  5303.838 8.685%  4660.54 4.497%  5190.411 6.361% 
4890  5303.838 8.463%  4660.54 4.692%  5190.411 6.143% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4950  5303.838 7.148%  4660.54 5.848%  5190.411 4.857% 
 MAPE    9.952%    6.702%    4.836% 
 
III. Hasil percobaan TES-B untuk saham ^JKSE 
Tabel F. 3. Hasil percobaan TES-B untuk saham ^JKSE 
aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4923.005  4944.498 0.437%       
4882.578  4944.498 1.268%       
4910.658  4944.498 0.689%       
4904.063  4944.498 0.825%       
4944.781  4944.498 0.006%       
4982.91  4944.498 0.771%       
4916.741  4944.498 0.565%       
4906.05  4944.498 0.784%       
4871.571  4944.498 1.497%       





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4859.034  4944.498 1.759%       
4893.917  4944.498 1.034%       
4901.807  4944.498 0.871%       
4869.849  4944.498 1.533%       
4906.689  4944.498 0.771%       
4902.845  4944.498 0.850%       
4856.595  4944.498 1.810%       
4771.285  4944.498 3.630%       
4714.756  4944.498 4.873%       
4721.121  4944.498 4.731%       
4712.492  4944.498 4.923%       
4802.529  4944.498 2.956%       
4800.182  4944.498 3.006%       
4781.087  4944.498 3.418%       
4850.532  4944.498 1.937%       
4806.564  4944.498 2.870%       





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4748.949  4944.498 4.118%       
4622.591  4944.498 6.964%       
4479.491  4944.498 10.381%       
4584.25  4944.498 7.858%       
4585.391  4944.498 7.832%       
4510.478  4944.498 9.622%       
4484.242  4944.498 10.264%       
4441.911  4944.498 11.315%       
4335.953  4944.498 14.035%       
4163.729  4944.498 18.752%       
4228.501  4944.498 16.933%       
4237.733  4944.498 16.678%       
4430.632  4944.498 11.598%       
4446.201  4944.498 11.207%       
4509.607  4944.498 9.644%       
4412.459  4944.498 12.058%       





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4433.111  4944.498 11.536%       
4415.343  4944.498 11.984%       
4301.365  4944.498 14.952%       
4318.591  4944.498 14.493%       
4347.277  4944.498 13.738%       
4343.261  4944.498 13.843%       
4360.468  4944.498 13.394%  4319.999 0.928%    
4390.373  4944.498 12.621%  4319.999 1.603%    
4347.16  4944.498 13.741%  4319.999 0.625%    
4332.513  4944.498 14.125%  4319.999 0.289%    
4378.385  4944.498 12.930%  4319.999 1.333%    
4380.32  4944.498 12.880%  4319.999 1.377%    
4376.082  4944.498 12.989%  4319.999 1.282%    
4344.044  4944.498 13.822%  4319.999 0.554%    
4244.427  4944.498 16.494%  4319.999 1.781%    
4209.439  4944.498 17.462%  4319.999 2.626%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4178.408  4944.498 18.334%  4319.999 3.389%    
4223.908  4944.498 17.060%  4319.999 2.275%    
4254.876  4944.498 16.208%  4319.999 1.531%    
4207.799  4944.498 17.508%  4319.999 2.666%    
4343.701  4944.498 13.831%  4319.999 0.546%    
4445.781  4944.498 11.218%  4319.999 2.829%    
4487.132  4944.498 10.193%  4319.999 3.725%    
4491.433  4944.498 10.087%  4319.999 3.817%    
4589.344  4944.498 7.739%  4319.999 5.869%    
4630.707  4944.498 6.776%  4319.999 6.710%    
4483.076  4944.498 10.293%  4319.999 3.638%    
4507.195  4944.498 9.702%  4319.999 4.153%    
4521.882  4944.498 9.346%  4319.999 4.465%    
4569.844  4944.498 8.198%  4319.999 5.467%    
4585.824  4944.498 7.821%  4319.999 5.797%    
4605.226  4944.498 7.367%  4319.999 6.194%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4653.146  4944.498 6.261%  4319.999 7.160%    
4691.711  4944.498 5.388%  4319.999 7.923%    
4674.058  4944.498 5.786%  4319.999 7.575%    
4608.74  4944.498 7.285%  4319.999 6.265%    
4472.021  4944.498 10.565%  4319.999 3.399%    
4455.18  4944.498 10.983%  4319.999 3.034%    
4464.959  4944.498 10.740%  4319.999 3.247%    
4533.086  4944.498 9.076%  4319.999 4.701%    
4612.565  4944.498 7.196%  4319.999 6.343%    
4577.233  4944.498 8.024%  4319.999 5.620%    
4566.552  4944.498 8.276%  4319.999 5.399%    
4499.507  4944.498 9.890%  4319.999 3.989%    
4451.053  4944.498 11.086%  4319.999 2.944%    
4451.589  4944.498 11.073%  4319.999 2.956%    
4462.225  4944.498 10.808%  4319.999 3.187%    
4472.838  4944.498 10.545%  4319.999 3.417%    





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4500.947  4944.498 9.855%  4319.999 4.020%    
4497.91  4944.498 9.929%  4319.999 3.955%    
4518.94  4944.498 9.417%  4319.999 4.402%    
4561.334  4944.498 8.400%  4319.999 5.291%  4486.521 1.640% 
4541.066  4944.498 8.884%  4319.999 4.868%  4486.521 1.201% 
4545.378  4944.498 8.781%  4319.999 4.958%  4486.521 1.295% 
4585.546  4944.498 7.828%  4319.999 5.791%  4486.521 2.159% 
4597.057  4944.498 7.558%  4319.999 6.027%  4486.521 2.404% 
4560.56  4944.498 8.419%  4319.999 5.275%  4486.521 1.623% 
4446.458  4944.498 11.201%  4319.999 2.844%  4486.521 0.901% 
4557.668  4944.498 8.487%  4319.999 5.215%  4486.521 1.561% 
4545.863  4944.498 8.769%  4319.999 4.969%  4486.521 1.305% 
4537.382  4944.498 8.972%  4319.999 4.791%  4486.521 1.121% 
4508.452  4944.498 9.672%  4319.999 4.180%  4486.521 0.486% 
4521.392  4944.498 9.358%  4319.999 4.454%  4486.521 0.771% 
4464.182  4944.498 10.759%  4319.999 3.230%  4486.521 0.500% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4393.522  4944.498 12.541%  4319.999 1.673%  4486.521 2.117% 
4374.191  4944.498 13.038%  4319.999 1.239%  4486.521 2.568% 
4409.172  4944.498 12.141%  4319.999 2.022%  4486.521 1.754% 
4483.453  4944.498 10.283%  4319.999 3.646%  4486.521 0.068% 
4555.964  4944.498 8.528%  4319.999 5.179%  4486.521 1.524% 
4468.654  4944.498 10.648%  4319.999 3.327%  4486.521 0.400% 
4490.68  4944.498 10.106%  4319.999 3.801%  4486.521 0.093% 
4517.568  4944.498 9.450%  4319.999 4.373%  4486.521 0.687% 
4522.654  4944.498 9.327%  4319.999 4.481%  4486.521 0.799% 
4557.355  4944.498 8.495%  4319.999 5.208%  4486.521 1.554% 
4569.361  4944.498 8.210%  4319.999 5.457%  4486.521 1.813% 
4593.008  4944.498 7.653%  4319.999 5.944%  4486.521 2.318% 
4525.919  4944.498 9.248%  4319.999 4.550%  4486.521 0.870% 
4557.822  4944.498 8.484%  4319.999 5.218%  4486.521 1.564% 
4608.982  4944.498 7.280%  4319.999 6.270%  4486.521 2.657% 
4530.448  4944.498 9.139%  4319.999 4.645%  4486.521 0.970% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4465.483  4944.498 10.727%  4319.999 3.258%  4486.521 0.471% 
4512.527  4944.498 9.573%  4319.999 4.267%  4486.521 0.576% 
4537.179  4944.498 8.977%  4319.999 4.787%  4486.521 1.117% 
4513.181  4944.498 9.557%  4319.999 4.280%  4486.521 0.591% 
4523.976  4944.498 9.295%  4319.999 4.509%  4486.521 0.828% 
4481.276  4944.498 10.337%  4319.999 3.599%  4486.521 0.117% 
4491.737  4944.498 10.080%  4319.999 3.823%  4486.521 0.116% 
4427.985  4944.498 11.665%  4319.999 2.439%  4486.521 1.322% 
4414.126  4944.498 12.015%  4319.999 2.132%  4486.521 1.640% 
4456.744  4944.498 10.944%  4319.999 3.068%  4486.521 0.668% 
4505.788  4944.498 9.737%  4319.999 4.123%  4486.521 0.428% 
4510.468  4944.498 9.623%  4319.999 4.223%  4486.521 0.531% 
4583.628  4944.498 7.873%  4319.999 5.752%  4486.521 2.119% 
4602.829  4944.498 7.423%  4319.999 6.145%  4486.521 2.527% 
4615.163  4944.498 7.136%  4319.999 6.396%  4486.521 2.787% 
4624.635  4944.498 6.917%  4319.999 6.587%  4486.521 2.986% 





aktual  TESB 7:3 APE  TESB 8:2 APE  TESB 9:1 APE 
4596.108  4944.498 7.580%  4319.999 6.007%  4486.521 2.384% 
4665.817  4944.498 5.973%  4319.999 7.412%  4486.521 3.843% 








G. LAMPIRAN G 
I. Hasil percobaan TES-W untuk saham ABBA.JK 
Tabel G. 1. Hasil percobaan TES-W untuk saham ABBA.JK 
aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  50.11261 0.225%        
50  50.23885 0.478%        
50  50.26416 0.528%        
50  50.59507 1.190%        
50  51.05045 2.101%        
50  50.61918 1.238%        
50  50.73027 1.461%        
50  50.25729 0.515%        
51  50.21279 1.544%        
51  50.36367 1.248%        
50  50.21836 0.437%        





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  50.32367 0.647%        
50  50.37111 0.742%        
50  50.80251 1.605%        
52  50.54004 2.808%        
52  50.6608 2.575%        
61  50.67319 16.929%        
55  51.00115 7.271%        
51  51.43092 0.845%        
52  50.97593 1.969%        
51  51.07543 0.148%        
51  50.58105 0.821%        
53  50.53711 4.647%        
53  50.67374 4.389%        
53  50.5128 4.693%        
56  50.49223 9.835%        
55  50.6039 7.993%        





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  51.06627 2.133%        
50  50.78634 1.573%        
50  50.90579 1.812%        
50  50.91222 1.824%        
51  51.24225 0.475%        
50  51.65071 3.301%        
50  51.1796 2.359%        
50  51.27289 2.546%        
50  50.76413 1.528%        
50  50.7263 1.453%        
50  50.85296 1.706%        
50  50.68181 1.364%        
50  50.66084 1.322%        
50  50.76775 1.536%        
50  50.81154 1.623%        
50  51.22079 2.442%        





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  51.0502 2.100%        
50  51.05442 2.109%        
50  51.38927 2.779%        
50  51.77875 3.557%        
50  51.29601 2.592%        
50  51.38616 2.772%        
50  50.86712 1.734%   50.15633 0.313%    
50  50.83855 1.677%   50.1278 0.256%    
50  50.95754 1.915%   50.20225 0.404%    
50  50.7794 1.559%   50.40863 0.817%    
50  50.7608 1.522%   50.25159 0.503%    
50  50.86533 1.731%   50.35166 0.703%    
50  50.91171 1.823%   49.98519 0.030%    
50  51.31295 2.626%   50.58598 1.172%    
50  51.01061 2.021%   50.47869 0.957%    
50  51.1374 2.275%   51.29892 2.598%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  51.48263 2.965%   50.6851 1.370%    
50  51.85433 3.709%   51.18803 2.376%    
50  51.36269 2.725%   50.90924 1.818%    
50  51.45141 2.903%   51.08679 2.174%    
50  50.92454 1.849%   51.08622 2.172%    
50  50.90704 1.814%   51.02545 2.051%    
50  51.01951 2.039%   51.07151 2.143%    
50  50.83633 1.673%   51.24427 2.489%    
50  50.82168 1.643%   51.05095 2.102%    
50  50.9252 1.850%   51.11924 2.238%    
50  50.97546 1.951%   50.72677 1.454%    
50  51.36949 2.739%   51.3153 2.631%    
50  51.05914 2.118%   51.18154 2.363%    
50  51.19208 2.384%   51.98159 3.963%    
50  51.19734 2.395%   51.37115 2.742%    
50  51.54535 3.091%   51.31539 2.631%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  51.40102 2.802%   51.48391 2.968%    
50  51.48928 2.979%   51.64963 3.299%    
50  50.95608 1.912%   51.62237 3.245%    
50  50.95067 1.901%   51.54278 3.086%    
50  51.05714 2.114%   51.57475 3.150%    
50  50.87013 1.740%   51.72616 3.452%    
50  50.86037 1.721%   51.51112 3.022%    
50  50.96364 1.927%   51.56002 3.120%    
50  51.01846 2.037%   51.15665 2.313%    
50  51.40564 2.811%   51.7411 3.482%    
50  51.08841 2.177%   51.59286 3.186%    
50  51.22834 2.457%   52.37871 4.757%    
50  51.2354 2.471%   51.73067 3.461%    
50  51.59056 3.181%   51.6854 3.371%    
50  51.92807 3.856%   52.14882 4.298%    
50  51.4232 2.846%   51.81606 3.632%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  50.97294 1.946%   51.93305 3.866%    
50  50.98021 1.960%   51.84364 3.687%    
50  51.08083 2.162%   51.8694 3.739%    
50  50.89081 1.782%   52.00644 4.013%    
50  50.88649 1.773%   51.77802 3.556%    
50  50.98992 1.980%   51.8147 3.629%    
50  51.04965 2.099%   51.40905 2.818%    
50  51.4301 2.860%   51.99402 3.988%  49.93907 0.122% 
50  51.10675 2.213%   51.83802 3.676%  49.85045 0.299% 
50  51.25422 2.508%   52.61293 5.226%  50.36853 0.737% 
50  51.26344 2.527%   51.93564 3.871%  49.95571 0.089% 
50  51.62575 3.251%   51.90726 3.815%  49.90264 0.195% 
50  51.94629 3.893%   52.35768 4.715%  50.21141 0.423% 
50  51.43617 2.872%   52.01008 4.020%  50.00191 0.004% 
50  51.52484 3.050%   52.17377 4.348%  50.08963 0.179% 
50  50.98152 1.963%   52.11523 4.230%  50.05958 0.119% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  51.09651 2.193%   52.0452 4.090%  49.99728 0.005% 
50  50.90406 1.808%   52.1718 4.344%  50.06887 0.138% 
50  50.9055 1.811%   51.93479 3.870%  49.92547 0.149% 
50  51.00935 2.019%   51.96342 3.927%  49.91425 0.172% 
50  51.07413 2.148%   51.56049 3.121%  49.60939 0.781% 
50  51.4478 2.896%   52.1485 4.297%  49.97611 0.048% 
50  51.11891 2.238%   51.98848 3.977%  49.89065 0.219% 
50  51.27428 2.549%   52.75415 5.508%  50.40358 0.807% 
50  51.28587 2.572%   52.05265 4.105%  49.9771 0.046% 
50  51.65517 3.310%   52.04488 4.090%  49.93906 0.122% 
50  51.95863 3.917%   52.48397 4.968%  50.24293 0.486% 
50  51.44389 2.888%   52.12545 4.251%  50.02774 0.055% 
50  51.53305 3.066%   52.29322 4.586%  50.11948 0.239% 
50  50.98546 1.971%   52.22418 4.448%  50.0847 0.169% 
50  51.01895 2.038%   52.1287 4.257%  50.02005 0.040% 
50  51.10757 2.215%   52.15329 4.307%  50.02441 0.049% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  50.92055 1.841%   52.0288 4.058%  49.94649 0.107% 
50  51.02492 2.050%   52.05185 4.104%  49.93185 0.136% 
50  51.09479 2.190%   51.65455 3.309%  49.6326 0.735% 
50  51.46158 2.923%   52.24697 4.494%  50.00401 0.008% 
50  51.12761 2.255%   52.08496 4.170%  49.91915 0.162% 
50  51.29115 2.582%   52.84222 5.684%  50.42739 0.855% 
50  51.30519 2.610%   52.11966 4.239%  49.98805 0.024% 
50  51.68125 3.362%   52.13467 4.269%  49.96565 0.069% 
50  51.96748 3.935%   52.5631 5.126%  50.26446 0.529% 
51  51.44864 0.880%   52.19608 2.345%  50.0442 1.874% 
50  51.53834 3.077%   52.36942 4.739%  50.14031 0.281% 
50  50.98685 1.974%   52.2914 4.583%  50.10103 0.202% 
50  51.03363 2.067%   52.1963 4.393%  50.03709 0.074% 
50  51.11593 2.232%   52.22282 4.446%  50.04346 0.087% 
50  50.91992 1.840%   52.33416 4.668%  50.10812 0.216% 
50  50.9334 1.867%   52.08706 4.174%  49.95995 0.080% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
50  51.11329 2.227%   51.71608 3.432%  49.64914 0.702% 
50  51.47305 2.946%   52.31361 4.627%  50.02534 0.051% 
50  51.13439 2.269%   52.15067 4.301%  49.94119 0.118% 
50  51.30631 2.613%   52.89983 5.800%  50.44464 0.889% 
51  51.32283 0.633%   52.1583 2.271%  49.99311 1.974% 
50  51.70537 3.411%   52.19739 4.395%  49.98674 0.027% 
50  51.97417 3.948%   52.61524 5.230%  50.28022 0.560% 
50  51.45169 2.903%   52.24129 4.483%  50.05536 0.111% 
MAPE    2.447%     3.412%    0.305% 
 
II. Hasil percobaan TES-W untuk saham BBNI.JK 
Tabel G. 2. Hasil percobaan TES-W untuk saham BBNI.JK 
aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
5300  5146.797 2.891%       
5575  5143.959 7.732%       





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
5450  5131.784 5.839%       
5550  5157.245 7.077%       
5400  5187.509 3.935%       
5350  5209.685 2.623%       
5450  5166.715 5.198%       
5475  5162.359 5.710%       
5300  5138.896 3.040%       
5075  5105.723 0.605%       
5075  5094.983 0.394%       
5075  5065.271 0.192%       
5075  5089.325 0.282%       
5075  5066.641 0.165%       
5175  5063.402 2.156%       
5100  5066.332 0.660%       
5000  5059.806 1.196%       
4850  5060.04 4.331%       





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4640  5120.733 10.361%       
4480  5143.773 14.816%       
4760  5103.214 7.210%       
4815  5101.647 5.953%       
4795  5079.921 5.942%       
5100  5049.456 0.991%       
5175  5040.856 2.592%       
5000  5013.936 0.279%       
4890  5039.8 3.063%       
4665  5018.48 7.577%       
4510  5017.612 11.255%       
4630  5022.05 8.468%       
4575  5017.14 9.664%       
4575  5019.611 9.718%       
4340  5049.867 16.356%       
4420  5083.349 15.008%       





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4300  5066.98 17.837%       
4125  5067.19 22.841%       
4350  5046.147 16.003%       
4505  5017.342 11.373%       
4955  5009.97 1.109%       
5000  4984.873 0.303%       
4950  5011.826 1.249%       
4760  4991.017 4.853%       
4700  4991.77 6.208%       
4685  4996.994 6.659%       
4600  4993.004 8.544%       
4490  4997.051 11.293%       
4715  5028.65 6.652%       
4665  5062.715 8.526%       
4485  5085.116 13.381%       
4405  5046.29 14.558%  4795.337 8.861%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4360  5026.732 15.292%  4876.873 11.855%    
4315  4998.998 15.852%  4918.306 13.982%    
4350  4992.334 14.766%  4884.975 12.298%    
4285  4968.514 15.951%  4852.091 13.234%    
4330  4996.134 15.384%  4831.068 11.572%    
4300  4975.354 15.706%  4832.982 12.395%    
4280  4977.303 16.292%  4862.067 13.600%    
4280  4982.897 16.423%  4848.104 13.273%    
4110  4979.438 21.154%  4825.043 17.398%    
3940  4984.692 26.515%  4848.531 23.059%    
4070  5017.305 23.275%  4868.424 19.617%    
4135  5051.623 22.167%  4881.436 18.052%    
4195  5073.131 20.933%  4990.446 18.962%    
4145  5034.463 21.459%  4954.524 19.530%    
4400  5036.734 14.471%  4994.588 13.513%    
4535  5015.498 10.595%  5023.138 10.764%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4830  4982.256 3.152%  5017.629 3.885%    
5025  4959.403 1.305%  4979.018 0.915%    
5025  4987.44 0.747%  4953.055 1.432%    
4835  4966.417 2.718%  4951.2 2.403%    
4835  4969.328 2.778%  4976.097 2.918%    
5025  4975.047 0.994%  4956.38 1.366%    
5100  4971.904 2.512%  4929.456 3.344%    
5125  4978.16 2.865%  4950.283 3.409%    
5200  5011.593 3.623%  4966.46 4.491%    
5225  5045.961 3.427%  4977.81 4.731%    
5225  5066.399 3.035%  5084.54 2.688%    
5275  5027.691 4.688%  5042.969 4.399%    
5300  5030.631 5.082%  5082.094 4.111%    
5175  5008.923 3.209%  5107.584 1.303%    
5025  4982.494 0.846%  5139.508 2.279%    
4815  4976.491 3.354%  5093.156 5.777%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4815  4982.731 3.484%  5022.946 4.319%    
4950  4961.315 0.229%  5019.341 1.401%    
5000  4965.058 0.699%  5041.656 0.833%    
4945  4970.756 0.521%  5018.196 1.480%    
4815  4967.818 3.174%  4989.471 3.623%    
4875  4974.963 2.051%  5009.134 2.751%    
4830  5009.098 3.708%  5023.087 3.998%    
4800  5043.385 5.071%  5034.294 4.881%    
4960  5062.649 2.070%  5139.327 3.615%    
4840  5023.802 3.798%  5093.907 5.246%    
4820  5027.295 4.301%  5133.292 6.500%    
5000  5004.999 0.100%  5156.845 3.137%    
5025  4979.038 0.915%  5186.073 3.205%    
5200  4973.187 4.362%  5136.134 1.228%    
5200  4951.819 4.773%  5092.905 2.060%    
5200  4980.29 4.225%  5063.168 2.631%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
5175  4962.905 4.098%  5079.586 1.844%  5081.605 1.805% 
5125  4968.492 3.054%  5053.543 1.394%  5064.254 1.185% 
4980  4965.703 0.287%  5024.205 0.888%  5073.991 1.887% 
4770  4973.678 4.270%  5043.542 5.735%  5135.633 7.665% 
4970  5008.441 0.773%  5056.133 1.733%  5178.505 4.195% 
4985  5042.557 1.155%  5068.051 1.666%  5237.386 5.063% 
4990  5060.588 1.415%  5171.692 3.641%  5283.75 5.887% 
4955  5021.559 1.343%  5123.482 3.400%  5333.252 7.634% 
5000  5025.534 0.511%  5163.812 3.276%  5390.153 7.803% 
4995  5002.584 0.152%  5186.039 3.825%  5431.744 8.744% 
4995  4977.044 0.359%  5213.174 4.368%  5490.555 9.921% 
5000  4971.291 0.574%  5160.566 3.211%  5481.208 9.624% 
4930  4950.563 0.417%  5116.675 3.787%  5473.123 11.017% 
4800  4979.138 3.732%  5086.498 5.969%  5449.861 13.539% 
4790  4956.735 3.481%  5082.306 6.102%  5449.144 13.761% 
5000  4961.963 0.761%  5101.759 2.035%  5503.096 10.062% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4960  4964.721 0.095%  5044.55 1.705%  5462.733 10.136% 
4855  4973.496 2.441%  5064.025 4.305%  5512.941 13.552% 
4905  5008.835 2.117%  5075.756 3.481%  5542.663 13.000% 
4880  5042.714 3.334%  5088.863 4.280%  5590.37 14.557% 
4880  5059.479 3.678%  5191.259 6.378%  5624.742 15.261% 
4880  5020.258 2.874%  5140.891 5.346%  5663.395 16.053% 
5000  5024.669 0.493%  5182.56 3.651%  5709.864 14.197% 
4990  5001.024 0.221%  5203.783 4.284%  5740.675 15.044% 
4990  4975.887 0.283%  5229.166 4.793%  5789.056 16.013% 
4990  4970.203 0.397%  5174.425 3.696%  5765.53 15.542% 
4990  4950.084 0.800%  5130.393 2.813%  5745.176 15.134% 
4890  4978.716 1.814%  5100.215 4.299%  5709.65 16.762% 
4950  4955.782 0.117%  5096.403 2.958%  5699.798 15.147% 
5050  4961.718 1.748%  5114.944 1.286%  5745.279 13.768% 
4985  4966.932 0.362%  5085.496 2.016%  5698.232 14.308% 
5000  4964.393 0.712%  5056.714 1.134%  5684.72 13.694% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4920  5009.832 1.826%  5087.745 3.409%  5750.836 16.887% 
4985  5043.422 1.172%  5102.306 2.353%  5792.308 16.195% 
5025  5058.902 0.675%  5203.516 3.553%  5819.777 15.816% 
4975  5019.497 0.894%  5151.378 3.545%  5852.429 17.637% 
4920  5024.311 2.120%  5194.614 5.582%  5892.915 19.775% 
4960  4999.949 0.805%  5214.987 5.141%  5917.626 19.307% 
4850  4975.211 2.582%  5238.808 8.017%  5959.603 22.878% 
4870  4969.579 2.045%  5182.258 6.412%  5927.343 21.711% 
5000  4950.053 0.999%  5138.396 2.768%  5899.955 17.999% 
5025  4978.706 0.921%  5108.467 1.661%  5857.481 16.567% 
4930  4955.237 0.512%  5105.228 3.554%  5843.141 18.522% 
4950  4961.874 0.240%  5122.994 3.495%  5883.393 18.856% 
4960  4966.855 0.138%  5092.288 2.667%  5828.613 17.512% 
4910  4964.447 1.109%  5064.232 3.141%  5811.682 18.364% 
4880  4974.788 1.942%  5084.618 4.193%  5852.273 19.924% 
4890  5011.175 2.478%  5095.4 4.200%  5870.126 20.043% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4950  5058.617 2.194%  5211.588 5.285%  5931.642 19.831% 
 MAPE    5.377%    5.366%    13.759% 
 
III. Hasil percobaan TES-W untuk saham ^JKSE 
Tabel G. 3. Hasil percobaan TES-W untuk saham ^JKSE 
aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4923.005  4876.25 0.950%       
4882.578  4844.246 0.785%       
4910.658  4859.069 1.051%       
4904.063  4843.963 1.226%       
4944.781  4853.376 1.849%       
4982.91  4829.344 3.082%       
4916.741  4841.322 1.534%       
4906.05  4859.666 0.945%       
4871.571  4847.455 0.495%       





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4859.034  4859.78 0.015%       
4893.917  4858.367 0.726%       
4901.807  4860.002 0.853%       
4869.849  4873.338 0.072%       
4906.689  4893.458 0.270%       
4902.845  4875.743 0.553%       
4856.595  4845.522 0.228%       
4771.285  4860.42 1.868%       
4714.756  4845.071 2.764%       
4721.121  4854.365 2.822%       
4712.492  4830.243 2.499%       
4802.529  4843.086 0.845%       
4800.182  4860.864 1.264%       
4781.087  4848.53 1.411%       
4850.532  4861.506 0.226%       
4806.564  4860.774 1.128%       





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4748.949  4861.304 2.366%       
4622.591  4874.983 5.460%       
4479.491  4894.503 9.265%       
4584.25  4875.788 6.360%       
4585.391  4846.202 5.688%       
4510.478  4861.346 7.779%       
4484.242  4845.742 8.062%       
4441.911  4854.94 9.298%       
4335.953  4830.761 11.412%       
4163.729  4844.476 16.349%       
4228.501  4861.679 14.974%       
4237.733  4849.257 14.430%       
4430.632  4862.52 9.748%       
4446.201  4861.432 9.339%       
4509.607  4860.162 7.774%       
4412.459  4862.312 10.195%       





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4433.111  4895.231 10.424%       
4415.343  4875.552 10.423%       
4301.365  4846.638 12.677%       
4318.591  4862.017 12.583%       
4347.277  4846.162 11.476%       
4343.261  4855.277 11.789%       
4360.468  4831.07 10.792%  4319.079 0.949%    
4390.373  4845.655 10.370%  4348.252 0.959%    
4347.16  4862.27 11.849%  4366.535 0.446%    
4332.513  4849.788 11.939%  4394.592 1.433%    
4378.385  4863.339 11.076%  4402.13 0.542%    
4380.32  4861.898 10.994%  4412.674 0.739%    
4376.082  4860.732 11.075%  4400.574 0.560%    
4344.044  4863.158 11.950%  4393.813 1.146%    
4244.427  4877.503 14.915%  4405.406 3.793%    
4209.439  4895.768 16.305%  4434.762 5.353%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4178.408  4846.942 16.000%  4393.403 5.145%    
4223.908  4862.54 15.119%  4406.079 4.313%    
4254.876  4846.438 13.903%  4405.229 3.534%    
4207.799  4855.479 15.392%  4407.823 4.754%    
4343.701  4831.267 11.225%  4390.052 1.067%    
4445.781  4846.717 9.018%  4418.079 0.623%    
4487.132  4862.728 8.371%  4433.868 1.187%    
4491.433  4850.212 7.988%  4459.732 0.706%    
4589.344  4864.047 5.986%  4464.601 2.718%    
4630.707  4862.252 5.000%  4472.636 3.414%    
4483.076  4861.209 8.435%  4457.746 0.565%    
4507.195  4863.917 7.914%  4449.216 1.286%    
4521.882  4878.576 7.888%  4459.531 1.379%    
4569.844  4896.182 7.141%  4486.489 1.824%    
4585.824  4874.67 6.299%  4457.149 2.806%    
4605.226  4847.181 5.254%  4440.82 3.570%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4653.146  4846.629 4.158%  4449.227 4.382%    
4691.711  4855.603 3.493%  4449.918 5.154%    
4674.058  4831.406 3.366%  4430.847 5.203%    
4608.74  4847.714 5.185%  4458.324 3.264%    
4472.021  4863.106 8.745%  4472.661 0.014%    
4455.18  4850.577 8.875%  4497.228 0.944%    
4464.959  4864.69 8.953%  4500.424 0.794%    
4533.086  4862.542 7.268%  4506.894 0.578%    
4612.565  4861.636 5.400%  4490.265 2.651%    
4577.233  4864.632 6.279%  4480.963 2.103%    
4566.552  4879.59 6.855%  4490.822 1.658%    
4499.507  4896.515 8.823%  4516.057 0.368%    
4451.053  4874.13 9.505%  4484.566 0.753%    
4451.589  4847.39 8.891%  4467.962 0.368%    
4462.225  4863.369 8.990%  4478.433 0.363%    
4472.838  4846.769 8.360%  4474.368 0.034%    





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4500.947  4831.522 7.345%  4454.269 1.037%    
4497.91  4848.678 7.798%  4481.735 0.360%    
4518.94  4863.432 7.623%  4495.178 0.526%    
4561.334  4850.914 6.349%  4518.964 0.929%  4458.647 2.251% 
4541.066  4865.298 7.140%  4521.052 0.441%  4459.967 1.786% 
4545.378  4862.793 6.983%  4526.495 0.415%  4449.865 2.101% 
4585.546  4862.04 6.030%  4508.735 1.675%  4429.298 3.407% 
4597.057  4865.326 5.836%  4499.236 2.128%  4409.661 4.076% 
4560.56  4880.568 7.017%  4509.093 1.129%  4408.911 3.325% 
4446.458  4896.789 10.128%  4532.981 1.946%  4415.025 0.707% 
4557.668  4873.561 6.931%  4499.916 1.267%  4403.112 3.391% 
4545.863  4847.59 6.637%  4483.556 1.371%  4391.341 3.399% 
4537.382  4863.728 7.192%  4493.646 0.964%  4405.15 2.914% 
4508.452  4846.879 7.506%  4488.756 0.437%  4393.75 2.544% 
4521.392  4855.742 7.395%  4487.466 0.750%  4408.721 2.492% 
4464.182  4831.63 8.231%  4467.798 0.081%  4389.766 1.667% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4393.522  4863.724 10.702%  4508.414 2.615%  4381.513 0.273% 
4374.191  4851.237 10.906%  4531.712 3.601%  4413.672 0.903% 
4409.172  4865.883 10.358%  4533.014 2.809%  4417.775 0.195% 
4483.453  4863.021 8.466%  4537.739 1.211%  4408.645 1.669% 
4555.964  4862.436 6.727%  4519.2 0.807%  4389.589 3.652% 
4468.654  4866.015 8.892%  4509.839 0.922%  4371.878 2.166% 
4490.68  4881.521 8.703%  4519.94 0.652%  4372.951 2.622% 
4517.568  4897.018 8.399%  4542.685 0.556%  4380.081 3.043% 
4522.654  4872.977 7.746%  4508.392 0.315%  4369.18 3.393% 
4557.355  4847.793 6.373%  4492.577 1.421%  4359.229 4.347% 
4569.361  4864.069 6.450%  4502.492 1.463%  4374.116 4.273% 
4593.008  4846.968 5.529%  4497.011 2.090%  4363.899 4.988% 
4525.919  4855.786 7.288%  4495.177 0.679%  4379.808 3.228% 
4557.822  4831.742 6.010%  4475.697 1.802%  4361.629 4.305% 
4608.982  4850.561 5.241%  4503.911 2.280%  4361.046 5.379% 
4530.448  4863.99 7.362%  4516.359 0.311%  4356.312 3.844% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4465.483  4866.457 8.979%  4540.031 1.669%  4393.657 1.608% 
4512.527  4863.235 7.772%  4544.213 0.702%  4385.113 2.824% 
4537.179  4862.831 7.177%  4525.105 0.266%  4366.821 3.755% 
4513.181  4866.704 7.833%  4516.08 0.064%  4350.368 3.608% 
4523.976  4882.457 7.924%  4526.551 0.057%  4352.66 3.787% 
4481.276  4897.208 9.282%  4548.259 1.495%  4360.247 2.701% 
4491.737  4872.384 8.474%  4512.953 0.472%  4349.792 3.160% 
4427.985  4848.006 9.486%  4497.86 1.578%  4341.101 1.962% 
4414.126  4864.397 10.201%  4507.704 2.120%  4356.591 1.303% 
4456.744  4847.045 8.758%  4501.766 1.010%  4347.035 2.462% 
4505.788  4855.824 7.769%  4499.533 0.139%  4363.447 3.159% 
4510.468  4831.864 7.126%  4480.399 0.667%  4345.547 3.656% 
4583.628  4851.496 5.844%  4509.156 1.625%  4345.886 5.187% 
4602.829  4864.238 5.679%  4521.285 1.772%  4342.299 5.660% 
4615.163  4851.881 5.129%  4544.034 1.541%  4376.152 5.179% 
4624.635  4867.022 5.241%  4544.225 1.739%  4379.983 5.290% 





aktual  TESW 7:3 APE  TESW 8:2 APE  TESW 9:1 APE 
4596.108  4863.232 5.812%  4528.414 1.473%  4353.716 5.274% 
4665.817  4867.399 4.320%  4519.843 3.129%  4338.141 7.023% 









KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran 
perbaikan untuk penelitian kedepannya beserta masalah yang 
dihadapi selama mengerjakan penelitian tugas akhir ini. 
7.1. Kesimpulan 
Hasil uji coba dan pembahasan yang dilakukan dalam tugas akhir 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Metode simple moving average, weigthed moving average, 
single exponential smoothing, double exponential smoothing 
brown, double exponential smoothing holt, triple exponential 
smoothing brown, triple exponential smoothing winter, dan 
artificial neural network dapat diaplikasikan pada program 
peramalan dan nilai parameter jumlah periode peramalan dan 
alokasi waktu yang merupakan masukkan pengguna serta 
sistem solver dengan memasukkan rumus formula metode 
kedalam koding program dan menggunakan library ANN 
2. Dari semua metode peramalan yang digunakan, Artificial 
Neural Network model JST 2 yang dipengaruhi oleh dua hari 
harga saham sebelumnya adalah metode terbaik dengan nilai 
rerata kesalahan MAPE yang terkecil sebesar 0.775%. 
3. Metode Moving Average dan Exponential Smoothing 
dibandingkan dengan metode ANN, memiliki nilai kesalahan 
MAPE yang lebih besar, dikarenakan pola harga saham yang 
acak. 
4. Penambahan alokasi waktu pada pelatihan model Artificial 
Neural Network belum tentu mengurangi nilai MAPE model 
tersebut. Penambahan alokasi waktu dapat mengurangi 
maupun menambah nilai MAPE model ANN. 
 
7.2. Saran 
Saran yang dihasilkan dari penarikan kesimpulan dan batasan 





1. Dapat diaplikasikan metode lain sepeti Auto-Regressive 
Integrated Moving Average, Decomposition, atau 
adaptive smoothing neural network agar dapat 
dibandingkan untuk penelitian selanjutnya.  
2. Program aplikasi dapat digabungkan dengan API lain 
untuk dapat mengambil data selain data harga saham 
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